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Â äàííîì Äîêëàäå ðàññìàòðèâàåòñÿ âîçäåéñòâèå ñîöèàëü-
íî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé íà ïîëîæåíèå ëþäåé â
27 ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû è Ñîäðóæå-
ñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ (ÑÍÃ). Ýòî âîñüìîé â ñåðèè
äîêëàäîâ, ïîäãîòîâëåííûõ â ðàìêàõ ïðîåêòà MONEE â
Èññëåäîâàòåëüñêîì öåíòðå ÞÍÈÑÅÔ “Èííî÷åíòè” â öå-
ëÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ìîíèòîðèíãà ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà â
ýòîì ðåãèîíå. 
Â ïðåäûäóùèõ äîêëàäàõ îñíîâíîå âíèìàíèå ÷àñòî
óäåëÿëîñü êîíêðåòíûì òåìàì èëè ãðóïïàì íàñåëåíèÿ, íà-
ïðèìåð îáðàçîâàíèþ (1998 ãîä), æåíùèíàì (1999 ãîä) è
ìîëîäûì ëþäÿì (2000 ãîä). Îäíàêî â ýòîì ãîäó äîêëàä ïî-
ñâÿùåí øèðîêîìó êðóãó ïðîáëåì. Åãî ñîñòàâèòåëè âîñ-
ïîëüçîâàëèñü òåì, ÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïî ìíîãèì âîïðî-
ñàì èìååòñÿ èíôîðìàöèÿ, îõâàòûâàþùàÿ âñå 90-å ãîäû –
ïåðâîå äåñÿòèëåòèå âñå åùå ïðîäîëæàþùåãîñÿ ïåðåõîäíî-
ãî ïðîöåññà. Â äîêëàäå ðàññìàòðèâàþòñÿ ïåðåìåíû, êîòî-
ðûå â 90-å ãîäû ïðîèçîøëè â ðÿäå îáëàñòåé, âêëþ÷àÿ äî-
õîäû äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, çäðàâîîõðàíåíèå, îáðàçîâàíèå è
äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè. Ïî êàæäîé îáëàñòè â Äîêëà-
äå êðàòêî èçëàãàþòñÿ èçìåíåíèÿ, ïðîèñõîäèâøèå âïëîòü
äî êîíöà äåñÿòèëåòèÿ, ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê èõ ðåçóëüòà-
òû, ïðåäñòàâëåííûå â âèäå ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ, òàê è
âûáîð íàïðàâëåíèé ïîëèòèêè.
Ïàäåíèå Áåðëèíñêîé ñòåíû â 1989 ãîäó îòêðûëî äî-
ðîãó ïåðåìåíàì âî âñåõ àñïåêòàõ æèçíè â ýòîì ðåãèîíå.
Äëÿ âñåõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà ýòî îçíà÷àëî ïîÿâëåíèå íîâûõ
âîçìîæíîñòåé è íîâûõ ðèñêîâ. Îñíîâíîé äâèæóùåé ñè-
ëîé ïåðåìåí ñòàëè ñìåëûå ýêîíîìè÷åñêèå è ïîëèòè÷åñêèå
ðåôîðìû – ïåðåõîä îò ïëàíîâîé ýêîíîìèêè ê ðûíî÷íîé è
îò àâòîðèòàðíûõ ðåæèìîâ ê îáùåñòâàì, ïðåäïîëàãàþùèì
áîëåå àêòèâíîå ó÷àñòèå èõ ÷ëåíîâ. 
Îäíàêî â 90-å ãîäû òàêæå ïðîèçîøåë áîëåå øèðîêèé
ñäâèã â ìèðîâîì ìàñøòàáå: èçìåíèëèñü âçãëÿäû íà ñóù-
íîñòü ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà.
Ýòî èçìåíåíèå íàãëÿäíî èëëþñòðèðóåòñÿ ïîÿâëåíè-
åì åæåãîäíîãî Äîêëàäà î ðàçâèòèè ÷åëîâåêà, âïåðâûå
îïóáëèêîâàííîãî Ïðîãðàììîé ðàçâèòèÿ Îðãàíèçàöèè
Îáúåäèíåííûõ Íàöèé â 1990 ãîäó. Îïèðàÿñü íà ðåçóëüòà-
òû ðàáîòû àâòîðîâ ïðåäûäóùèõ äîêëàäîâ ïî îïðåäåëåíèþ
è èçìåðåíèþ ñòåïåíè ÷åëîâå÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ñîñòà-
âèòåëè äàííîãî äîêëàäà ïðåäëîæèëè â êà÷åñòâå îñíîâû
“èíäåêñ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà”, êîòîðûé ñî-
îòíîñèò ïîêàçàòåëè ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ è óðîâíÿ îáðàçî-
âàíèÿ ñî ñòàòèñòè÷åñêèìè äàííûìè â îòíîøåíèè ÂÂÏ1.
Ýòî èäåò âðàçðåç ñ ïðåäñòàâëåíèåì î çäîðîâüå è îáðàçîâà-
íèè êàê â îñíîâíîì î ñðåäñòâàõ ïðèóìíîæåíèÿ ìàòåðèàëü-
íîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ – ïðåäñòàâëåíèåì, êîòîðîå áûëî øè-
ðîêî ðàñïðîñòðàíåíî êàê â êàïèòàëèñòè÷åñêèõ, òàê è â ñî-
öèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàíàõ. Òåïåðü âûñøåé öåëüþ ðàçâèòèÿ
ñ÷èòàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî, îáðàçîâàííîãî è ñâî-
áîäíîãî îò íèùåòû ÷åëîâåêà, è ñåãîäíÿ òàêîå âèäåíèå ïî-
ëó÷èëî øèðîêîå ïðèçíàíèå â ìåæäóíàðîäíîì ñîîáùåñòâå.
Îäíèì èç ïðîÿâëåíèé ýòîãî íîâîãî ïîäõîäà ñòàëà
Âñåìèðíàÿ âñòðå÷à íà âûñøåì óðîâíå â èíòåðåñàõ äåòåé,
ñîñòîÿâøàÿñÿ â Íüþ-Éîðêå â 1990 ãîäó. Íà âñòðå÷å áûëî
ïðèíÿòî îáÿçàòåëüñòâî ê 2000 ãîäó äîáèòüñÿ ñóùåñòâåí-
íîãî óëó÷øåíèÿ ïîëîæåíèÿ äåòåé. Â äîïîëíåíèå ê ýòîìó
áûë ïîñòàâëåí ðÿä öåëåé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ îõðàíû
çäîðîâüÿ ìàòåðè è ðåáåíêà, íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, óëó÷-
øåíèþ ïèòàíèÿ, à òàêæå ïî çàùèòå äåòåé îò ýêñïëóàòàöèè,
íàñèëèÿ è æåñòîêîãî îáðàùåíèÿ.
Â 90-å ãîäû íå òîëüêî óäåëÿëîñü îñîáîå âíèìàíèå áî-
ëåå øèðîêîé êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà, íî è áîëåå øè-
ðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîëó÷èëî ïîíèìàíèå òîãî, ÷òo
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé “ïðàâà ÷åëîâåêà”. Ñåãîäíÿ ïîâñåìå-
ñòíî ïðèçíàåòñÿ, ÷òî ê ïðàâàì ÷åëîâåêà îòíîñèòñÿ öåëûé
ñïåêòð ýêîíîìè÷åñêèõ, ñîöèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ ïðàâ.
Ñîãëàñíî ýòîé òî÷êå çðåíèÿ, îáåñïå÷åíèå íàäëåæàùåãî
ïèòàíèÿ, æèëèùíûõ óñëîâèé, õîðîøåãî çäîðîâüÿ è äî-
ñòîéíîãî îáðàçîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ íå ïðîñòî æåëàòåëüíîé 
öåëüþ, íî è îäíèì èç îñíîâíûõ ïðàâ ÷åëîâåêà. È çäåñü èí-
òåðåñû äåòåé ÿâëÿþòñÿ âàæíûì êàòàëèçàòîðîì. Êîíâåíöèÿ
î ïðàâàõ ðåáåíêà 1989 ãîäà, ðàçðàáîòàííàÿ â ïåðèîä îòòå-
ïåëè ïî îêîí÷àíèè “õîëîäíîé âîéíû”, áûñòðî ñòàëà ìåæ-
äóíàðîäíûì äîêóìåíòîì â îáëàñòè ïðàâ ÷åëîâåêà, êîòî-
ðûé íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ðàòèôèöèðîâàëî íàèáîëüøåå
÷èñëî ñòðàí. (Âî âñòàâêå 1.1 äàåòñÿ äîïîëíèòåëüíàÿ èí-
ôîðìàöèÿ î Êîíâåíöèè è Âñåìèðíîé âñòðå÷å íà âûñøåì
óðîâíå â èíòåðåñàõ äåòåé.)
Êàçàëîñü áû, â ðàìêàõ ïîäõîäîâ, ñâÿçàííûõ êàê ñ ðàç-
âèòèåì ÷åëîâåêà, òàê è ñ åãî ïðàâàìè, îñíîâíàÿ ðîëü â
îáåñïå÷åíèè ïðîãðåññà îòâîäèòñÿ ãîñóäàðñòâó. Êàê åùå,
íàïðèìåð, íåèìóùèå ìîãóò ïîëó÷èòü äîñòóï ê óñëóãàì â
îáëàñòè çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ? Êîíå÷íî, äåÿ-
òåëüíîñòü ãîñóäàðñòâà èãðàåò âàæíåéøóþ ðîëü â îáåñïå-
÷åíèè ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà, îäíàêî ýòî îòíþäü íå îçíà-
÷àåò, ÷òî â îáîèõ ïîäõîäàõ ãîñóäàðñòâî ðàññìàòðèâàåòñÿ
êàê åäèíñòâåííàÿ ïîçèòèâíàÿ ñèëà, ñïîñîáíàÿ èçìåíèòü
ïîëîæåíèå ê ëó÷øåìó. Ñóùåñòâåííîå çíà÷åíèå èìååò òàê-
æå äåÿòåëüíîñòü êîììåð÷åñêèõ íàöèîíàëüíûõ è ìåæäóíà-
ðîäíûõ ïðåäïðèÿòèé, ïîñêîëüêó îíè ñîçäàþò ðàáî÷èå ìå-
ñòà, âêëàäûâàþò ñðåäñòâà â îáó÷åíèå ñâîèõ ðàáîòíèêîâ è
ðàçâèâàþò íîâûå òåõíîëîãèè, êîòîðûå ðàñøèðÿþò âîç-
ìîæíîñòè ëþäåé2.
Òàêèì îáðàçîì, ñóòü çàðîæäàþùåãîñÿ â íà÷àëå 
XXI âåêà ñîãëàñîâàííîãî ïîäõîäà ê ðàçâèòèþ çàêëþ÷àåòñÿ
â íåîáõîäèìîñòè ðàññìàòðèâàòü äîñòóï ê îáðàçîâàíèþ è
çäðàâîîõðàíåíèþ â êîíòåêñòå ïðàâà íà ó÷àñòèå â æèçíè
îáùåñòâà è ñîäåéñòâèÿ åãî ðàçâèòèþ, à òàêæå ïîîùðåíèÿ
íàöèîíàëüíûõ è çàðóáåæíûõ èíâåñòîðîâ ê ñîçäàíèþ äî-
ïîëíèòåëüíûõ âîçìîæíîñòåé ïîä ïîñòîÿííûì âíèìàíèåì
íåçàâèñèìûõ ÑÌÈ, ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è äðóãèõ èí-
ñòèòóòîâ äåìîêðàòè÷åñêîãî ãîñóäàðñòâà.
Êàê òåìà íàñòîÿùåãî Äîêëàäà – èçìåíåíèÿ â ïîëîæå-
íèè ëþäåé â Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå è ÑÍÃ â
1 Èçìåíåíèÿ â îáùåñòâå
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Â îïðåäåëåííîì ñìûñëå â ýòîì ðåãèîíå íà ïðàêòèêå
ïðîâåðÿåòñÿ íîâàÿ ïàðàäèãìà ðàçâèòèÿ. Óëó÷øåíèå ïîëî-
æåíèÿ â îáëàñòè ïðàâ ÷åëîâåêà âî âñåõ ñìûñëàõ, øèðîêîì
è óçêîì, ñòàëî îäíîé èç îñíîâíûõ öåëåé ïåðåõîäíîãî ïå-
ðèîäà, ïîñêîëüêó êîììóíèñòè÷åñêèå ðåæèìû, ÷òî áûëî
î÷åâèäíî, îòêàçûâàëè ñâîèì ãðàæäàíàì â íåêîòîðûõ êëþ-
÷åâûõ ýëåìåíòàõ ýòèõ ïðàâ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, äî 1989 ãî-
äà â ðåãèîíå èìåëèñü ìíîãî÷èñëåííûå äîñòèæåíèÿ, ñîäåé-
ñòâóþùèå ðàçâèòèþ ÷åëîâåêà, – íèçêèé óðîâåíü áåäíîñòè,
âñåîáùèé äîñòóï ê îáðàçîâàíèþ è îñíîâíûì óñëóãàì
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Ñëåäîâàòåëüíî, èìåëàñü øèðîêàÿ áàçà,
íà êîòîðóþ ìîæíî áûëî îïåðåòüñÿ. Ðàçâèòèå ÷àñòíîãî ñåê-
òîðà è èíòåãðàöèÿ â ãëîáàëüíóþ ýêîíîìèêó, åñòåñòâåííî,
ÿâèëèñü êëþ÷åâûìè ýëåìåíòàìè ïðîãðàììû ðåôîðì, íà-
ïðàâëåííîé íà òî, ÷òîáû ïîäíÿòü ðàçâèòèå ÷åëîâåêà â
ñòðàíàõ ðåãèîíà íà áîëåå âûñîêèé óðîâåíü.
Â òî æå âðåìÿ ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ÷ðåçìåðíîå
âíèìàíèå óäåëÿëîñü ýêîíîìè÷åñêèì ðåôîðìàì è ýêîíîìè-
÷åñêèì ïîêàçàòåëÿì, ñâèäåòåëüñòâóþùèì îá óñïåõàõ ïå-
ðåõîäíîãî ïåðèîäà. Ðåãèîíàëüíûå ìîíèòîðèíãîâûå äîêëà-
äû â ðàìêàõ ïðîåêòà MONEE ïðèçâàíû ïîìî÷ü óñòðàíå-
íèþ òàêîãî ïåðåêîñà. Ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ è ñâÿçàííàÿ ñ
íèìè ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà ÿâëÿþòñÿ îñíîâíûìè ñî-
ñòàâëÿþùèìè ïåðåõîäà îò îäíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîé ñèñòåìû ê äðóãîé, ïîýòîìó èõ ìîíèòîðèíã èãðàåò æèç-
íåííî âàæíóþ ðîëü â ïðîöåññå ïåðåõîäà.
90-å ãîäû ÿâëÿþòñÿ ëèøü ïåðâûì ýòàïîì â ïðîäîë-
æàþùåìñÿ ïðîöåññå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïåðåìåí.
Òåì íå ìåíåå äåñÿòü ëåò – ýòî äîñòàòî÷íûé ñðîê äëÿ òîãî,
÷òîáû îò÷åòëèâî óâèäåòü îñíîâíûå òåíäåíöèè è îïðåäå-
ëèòü êàê óñïåõè, òàê è íåóäà÷è âîçäåéñòâèÿ ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà íà ðàçëè÷íûå àñïåêòû ïîëîæåíèÿ ëþäåé, à òàêæå
âîçìîæíîñòè äëÿ ïðîãðåññà â áóäóùåì.
Â êàæäîé èç ãëàâ Äîêëàäà ñîäåðæèòñÿ ìíîãî ñâèäå-
òåëüñòâ íåáëàãîïðèÿòíûõ òåíäåíöèé, íàáëþäàâøèõñÿ â
ïåðâîå ïåðåõîäíîå äåñÿòèëåòèå. Ìîæíî ïðàêòè÷åñêè íå
ñîìíåâàòüñÿ â òîì, ÷òî ýòè íåãàòèâíûå àñïåêòû ïðåîáðàçî-
âàíèé â ðåãèîíå ïðåâçîøëè âñå îïàñåíèÿ, ñóùåñòâîâàâøèå
â íà÷àëå ïðîöåññà. Îò÷àñòè íåóäà÷è îòðàæàþò îñëàáëåíèå
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ñòðàí ðåãèîíà, ïðè÷åì ìàñ-
øòàáû ýòîãî îñëàáëåíèÿ îêàçàëèñü ãîðàçäî áîëåå çíà÷è-
òåëüíûìè, ÷åì ïðåäïîëàãàëîñü. Â íèçøåé òî÷êå, êîòîðîé
ýêîíîìèêà êàæäîé ñòðàíû äîñòèãëà â 90-õ ãîäàõ, èçìåðÿå-
ìûé íàöèîíàëüíûé äîõîä ñîêðàòèëñÿ íà 13–75 ïðîöåíòîâ,
à â ñðåäíåì – áîëåå ÷åì íà 40 ïðîöåíòîâ. Ê 1993 ãîäó òîëü-
êî â ÷åòûðåõ ñòðàíàõ áûë çàðåãèñòðèðîâàí íåêîòîðûé ýêî-
íîìè÷åñêèé ðîñò. Ê 1996 ãîäó ýêîíîìè÷åñêèé ïîäúåì íà-
áëþäàëñÿ â 21 ñòðàíå, à â 2000 ãîäó – âî âñåõ ñòðàíàõ, çà èñ-
êëþ÷åíèåì äâóõ. Òåì íå ìåíåå ê íà÷àëó 2001 ãîäà âñåãî â
ïÿòè ñòðàíàõ óðîâåíü ÂÂÏ ïðåâûñèë ïîêàçàòåëè 1989 ãîäà.
Êîãäà ñòðàíû ïåðåæèâàþò çíà÷èòåëüíîå ïàäåíèå íà-
öèîíàëüíîãî äîõîäà, âðÿä ëè óñëîâèÿ â íèõ ìîæíî íàçâàòü
áëàãîïðèÿòíûìè äëÿ ñóùåñòâåííîãî ïðîãðåññà â îòíîøå-
íèè áîëåå øèðîêèõ àñïåêòîâ ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà. Íî êàê îá
óðîâíå ðàçâèòèÿ ñòðàíû íåëüçÿ ñóäèòü èñêëþ÷èòåëüíî ïî
ýêîíîìè÷åñêîìó ïðîèçâîäñòâó â îòäåëüíî âçÿòûé ìîìåíò
âðåìåíè, òàê è ñîöèàëüíûé ïðîãðåññ íåâåðíî áûëî áû îï-
ðåäåëÿòü ëèøü ïî èçìåíåíèÿì â íàöèîíàëüíîì äîõîäå.
Ê ïîçèòèâíûì ìîìåíòàì ìîæíî îòíåñòè ìíîãî÷èñ-
ëåííûå èçìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó. Íåêîòîðûå èç íèõ íå ïîëó-
÷àþò ÷åòêîãî êîëè÷åñòâåííîãî âûðàæåíèÿ â òàêèõ äîêëà-
äàõ, êàê ýòîò, êîòîðûé â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè îïèðàåòñÿ
íà èìåþùèåñÿ ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå. Âàæíî òî, ÷òî ïðî-
èçîøåë âåñüìà ïîëåçíûé îòõîä îò èæäèâåí÷åñêîãî îòíî-
øåíèÿ ê ãîñóäàðñòâó è êîìàíäíûõ ìåòîäîâ ðåøåíèÿ âî-
ïðîñîâ “ñâåðõó âíèç”, ïðè êîòîðûõ èãíîðèðóþòñÿ èíòåðå-
ñû îòäåëüíîé ëè÷íîñòè. Èíèöèàòèâû è ðåøåíèÿ áîëåå íå
ÿâëÿþòñÿ ïðåðîãàòèâîé ãîñóäàðñòâåííûõ ñïåöèàëèñòîâ ïî
ïëàíèðîâàíèþ, à âñå ÷àùå ïðåäëàãàþòñÿ ìåñòíûìè ðóêî-
âîäèòåëÿìè, ÷ëåíàìè îáùåñòâà, ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, ïî-
òðåáèòåëÿìè èëè ïîëüçîâàòåëÿìè óñëóã, ãðàæäàíàìè. Òà-
êèì îáðàçîì, ïóòè äîñòèæåíèÿ ïðîãðåññà ïðåäñòàâëÿþòñÿ




Öåëè è îáÿçàòåëüñòâà ïî çàùèòå èíòåðåñîâ äåòåé
Â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ áûëî ïðèíÿòî äâà ìåæäóíàðîäíûõ äîêóìåí-
òà â îòíîøåíèè äåòåé, èìåþùèõ îáÿçàòåëüíóþ ñèëó. 
Êîíâåíöèÿ ÎÎÍ î ïðàâàõ ðåáåíêà âñòóïèëà â ñèëó â ñåí-
òÿáðå 1990 ãîäà. Â ýòîì ìåæäóíàðîäíî-ïðàâîâîì äîêóìåíòå ïî-
äðîáíî èçëîæåíû ïðàâà ÷åëîâåêà, êîòîðûå èìåþò äåòè, ãäå áû
îíè íè íàõîäèëèñü: ãðàæäàíñêèå, ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷å-
ñêèå, ñîöèàëüíûå è êóëüòóðíûå ïðàâà. Êîíâåíöèÿ áàçèðóåòñÿ
íà ÷åòûðåõ îñíîâíûõ ïðèíöèïàõ:
1. Ïðàâî íà æèçíü, âûæèâàíèå è ðàçâèòèå. Ðàçâèòèå òîëêóåòñÿ
â øèðîêîì ñìûñëå è âêëþ÷àåò ïñèõè÷åñêîå, ýìîöèîíàëüíîå,
ïîçíàâàòåëüíîå, ñîöèàëüíîå è êóëüòóðíîå, à òàêæå ôèçè÷å-
ñêîå ðàçâèòèå.
2. Íåäîïóùåíèå äèñêðèìèíàöèè. Ðåáåíîê äîëæåí ïîëüçîâàòüñÿ
âñåìè ïðàâàìè, íåçàâèñèìî îò ðàñû, öâåòà êîæè, ïîëà, ÿçû-
êà, ðåëèãèè, ïîëèòè÷åñêèõ èëè èíûõ óáåæäåíèé, íàöèîíàëüíî-
ãî, ýòíè÷åñêîãî èëè ñîöèàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ, èìóùåñò-
âåííîãî ïîëîæåíèÿ, èíâàëèäíîñòè, ðîæäåíèÿ èëè èíîãî îáñòî-
ÿòåëüñòâà, êàñàþùåãîñÿ ñàìîãî ðåáåíêà èëè åãî ðîäèòåëåé.
3. Íàèëó÷øåå îáåñïå÷åíèå èíòåðåñîâ ðåáåíêà äîëæíî áûòü îñ-
íîâíûì ñîîáðàæåíèåì ïðè ïðèíÿòèè âñåõ ðåøåíèé èëè îñó-
ùåñòâëåíèè äåéñòâèé, êîòîðûå çàòðàãèâàþò äåòåé, íåçàâèñè-
ìî îò òîãî, ïðàâèòåëüñòâåííûìè, àäìèíèñòðàòèâíûìè èëè ñó-
äåáíûìè îðãàíàìè ëèáî ñåìüÿìè ïðèíèìàþòñÿ òàêèå ðåøå-
íèÿ èëè îñóùåñòâëÿþòñÿ òàêèå äåéñòâèÿ.
4. Äåòè äîëæíû èìåòü âîçìîæíîñòü ñâîáîäíî âûðàæàòü ñâîè
âçãëÿäû ïî âñåì âîïðîñàì, çàòðàãèâàþùèì èõ æèçíü, è èõ
âçãëÿäàì íåîáõîäèìî óäåëÿòü äîëæíîå âíèìàíèå â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ èõ âîçðàñòîì è óðîâíåì çðåëîñòè.
Âñå ñòðàíû Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû è ÑÍÃ ïîä-
ïèñàëè Êîíâåíöèþ è, òàêèì îáðàçîì, ó÷àñòâóþò â ïðîöåññå
ïðåäñòàâëåíèÿ ïåðèîäè÷åñêèõ îò÷åòîâ Êîìèòåòó ïî ïðàâàì ðå-
áåíêà. (Ñì. íà Web-ñàéòå <www.crin.org> îôèöèàëüíûå äîêëàäû
è îò÷åòû ÍÏÎ î õîäå îñóùåñòâëåíèÿ Êîíâåíöèè.)
Â 1990 ãîäó òàêæå ñîñòîÿëàñü Âñåìèðíàÿ âñòðå÷à íà âûñ-
øåì óðîâíå â èíòåðåñàõ äåòåé, íà êîòîðîé âûñøèå 
ðóêîâîäèòåëè ñòðàí ìèðà óñòàíîâèëè êîíêðåòíûå çàäà÷è â 
îáëàñòè ðàçâèòèÿ â èíòåðåñàõ äåòåé, ïîäëåæàùèå âûïîëíåíèþ
ê êîíöó äåñÿòèëåòèÿ. Â õîäå ïîäãîòîâêè ê ñïåöèàëüíîé ñåññèè
Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ ïî ïîëîæåíèþ äåòåé áîëüøèíñò-
âî ñòðàí, âêëþ÷àÿ ñòðàíû Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû è
ÑÍÃ, ïðåäñòàâèëè â 2001 ãîäó ñâîè äîêëàäû ïî èòîãàì äåñÿòè-
ëåòèÿ. (Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î çàäà÷àõ, à òàêæå àíà-
ëèç ïîëîæåíèÿ â êîíöå äåñÿòèëåòèÿ ìîæíî íàéòè íà Web-ñàéòå
ïî àäðåñó: <www.unicef.org/specialsession>3.)
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âñå áîëüøåì ÷èñëå ñòðàí ñîçäàåòñÿ íîâàÿ áàçà äëÿ ðàçâè-
òèÿ ÷åëîâåêà – ðûíîê, ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, äåìîêðàòè-
÷åñêèå èíñòèòóòû.
Ïåðâàÿ ãëàâà ïîñâÿùåíà çíàêîìñòâó ñ ðåãèîíîì è ñ
íåêîòîðûìè êëþ÷åâûìè ýêîíîìè÷åñêèìè è ñîöèàëüíûìè
èçìåíåíèÿìè, êîòîðûå ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ïðîèçîøëè
â òå÷åíèå ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. Ýòèìè èçìåíåíèÿìè îïðå-
äåëÿåòñÿ êîíòåêñò çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè îñòàëüíûõ ðàçäå-
ëîâ Äîêëàäà. 
Â ðàçäåëå 1.1 ãîâîðèòñÿ îá èçìåíåíèÿõ íà ïîëèòè÷å-
ñêîé êàðòå, êîòîðûìè ñîïðîâîæäàëñÿ ðàñïàä áûâøåãî
ñîöèàëèñòè÷åñêîãî áëîêà. Â íåì òàêæå ïîêàçàíî, êàêîå ìå-
ñòî â ìèðå çàíèìàþò ýòè ñòðàíû ïî íûíåøíåìó óðîâíþ èõ
ðàçâèòèÿ. Â ðàçäåëå 1.2 ïðîâîäèòñÿ êðàòêèé àíàëèç ïåðå-
ìåí â ïîëîæåíèè ëþäåé â òå÷åíèå ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà
ïóòåì ñðàâíåíèÿ çíà÷åíèé 20 ïîêàçàòåëåé çà 1989 è 
1999 ãîäû. Â íåì äîêóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäàåòñÿ çíà÷è-
òåëüíîå ñíèæåíèå ìíîãèõ ïîêàçàòåëåé, îòðàæàþùèõ ïî-
ëîæåíèå ëþäåé, è äåëàåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî, êàê ïðàâèëî,
äîñòèæåíèÿ â ñîöèàëüíîé ñôåðå è ýêîíîìè÷åñêèé ïðî-
ãðåññ èäóò ðóêà îá ðóêó. 
Â ðàçäåëàõ 1.3 è 1.4 áîëåå ïîäðîáíî ðàññìàòðèâàåò-
ñÿ, ñîîòâåòñòâåííî, äèíàìèêà ýêîíîìè÷åñêîé è äåìîãðà-
ôè÷åñêîé ñôåð. Â íèõ íàøëè îñâåùåíèå òàêèå âîïðîñû,
êàê èçìåíåíèÿ â íàöèîíàëüíîì äîõîäå íà äóøó íàñåëåíèÿ
è â ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäàõ, êà÷åñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî
óïðàâëåíèÿ, à òàêæå òåíäåíöèè â îáëàñòè ôåðòèëüíîñòè,
áðà÷íîñòè è ðàçâîäîâ. Ìíîãèå èçìåíåíèÿ íîñèëè ìàñ-
øòàáíûé õàðàêòåð. Â ýòèõ ðàçäåëàõ ïîêàçàíû ñäâèãè â ðî-
ëè è õàðàêòåðå èíñòèòóòîâ – ãîñóäàðñòâà, ðûíêà è ñåìüè, –
÷òî è ñîñòàâèëî ñóùíîñòü ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà. 
Îñíîâíàÿ öåëü ïåðâîé ãëàâû çàêëþ÷àåòñÿ ñêîðåå â
òîì, ÷òîáû ïðåäëîæèòü îñíîâó äëÿ ïîñëåäóþùåãî àíàëèçà
â ðàìêàõ íàñòîÿùåãî Äîêëàäà, ïðè ýòîì íå ñòàâèëàñü çàäà-
÷à îáîáùèòü ðåçóëüòàòû ïåðåõîäíîãî ïðîöåññà. Îäíàêî
íåêîòîðûå ïðåäïîëîæåíèÿ îòíîñèòåëüíî òîãî, êàêèì ïó-
òåì ïîéäåò ðåãèîí, âñå æå äåëàþòñÿ, è îíè ïðèâåäåíû â
ðàçäåëå 1.5. 
Ñëåäóþùèå ÷åòûðå ãëàâû ïîäðîáíåå çíàêîìÿò ÷èòà-
òåëÿ ñ ïðîáëåìàìè, êîòîðûå â ïåðåõîäíûé ïåðèîä ïðèõî-
äèòñÿ ðåøàòü îòäåëüíûì ëþäÿì è ñåìüÿì è ñ êîòîðûìè
ñòàëêèâàþòñÿ ëèöà, îïðåäåëÿþùèå ïîëèòèêó. Â ýòèõ ãëà-
âàõ äàåòñÿ êðàòêîå îïèñàíèå ïåðåìåí â ïîëîæåíèè íàñåëå-
íèÿ â öåëîì, îäíàêî îñîáûé óïîð ñäåëàí íà ïîëîæåíèè äå-
òåé, ÷òî åñòåñòâåííî äëÿ äîêëàäà îðãàíèçàöèè, çàíèìàþ-
ùåéñÿ ïðîáëåìàìè îõðàíû äåòñòâà. 
Â ãëàâå 2 îïèñûâàþòñÿ èçìåíåíèÿ, êàñàþùèåñÿ íåðà-
âåíñòâà â ðàñïðåäåëåíèè äîõîäîâ, êîòîðûå ïðîèñõîäèëè â
òå÷åíèå 90-õ ãîäîâ, è àíàëèçèðóåòñÿ ïîëîæåíèå ñ áåäíî-
ñòüþ â êîíöå äåñÿòèëåòèÿ. Ïåðåõîäíûé ïåðèîä âûçâàë
çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ íå òîëüêî â îáùèõ ðàçìåðàõ “íà-
öèîíàëüíîãî ïèðîãà”, íî è â òîì, êàê ýòîò “ïèðîã” äåëèò-
ñÿ. Àíàëèç áåäíîñòè â ýòîé ãëàâå ñîñðåäîòî÷åí ãëàâíûì
îáðàçîì íà áåäíîñòè ñðåäè äåòåé, à òàêæå íà îáñóæäåíèè
ïîëèòèêè, íàïðàâëåííîé íà áîðüáó ñ áåäíîñòüþ. 
Â ãëàâå 3 ðàññìàòðèâàþòñÿ ïðîáëåìû çäðàâîîõðàíå-
íèÿ. Ñíà÷àëà â íåé êîíñòàòèðóåòñÿ íàëè÷èå ðÿäà òðåâîæ-
íûõ òåíäåíöèé, âûçâàííûõ ïîñëåäñòâèÿìè ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà äëÿ çäîðîâüÿ ëþäåé, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóþò ïîêà-
çàòåëè ñìåðòíîñòè ñðåäè âçðîñëîãî íàñåëåíèÿ è óðîâåíü
ðàñïðîñòðàíåíèÿ èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé. Îñîáîå
âíèìàíèå â íåé óäåëÿåòñÿ ÂÈ×/ÑÏÈÄó. Çàòåì ðàññìàòðè-
âàåòñÿ ïðîáëåìà ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ íà ïðîòÿæåíèè æèç-
íåííîãî öèêëà, ïðè÷åì îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ äå-
òÿì, ìîëîäûì ëþäÿì è æåíùèíàì. Äàëåå àíàëèçèðóþòñÿ
ïðîáëåìû ðàñòóùåãî íåðàâåíñòâà â äîñòóïå ê óñëóãàì
çäðàâîîõðàíåíèÿ è åãî ïîñëåäñòâèÿ. Ãëàâà çàêàí÷èâàåòñÿ
îáñóæäåíèåì êëþ÷åâûõ ïðîáëåì ïîëèòèêè, êàñàþùåéñÿ
ñèñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ â ðåãèîíå.
Â ãëàâå 4 ðàññìàòðèâàþòñÿ èçìåíåíèÿ â îáëàñòè îá-
ðàçîâàíèÿ. Ýòà ãëàâà ïîñâÿùåíà â ïåðâóþ î÷åðåäü äåòÿì è
ìîëîäûì ëþäÿì, õîòÿ ïîñëåäñòâèÿ ïåðåìåí â îáëàñòè îá-
ðàçîâàíèÿ èìåþò îãðîìíîå çíà÷åíèå äëÿ âñåõ ãðóïï îáùå-
ñòâà. Â íåé àíàëèçèðóþòñÿ ïîêàçàòåëè îõâàòà îáðàçîâàíè-
åì è ðåçóëüòàòû òîé èëè èíîé ñòåïåíè îõâàòà ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ïðèîáðåòåíèÿ çíàíèé è óñïåõà íà ðûíêå òðóäà; ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ íåðàâåíñòâî â äîñòóïå ê îáðàçîâàíèþ; èçó-
÷àþòñÿ èçìåíåíèÿ â ðàñõîäàõ ãîñóäàðñòâà è äîìàøíèõ õî-
çÿéñòâ íà îáðàçîâàíèå è îöåíèâàåòñÿ äåöåíòðàëèçàöèÿ ôè-
íàíñèðîâàíèÿ øêîëû è ðóêîâîäñòâà åþ.
Ãëàâà 5 ïîñâÿùåíà â îñíîâíîì êîíêðåòíîé óÿçâèìîé
ãðóïïå íàñåëåíèÿ – äåòÿì, ëèøåííûì ñåìåéíîãî
ïîïå÷åíèÿ. Â íåé àíàëèçèðóåòñÿ òàêîé ôåíîìåí, êàê ïîìå-
ùåíèå äåòåé â ãîñóäàðñòâåííûå äåòñêèå ó÷ðåæäåíèÿ 
(ñåðüåçíàÿ ïðîáëåìà ïðè ñîöèàëèçìå), à òàêæå ïåðåìåíû,
ïðîèñøåäøèå â ýòîé îáëàñòè â 90-å ãîäû, êîòîðûå, íåñìî-
òðÿ íà íåêîòîðîå óëó÷øåíèå ïîëîæåíèÿ, ñëèøêîì ÷àñòî
ëèøü óñóãóáëÿëè åãî. Â íåé òàêæå àíàëèçèðóþòñÿ ïðè÷è-
íû ïåðåäà÷è äåòåé íà ïîïå÷åíèå ãîñóäàðñòâà è ðàññìàòðè-
âàþòñÿ àëüòåðíàòèâû òàêîìó ïîäõîäó.
Ýòè ãëàâû íå îõâàòûâàþò âñåõ àñïåêòîâ ñîöèàëüíûõ
óñëîâèé, âîçíèêøèõ â ïåðåõîäíûé ïåðèîä. Îäíàêî îíè ñî-
äåðæàò êîíêðåòíûé àíàëèç ðÿäà êëþ÷åâûõ âîïðîñîâ, êàñà-
þùèõñÿ ïîëîæåíèÿ ëþäåé, è èëëþñòðèðóþò ñëîæíîñòü è
ìàñøòàáû ïðåîáðàçîâàíèé, êîòîðûå ïðîèçîøëè â 90-å ãî-
äû. Â öåëîì ýòè ãëàâû ïðèçâàíû ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê íóæ-
äàì äåòåé è âçðîñëûõ ðåãèîíà è ê ðîëè ðàçëè÷íûõ ó÷ðåæäå-
íèé, ïðèçâàííûõ óäîâëåòâîðÿòü ýòè íóæäû, ïîñêîëüêó äàí-
íûå ïðîáëåìû òðåáóþò äîïîëíèòåëüíîãî îáñóæäåíèÿ è äè-
àëîãà â óñëîâèÿõ ïðîäîëæåíèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà.
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1.1 Ïîëèòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ
Â 1989 ãîäó â Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå, ãîñóäàð-
ñòâàõ Áàëòèè è Ñîäðóæåñòâå Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ
ïðîæèâàëî áîëåå 400 ìëí. ÷åëîâåê. Ïåðåõîä ê ðûíî÷íîé
ýêîíîìèêå è äåìîêðàòè÷åñêèì ôîðìàì ïðàâëåíèÿ íà ïðî-
òÿæåíèè 90-õ ãîäîâ ïðîèñõîäèë íà îãðîìíîé ãåîãðàôè÷å-
ñêîé òåððèòîðèè è çàòðîíóë íàñåëåíèå, èñêëþ÷èòåëüíî
ðàçíîîáðàçíîå ïî ñâîåìó ñîñòàâó.
Èçìåíåíèÿ íà ïîëèòè÷åñêîé êàðòå
Îäíà èç ñàìûõ áîëüøèõ íàäåæä ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà
áûëà ñâÿçàíà ñî ñâîáîäîé ìûñëè, ñàìîâûðàæåíèÿ è îáú-
åäèíåíèé. Äåéñòâèòåëüíî, îäíèì èç âàæíåéøèõ äîñòè-
æåíèé 90-õ ãîäîâ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ñòàë áûñòðûé è â
áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ìèðíûé ïåðåõîä îò àâòîðèòàðíûõ
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×åõîñëîâàêèè â 1993 ãîäó è ðàçâàëà â ïåðèîä ìåæäó 1992 è
1995 ãîäàìè áûâøåé ñîöèàëèñòè÷åñêîé Þãîñëàâèè. Ê ïî-
çèòèâíûì ðåçóëüòàòàì ýòèõ ïåðåìåí ìîæíî îòíåñòè òîò
ôàêò, ÷òî ðàçëè÷íûå êóëüòóðû è ëþäè ïîëó÷èëè ñòèìóë äëÿ
áîëåå ãëóáîêîãî îòîæäåñòâëåíèÿ ñåáÿ ñî ñâîåé ñòðàíîé. Íà-
ïðèìåð, ýòî ìîæåò îçíà÷àòü ñîäåéñòâèå èñïîëüçîâàíèþ
ðîäíîãî ÿçûêà ðåáåíêà êàê â øêîëå, òàê è â îáùåñòâå.
Íà êàðòå 2001 ãîäà òàêæå íàõîäÿò îòðàæåíèå íàèáî-
ëåå íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ïðåîáðàçîâàíèé â ðåãèîíå.
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1. ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÎÁÙÅÑÒÂÅ
Ñëîâåíèÿ
Ïðèìå÷àíèå. Ñèìâîëàìè âçðûâîâ îáîçíà÷åíû òåððèòîðèè, ãäå èìåëè ìåñòî âîîðóæåííûå êîíôëèêòû. Ñòðàíû – êàíäèäàòû íà âñòóïëåíèå â ÅÑ îáîçíà÷åíû áîëåå òåìíûì öâåòîì. Ïóáëèêàöèÿ äàííûõ êàðò























ðåæèìîâ ê íåçàâèñèìûì, ñóâåðåííûì, äåéñòâåííûì äå-
ìîêðàòèÿì.
Ñóùåñòâåííûå èçìåíåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ ãðàíèö â 
90-å ãîäû ïðåäñòàâëåíû íà ðèñ. 1.1, ãäå ïîêàçàíû âîñåìü
ñòðàí, ñóùåñòâîâàâøèõ â ðåãèîíå â 1989 ãîäó, è 27 ñóâåðåí-
íûõ ãîñóäàðñòâ, îáðàçîâàâøèõñÿ ê 2001 ãîäó. Ïîñëåäíÿÿ öè-
ôðà âêëþ÷àåò êàê ïÿòü èç ñóùåñòâîâàâøèõ ðàíåå ñòðàí, òàê
è 22 íîâûõ íåçàâèñèìûõ ãîñóäàðñòâà, âîçíèêøèõ ïîñëå
ðàñïàäà Ñîâåòñêîãî Ñîþçà â 1990–1991 ãîäàõ, ðàçäåëåíèÿ














Ðåãèîí â 1989 è 
2001 ãã.
Ðèñ. 1.1
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ïðîèñõîäèëè çíà÷èòåëüíûå âîîðóæåííûå êîíôëèêòû, êî-
òîðûå, êàê ïðàâèëî, ñòàíîâèëèñü ñëåäñòâèåì ìåæýòíè÷å-
ñêèõ ðàçíîãëàñèé. Ýòè î÷àãè ðàçíîãëàñèé íà ýòíè÷åñêîé
ïî÷âå çà÷àñòóþ ñôîðìèðîâàëèñü åùå â äîñîöèàëèñòè÷å-
ñêèé ïåðèîä. È õîòÿ íà ïðîòÿæåíèè íåñêîëüêèõ äåñÿòèëå-
òèé êîììóíèñòè÷åñêèì ðåæèìàì óäàâàëîñü äåðæàòü èõ
ïîä êîíòðîëåì, íå äàâàÿ ïåðåðàñòàòü â îòêðûòóþ âðàæäó,
ìàëî ÷òî áûëî ñäåëàíî äëÿ óñòðàíåíèÿ ëåæàùèõ â èõ îñ-
íîâå ïðè÷èí. 
Ñ 1988 ãîäà æåðòâàìè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ ñòà-
ëè òûñÿ÷è ÷åëîâåê. Ìèëëèîíû ëþäåé áûëè âûíóæäåíû
ïîêèíóòü ñâîè äîìà, è, õîòÿ ìíîãèå èç íèõ ñ òåõ ïîð óæå
âåðíóëèñü â ðîäíûå ìåñòà, ïî ñîñòîÿíèþ íà äåêàáðü 
2000 ãîäà 2,2 ìëí. ÷åëîâåê âñå åùå áûëè çàðåãèñòðèðîâà-
íû â êà÷åñòâå ëèö, ïåðåìåùåííûõ âíóòðè ñâîèõ ñòðàí, à
985 òûñ. íàõîäèëèñü íà ïîëîæåíèè áåæåíöåâ â äðóãèõ
ñòðàíàõ (ñì. âñòàâêó 1.2)4. 
Áåæåíöû è âíóòðåííå ïåðåìåùåííûå ëèöà ÷àñòî ëè-
øàþòñÿ èìóùåñòâà è æèâóò â êðàéíå òÿæåëûõ óñëîâèÿõ â
öåíòðàõ êîëëåêòèâíîãî ðàçìåùåíèÿ. Îíè ðèñêóþò îêà-
çàòüñÿ íà ïîëîæåíèè ãðàæäàí âòîðîãî ñîðòà. Íàèáîëüøèå
ñòðàäàíèÿ â ðåçóëüòàòå âîîðóæåííûõ êîíôëèêòîâ âûïàäà-
þò íà äîëþ äåòåé. Îíè íå ïîñåùàþò øêîëó, æèâóò â
áåäíîñòè, èñïûòûâàþò ñòðåññ, ìîãóò ïîëó÷èòü ïñèõè÷å-
ñêóþ òðàâìó èëè ïîòåðÿòü ñåìüþ.
Äàæå ïîñëå îêîí÷àíèÿ êîíôëèêòà åãî ðàçðóøèòåëü-
íûå ïîñëåäñòâèÿ ïðîäîëæàþò ïðîÿâëÿòüñÿ â âèäå íåõâàò-
êè ðàáî÷èõ ìåñò è ðàçðóøåííîé ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóê-
òóðû, âêëþ÷àÿ æèëüå è øêîëû. Ñîõðàíÿþùàÿñÿ íåñòà-
áèëüíîñòü ïðåïÿòñòâóåò ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ, îòïó-
ãèâàåò ïîòåíöèàëüíûõ èíâåñòîðîâ è ñïîñîáñòâóåò áåãñòâó
êàïèòàëà çà ãðàíèöó. 
Êàê, ê ñîæàëåíèþ, ñâèäåòåëüñòâóåò èñòîðèÿ, äëÿ ïðå-
îäîëåíèÿ èçâå÷íîãî íåäîâåðèÿ ìåæäó ëþäüìè è íàðîäàìè
òðåáóåòñÿ âðåìÿ. Ýêîíîìè÷åñêàÿ èíòåãðàöèÿ ñòðàí, äîïîë-
íåííàÿ óâàæèòåëüíûì îòíîøåíèåì ê êóëüòóðíîé ñàìî-
áûòíîñòè è ïðÿìûì äèàëîãîì, ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü èñ-
êîðåíåíèþ ïðè÷èí, ëåæàùèõ â îñíîâå íàïðÿæåííîñòè. Â
ñâåòå ýòîãî äðóãîé àñïåêò ïîëèòè÷åñêèõ ïåðåìåí, ïîëó-
÷èâøèé îòðàæåíèå íà êàðòå 2001 ãîäà (ðèñ. 1.1), – ïðåä-
ñòîÿùåå ïðèñîåäèíåíèå íå ìåíåå 10 ñòðàí ðåãèîíà ê Åâ-
ðîïåéñêîìó ñîþçó (ÅÑ) – ìîæåò â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ áåçîïàñíîñòè è ïîëèòè÷å-
ñêîé ñòàáèëüíîñòè âî âñåì ðåãèîíå (õîòÿ ñëåäóåò îòìå-
òèòü, ÷òî âîîðóæåííûå êîíôëèêòû ïðîèñõîäÿò â îñíîâ-
íîì çà ïðåäåëàìè ñòðàí, ïðåòåíäóþùèõ íà ÷ëåíñòâî â
ÅÑ). 




Âîîðóæåííûå êîíôëèêòû â þæíûõ ÷àñòÿõ ðåãèîíà
Ñ 1989 ãîäà âîîðóæåííûå êîíôëèêòû âîçíèêàëè ïðèìåðíî â
òðåòè èç 27 ñòðàí, ïåðåæèâàþùèõ ïåðåõîäíûé ïåðèîä5.
Àðìåíèÿ è Àçåðáàéäæàí, 1988–1994 ãîäû. Ñòîëêíîâåíèÿ
ìåæäó âîéñêàìè Àðìåíèè è Àçåðáàéäæàíà ïðèâåëè ê êðîâîïðî-
ëèòíîé âîéíå çà òåððèòîðèþ Íàãîðíîãî Êàðàáàõà, ãäå ïåðâûå
ñåðüåçíûå âîëíåíèÿ âîçíèêëè åùå â òî âðåìÿ, êîãäà îí áûë ÷à-
ñòüþ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Îêîëî 1 ìëí. ÷åëîâåê áûëè èçãíàíû èç
ðîäíûõ ìåñò.
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ: Ôåðãàíñêàÿ äîëèíà, 1989–1991 ãîäû. Â
1989 ãîäó ñòàëà íàðàñòàòü íàïðÿæåííîñòü â Ôåðãàíñêîé äîëèíå,
ïî êîòîðîé ïðîõîäÿò ãðàíèöû Êûðãûçñòàíà, Òàäæèêèñòàíà è Óç-
áåêèñòàíà, è ÷åðåäà âñïûøåê íàñèëèÿ ïðèâåëà ê ãèáåëè ñîòåí
ëþäåé è øèðîêîìàñøòàáíîìó óíè÷òîæåíèþ èìóùåñòâà. Õîòÿ
íàñèëüñòâåííûå êîíôëèêòû ñ òåõ ïîð ïðîèñõîäèëè ðåäêî, ñîõðà-
íÿþùàÿñÿ íàïðÿæåííîñòü ñ÷èòàåòñÿ ðåàëüíîé óãðîçîé. 
Ãðóçèÿ, 1990–1994 ãîäû. Â êîíöå 1990 ãîäà â Þæíîé Îñå-
òèè, íà ñåâåðå ñòðàíû, íà÷àëèñü ñòîëêíîâåíèÿ, â ðåçóëüòàòå êî-
òîðûõ ïðèìåðíî 50–90 òûñ. ÷åëîâåê áûëè âûíóæäåíû ïîêèíóòü
ðîäíûå ìåñòà. Ñïóñòÿ êîðîòêîå âðåìÿ ñîòíè òûñÿ÷ ÷åëîâåê ïî-
êèíóëè ñâîè äîìà â ðåçóëüòàòå âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà â Àáõà-
çèè. Ñèòóàöèÿ íà÷àëà ñòàáèëèçèðîâàòüñÿ â 1994 ãîäó, õîòÿ ïî-
ëèòè÷åñêîãî óðåãóëèðîâàíèÿ òàê è íå óäàåòñÿ äîñòè÷ü.
Ìîëäîâà, 1992 ãîä. Ñêîðîòå÷íûé, íî îæåñòî÷åííûé êîí-
ôëèêò ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì ñòðàíû è ñàìîïðîâîçãëàøåííîé
Ïðèäíåñòðîâñêîé Ðåñïóáëèêîé íà÷àëñÿ è çàêîí÷èëñÿ â 1992 ãîäó. 
Òàäæèêèñòàí, 1992–1993 ãîäû. Â ðåçóëüòàòå ãðàæäàíñêîé
âîéíû, íà÷àâøåéñÿ â 1992 ãîäó, ïðèìåðíî 50 òûñ. ÷åëîâåê áûëè
óáèòû è íå ìåíåå 700 òûñ. ïåðåìåùåíû. Ïðîöåññ íàöèîíàëüíî-
ãî ïðèìèðåíèÿ íà÷àëñÿ â 1994 ãîäó, è ê ìîìåíòó çàêëþ÷åíèÿ
ìèðíîãî ñîãëàøåíèÿ â 1997 ãîäó áîëüøèíñòâî ïåðåìåùåííûõ
ëèö âåðíóëèñü â ñâîè äîìà, ìíîãèå èç êîòîðûõ áûëè ðàçðóøåíû.
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ: Ñåâåðíûé Êàâêàç, 1992–2001 ãî-
äû. Â îêòÿáðå 1992 ãîäà ïðîèçîøëà êîðîòêàÿ, íî îæåñòî÷åííàÿ
âñïûøêà íàñèëèÿ ìåæäó Ñåâåðíîé Îñåòèåé è Èíãóøåòèåé. Â
1994 ãîäó ôåäåðàëüíûå âîéñêà âîøëè â ïðîâîçãëàñèâøóþ ñâîþ
íåçàâèñèìîñòü ×å÷íþ. Â ðåçóëüòàòå äâóõ ïðîäîëæèòåëüíûõ ïå-
ðèîäîâ áîåâûõ äåéñòâèé â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàñ÷èòûâàåòñÿ
ïðèìåðíî 160 òûñ. âíóòðåííå ïåðåìåùåííûõ ëèö, êîòîðûõ ïðè-
íÿëà ñîñåäíÿÿ Èíãóøåòèÿ. Îñòàâøèåñÿ â ×å÷íå ëþäè æèâóò â
êðàéíå òÿæåëûõ óñëîâèÿõ è ïîñòîÿííî ñòàëêèâàþòñÿ ñ ïðîäîë-
æàþùèìñÿ íàñèëèåì.
Áûâøàÿ Þãîñëàâèÿ, 1991–1995 ãîäû. Â 1991 ãîäó Ñëîâå-
íèÿ, Õîðâàòèÿ è Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà ïðîâîçãëàñèëè ñâîþ 
íåçàâèñèìîñòü îò ïðåæíåé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ôåäåðàòèâíîé
Ðåñïóáëèêè Þãîñëàâèè. Îòäåëüíûå âñïûøêè íàñèëèÿ ïåðåðîñ-
ëè â âîéíó, êîòîðàÿ ñíà÷àëà îõâàòèëà Õîðâàòèþ, à çàòåì Áîñ-
íèþ è Ãåðöåãîâèíó, êîòîðàÿ ñòàëà ìåñòîì ñàìîãî êðîâîïðîëèò-
íîãî êîíôëèêòà â ðåãèîíå. Ýòà âîéíà îáîãàòèëà ìåæäóíàðîä-
íûé ñëîâàðü íîâûì âûðàæåíèåì “ýòíè÷åñêàÿ ÷èñòêà”, êîòîðûé 
îçíà÷àåò âîïèþùèå àêòû öåëåíàïðàâëåííîãî íàíåñåíèÿ óäà-
ðîâ ïî ãðàæäàíñêîìó íàñåëåíèþ èç-çà ýòíè÷åñêîé ïðèíàäëåæ-
íîñòè.
Ñîþçíàÿ Ðåñïóáëèêà Þãîñëàâèÿ, 1997–1999 ãîäû. Íàïðÿ-
æåííîñòü â Êîñîâå ïîñòåïåííî ïðèâåëà ê ïàðòèçàíñêîé âîéíå è
êðóïíîé âîåííîé îïåðàöèè â íà÷àëå 1999 ãîäà. Ñîòíè òûñÿ÷ êî-
ñîâàðîâ áåæàëè â Àëáàíèþ, ÁÞÐ Ìàêåäîíèþ è äðóãèå ñòðàíû.
Ïîñëå áîìáàðäèðîâêè ÍÀÒÎ è âûâîäà èç êðàÿ ôåäåðàëüíûõ
âîéñê ìíîãèå êîñîâàðû âåðíóëèñü äîìîé, à ïðèìåðíî 150 òûñ.
ñåðáîâ áåæàëè â äðóãèå ðàéîíû Þãîñëàâèè.
ÁÞÐ Ìàêåäîíèÿ, 2001 ãîä. Áûâøåé þãîñëàâñêîé Ðåñïóá-
ëèêå Ìàêåäîíèè óäàâàëîñü èçáåãàòü êðîâîïðîëèòèÿ â ñìóòíûå
90-å ãîäû, îäíàêî ñòîëêíîâåíèÿ ìåæäó ïàðòèçàíàìè è âîéñêàìè
íà ãðàíèöå Ìàêåäîíèè ñ êðàåì Êîñîâî â íà÷àëå 2001 ãîäà ïîëó-
÷èëè äàëüíåéøåå ðàñïðîñòðàíåíèå. Ïî ñâåäåíèÿì Ìàêåäîíñêî-
ãî Êðàñíîãî Êðåñòà, íà êîíåö èþíÿ áîëåå 35 òûñ. ÷åëîâåê áûëè
çàðåãèñòðèðîâàíû â êà÷åñòâå ïåðåìåùåííûõ ëèö.
chapt-1.qxd  06.11.2001  14:56  Page 5×åòûðå èç 10 ñòðàí, ÿâëÿþùèõñÿ îôèöèàëüíûìè êàí-
äèäàòàìè íà ÷ëåíñòâî â ÅÑ, ïðèñîåäèíèëèñü ê Îðãàíèçà-
öèè ýêîíîìè÷åñêîãî ñîòðóäíè÷åñòâà è ðàçâèòèÿ (ÎÝÑÐ):
×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà (1995 ãîä), Ïîëüøà è Âåíãðèÿ 
(1996 ãîä) è Ñëîâàêèÿ (2000 ãîä). Âñå ñòðàíû ðåãèîíà, çà
èñêëþ÷åíèåì Áåëàðóñè è ÷åòûðåõ ðåñïóáëèê Öåíòðàëüíîé
Àçèè, ñòàëè ÷ëåíàìè Ñîâåòà Åâðîïû (èëè èìåþò ñïåöè-
àëüíûé ãîñòåâîé ñòàòóñ, êàê Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà, à òàê-
æå ÑÐ Þãîñëàâèÿ), ÷òî äîëæíî ïîääåðæèâàòü ñòàáèëü-
íîñòü, äåìîêðàòèþ è ðåôîðìèðîâàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà6.
Ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ðåãèîíà
Åñëè ðàññìàòðèâàòü Âîñòîê è Çàïàä òîëüêî ñ òî÷êè çðåíèÿ
ìàòåðèàëüíîãî áîãàòñòâà, òî ðàçíèöà ìåæäó íèìè áóäåò îã-
ðîìíîé. Íà ðèñ. 1.2 íåðàâåíñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèà-
ëà ïîêàçàíî ïóòåì ðàíæèðîâàíèÿ 41 ñòðàíû â Çàïàäíîé Åâ-
ðîïå, Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå è ÑÍÃ â ñîîòâåòñò-
âèè ñ íàöèîíàëüíûì äîõîäîì íà äóøó íàñåëåíèÿ. Ñèíèå
ñòîëáöû îáîçíà÷àþò ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ â äîëëàðàõ
ÑØÀ, èñ÷èñëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðûíî÷íûìè âàëþòíû-
ìè êóðñàìè. Ýòîò ïîêàçà-
òåëü äàåò ïðåäñòàâëåíèå
îá ýêîíîìè÷åñêîì ïîòåí-






íà äèàãðàììå, èìååò äî-
õîä íà äóøó íàñåëåíèÿ,

















æàåò ðàçëè÷èÿ â óðîâíå
æèçíè ìåæäó ñòðàíàìè
ëó÷øå, ÷åì äîõîä, îïðå-
äåëÿåìûé ïî ðûíî÷íûì





















































ÂÂÏ, âûðàæåííûé â ïàðèòåòå  
ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè






































































































2001, New York: Oxford
University Press.
Ïðèìå÷àíèå. ÈÐ×Ï – ýòî ñðåäíÿÿ íåâçâåøåííàÿ âåëè÷èíà çíà÷åíèé ïîêàçàòåëÿ äîõîäà òîé èëè èíîé ñòðàíû (ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ, îïðåäåëÿåìûé ïî
ïàðèòåòó ïîêóïàòåëüíîé ñïîñîáíîñòè) è äâóõ êðèòåðèåâ "âîçìîæíîñòåé ÷åëîâåêà" – çäîðîâüÿ è îáðàçîâàíèÿ (îïðåäåëÿåìûõ, ñîîòâåòñòâåííî, îæèäàåìîé
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ æèçíè è ñîñòàâíûì èíäåêñîì, âêëþ÷àþùèì îõâàò øêîëüíûì îáðàçîâàíèåì è óðîâåíü ãðàìîòíîñòè). 
Ðèñ. 1.3
chapt-1.qxd  19.10.2001  12:20  Page 6âàëþòíûì êóðñàì. Îí äî íåêîòî-
ðîé ñòåïåíè ñîêðàùàåò ðàçëè÷èÿ
ìåæäó Âîñòîêîì è Çàïàäîì. Íà-
ïðèìåð, ðàçëè÷èÿ â äîõîäàõ ìåæäó
Ãåðìàíèåé è Ðîññèåé ñîêðàùàþò-
ñÿ ñ êîýôôèöèåíòà, äîñòèãàþùåãî
ïî÷òè 14 ïðè ïðèìåíåíèè ðûíî÷-
íîãî âàëþòíîãî êóðñà, äî ïðèìåð-
íî ÷åòûðåõ. 
Ýòà äèàãðàììà òàêæå âûñâå-
÷èâàåò ñóùåñòâåííûå ðàçëè÷èÿ,
èìåþùèåñÿ êàê â Çàïàäíîé Åâðî-
ïå, òàê è ñðåäè ñòðàí, ïåðåæèâàþ-
ùèõ ïåðåõîäíûé ïåðèîä: ñðåäíèå
äîõîäû â Ïîðòóãàëèè è Èñïàíèè
îêàçûâàþòñÿ áëèæå ê óðîâíþ äî-
õîäîâ ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè èëè
Âåíãðèè, ÷åì Íîðâåãèè èëè Äà-
íèè, õîòÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè êðè-
òåðèÿ ÏÏÑ Ñëîâåíèÿ îáãîíÿåò
Ãðåöèþ, âõîäÿùóþ â ÅÑ. 
Íà ðèñ. 1.3 ïðåäñòàâëåíà áîëåå îáùàÿ êàðòèíà óðîâ-
íåé ðàçâèòèÿ ñòðàí. Íà íåì ïðèâîäèòñÿ ðàíæèðîâàíèå â
1999 ãîäó 25 ñòðàí, ïåðåæèâàþùèõ ïåðåõîäíûé ïåðèîä,
ñðåäè 162 ñòðàí ìèðà, îïóáëèêîâàííîå â Äîêëàäå î ðàçâè-
òèè ÷åëîâåêà çà 2001 ãîä. Îñíîâîé äëÿ òàêîé êëàññèôèêà-
öèè ïîñëóæèëè ïîêàçàòåëè ýòèõ ñòðàí ñ òî÷êè çðåíèÿ èí-
äåêñà ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà (ÈÐ×Ï)
ÏÐÎÎÍ, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì, êàê îòìå÷àëîñü âî ââå-
äåíèè ê äàííîé ãëàâå, ðàçâèòèå òðàêòóåòñÿ øèðå, ÷åì ïðî-
ñòî óðîâåíü íàöèîíàëüíîãî äîõîäà. 
Ñèíèå ïîëîñû ïîêàçûâàþò, íàñêîëüêî (â ïëàíå çàíè-
ìàåìîãî ìåñòà) êàæäàÿ ñòðàíà îòñòàåò îò ñòðàíû ñ íàèëó÷-
øèìè ïîêàçàòåëÿìè, òî åñòü ÷åì äëèííåå ïîëîñà, òåì áî-
ëåå íèçêîå ìåñòî çàíèìàåò ñòðàíà. Íà îñíîâàíèè ýòîé äè-
àãðàììû ìîæíî ñäåëàòü âûâîä îá îãðîìíûõ ðàçëè÷èÿõ,
ñóùåñòâóþùèõ â ðåãèîíå. Ñòðàíû íå ðàñïîëîæåíû áëèçêî
äðóã ê äðóãó, à ðàñòÿíóëèñü ñ 29-ãî ìåñòà (Ñëîâåíèÿ) äî
103-ãî (Òàäæèêèñòàí). (Òàêèì îáðàçîì, 49 ñòðàí èç äðóãèõ
÷àñòåé ñâåòà çàíèìàþò ìåñòà â ïðîìåæóòêàõ ìåæäó ñòðà-
íàìè ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé.)
Â êàêîé ñòåïåíè ýòî ðàçëè÷èå ìåæäó ñòðàíàìè ïî ïî-
êàçàòåëþ ðàçâèòèÿ ÷åëîâåêà ÿâëÿåòñÿ ðåçóëüòàòîì ïåðå-
õîäíîãî ïåðèîäà è êàê âñëåäñòâèå ýòîãî èçìåíèëîñü ïîëî-
æåíèå ñòðàí â ïåðèîä 90-õ ãîäîâ? Ê ñîæàëåíèþ, ñðàâíåíèå
ïîêàçàòåëåé ÈÐ×Ï çà 90-å ãîäû íå âïîëíå êîððåêòíî, ïî-
ñêîëüêó ïðîèçîøëè çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â èñïîëüçóå-
ìûõ äàííûõ è ìåòîäàõ ïîäñ÷åòà, ÷òî äåëàåò ïðîèñõîäÿùèå
ñ òå÷åíèåì âðåìåíè èçìåíåíèÿ íåîäíîçíà÷íûìè. Ðåéòèíã
ñòðàí òàêæå çàâèñèò îò èçìåíåíèÿ ÷èñëà ðàíæèðóåìûõ
ñòðàí. Íà îñíîâå äàííûõ çà 1985–1990 ãîäû â Äîêëàäå î
ðàçâèòèè ÷åëîâåêà çà 1991 ãîä ×åõîñëîâàêèÿ çàíèìàåò 
27-å ìåñòî, Âåíãðèÿ – 30-å, ÑÑÑÐ – 31-å, Þãîñëàâèÿ –
34-å, Ïîëüøà – 41-å è Ðóìûíèÿ – 58-å.
Òàêèì îáðàçîì, â îïðåäåëåííîì ñìûñëå íåñîìíåííî
òðóäíî ãîâîðèòü î Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå è
ÑÍÃ êàê îá îäíîðîäíîì ðåãèîíå. Îäíàêî è â ðÿäå äðóãèõ
ðåãèîíîâ òàêæå íàáëþäàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå âàðüèðîâàíèå
ðåéòèíãà ïî ïîêàçàòåëþ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöè-
àëà. Â Ëàòèíñêîé Àìåðèêå, íàïðèìåð, îòìå÷åí àíàëîãè÷-
íûé øèðîêèé ðàçáðîñ ðåéòèíãà ñòðàí ïî ÈÐ×Ï çà 
1999 ãîä – îò 34-ãî äî 108-ãî ìåñòà (ñîîòâåòñòâåííî, Àð-
ãåíòèíà è Ãâàòåìàëà). Â òî æå âðåìÿ ó ñòðàí, ïåðåæèâàþ-
ùèõ ïåðåõîäíûé ïåðèîä, âñå-òàêè åñòü íåñêîëüêèõ îáùèõ
ñòðóêòóðíûõ è èíñòèòóöèîíàëüíûõ îñîáåííîñòåé. 
Î÷åâèäíî, ÷òî îäíà èç òàêèõ îáùèõ ÷åðò çàêëþ÷àåò-
ñÿ â ðûíî÷íîé è äåìîêðàòè÷åñêîé íàïðàâëåííîñòè ðå-
ôîðì â ðåãèîíå. Åùå îäíà îáùàÿ ÷åðòà ìîæåò áûòü ïðî-
èëëþñòðèðîâàíà ñ ïîìîùüþ ðèñ. 1.3. Åñëè ïðèíèìàòü âî
âíèìàíèå òîëüêî ýêîíîìè÷åñêèé êîìïîíåíò ÈÐ×Ï, òî
áîëüøèíñòâî ñòðàí ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé â ìåæäóíà-
ðîäíîé êëàññèôèêàöèè îêàæóòñÿ íà áîëåå íèçêèõ ìåñ-
òàõ, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò ðàçíàÿ äëèíà ñèíèõ è ñåðûõ
ïîëîñ, ïðè÷åì ïîñëåäíèå ïîêàçûâàþò ðåéòèíã ñòðàí â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ ïî ÏÏÑ. Ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî ðåãèîí èìååò ñðàâíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî
ñ òî÷êè çðåíèÿ ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, à
èìåííî ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ è îáðàçîâàíèÿ. Íàïðèìåð, ïî
òàêîìó êðèòåðèþ, êàê ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ, Àðìåíèþ
îïåðåæàþò 116 ñòðàí. Îäíàêî, åñëè îäíîâðåìåííî ïðè-
íÿòü âî âíèìàíèå ïîêàçàòåëè ñîöèàëüíîãî ñåêòîðà ñ ó÷å-
òîì ðåéòèíãà ïî ÈÐ×Ï, Àðìåíèÿ ñðàçó îïåðåæàåò 
44 ñòðàíû, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ áîëåå áîãàòûìè ñ òî÷êè
çðåíèÿ äîõîäîâ (âêëþ÷àÿ Ìàðîêêî, Áîëèâèþ, Þæíóþ
Àôðèêó, Òóðöèþ è Ïåðó), è ïîäíèìàåòñÿ íà 72 ìåñòî. Äè-
àãðàììà òàêæå ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî ýòî ñðàâíè-
òåëüíîå ïðåèìóùåñòâî ñ ñîöèàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ ÿâëÿ-
åòñÿ áîëåå ñóùåñòâåííûì äëÿ ýêîíîìè÷åñêè ìåíåå ðàç-
âèòûõ ñòðàí ðåãèîíà. 
Îäíàêî ìåæäóíàðîäíûé ðåéòèíã äâóõ ñòðàí – Ðîññèè
è Êàçàõñòàíà – îñòàåòñÿ íåèçìåííûì êàê ïî ïîêàçàòåëþ
ÂÂÏ, òàê è ïî ÈÐ×Ï. Îäíà èç ïðè÷èí çàêëþ÷àåòñÿ â òîì,
÷òî â îáåèõ ñòðàíàõ â ïåðåõîäíûé ïåðèîä ïðîèçîøåë çíà-
÷èòåëüíûé ðîñò ñìåðòíîñòè ñðåäè âçðîñëîãî ìóæñêîãî íà-
ñåëåíèÿ, ÷òî ñîêðàùàåò îæèäàåìóþ ïðîäîëæèòåëüíîñòü
æèçíè – îäèí èç ýëåìåíòîâ ÈÐ×Ï. (Â ãëàâå 3 ãîâîðèòñÿ î
òîì, ÷òî Ðîññèÿ è Êàçàõñòàí íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èìåþò
íàèìåíüøèå çíà÷åíèÿ îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè
æèçíè â ðåãèîíå.)
Ïðè áîëåå ãëóáîêîì àíàëèçå ýòîãî âîïðîñà â Ðåãèî-
íàëüíîì ìîíèòîðèíãîâîì äîêëàäå çà 1999 ãîä “Æåíùèíû
â ïåðåõîäíûé ïåðèîä” äåëàåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî ñòðàíû ñ
ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé òàêæå èìåþò îòíîñèòåëüíîå ïðå-
èìóùåñòâî ñ òî÷êè çðåíèÿ ãåíäåðíîãî ðàâåíñòâà è ýòî âëå-
÷åò çà ñîáîé âàæíûå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ðåáåíêà. Â







































































































(2001), òàì æå, 
ñì. ðèñ. 1.3.
Ïðèìå÷àíèå. Äàííûå î ñìåðòíîñòè ïî Òàäæèêèñòàíó îòíîñÿòñÿ ê 1995 ã., ïî Àëáàíèè – ê 1996 ã. è ïî Òóðêìåíèñòàíó è Óçáåêèñòàíó – ê 1998 ã.
Ãðàôèê ïîêàçûâàåò ðåãðåññèþ îáðàòíîé çàâèñèìîñòè äåòñêîé ñìåðòíîñòè è ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ. 
Ðèñ. 1.4
chapt-1.qxd  19.10.2001  12:20  Page 7Äîêëàäå êîíñòàòèðóåòñÿ, ÷òî ðàíæèðîâàíèå íà îñíîâå èí-
äåêñà ðàçâèòèÿ ñ ó÷åòîì ãåíäåðíîãî ôàêòîðà ÏÐÎÎÍ (óñî-
âåðøåíñòâîâàííûé ÈÐ×Ï, êîòîðûé äàåò âîçìîæíîñòü îï-
ðåäåëÿòü ãåíäåðíîå íåðàâåíñòâî, ñóùåñòâóþùåå â îòíî-
øåíèè äîõîäîâ îò ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îæè-
äàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè è øêîëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ) ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî ñòðàíû ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé
îêàçàëèñü íà 10–15 ìåñò âûøå ïî ñðàâíåíèþ ñ èõ ðåéòèí-
ãîì ïî ÈÐ×Ï â ñåðåäèíå 90-õ ãîäîâ. 
Ðèñ. 1.4 ïîçâîëÿåò ñäåëàòü àíàëîãè÷íûé âûâîä íà îñ-
íîâå èñïîëüçîâàíèÿ ïîêàçàòåëÿ, êàñàþùåãîñÿ äåòåé. Îí
äàåò âîçìîæíîñòü óñòàíîâèòü äëÿ 140 ñòðàí âçàèìîñâÿçü
ìåæäó ýêîíîìè÷åñêèì ðàçâèòèåì è âåðîÿòíîñòüþ òîãî,
÷òî ðåáåíîê íå äîæèâåò äî 5 ëåò, – êëþ÷åâîé ñóììàðíûé
ïîêàçàòåëü áëàãîïîëó÷èÿ ðåáåíêà. (Áîëåå íèçêèå êîýôôè-
öèåíòû ñìåðòíîñòè ñðåäè äåòåé â âîçðàñòå äî 5 ëåò, êàê
ïðàâèëî, àññîöèèðóþòñÿ ñ áîëåå êà÷åñòâåííûì ïèòàíèåì
ìàòåðè è ðåáåíêà è ëó÷øèì äîñòóïîì ê îñíîâíûì ñîöè-
àëüíûì ñëóæáàì, âêëþ÷àÿ çäðàâîîõðàíåíèå è îáðàçîâà-
íèå.) ×åì âûøå ÂÂÏ ñòðàíû, òåì íèæå â íåé êîýôôèöèåíò
ñìåðòíîñòè ñðåäè äåòåé â âîçðàñòå äî 5 ëåò. Íî, êàê ïîêà-
çûâàþò ñèíèå ðîìáèêè, áûâøèå ñòðàíû ñîöèàëèçìà îêà-
çûâàþòñÿ â îáîñîáëåííîì ïîëîæåíèè è èìåþò áîëåå íèç-
êèå êîýôôèöèåíòû ñìåðòíîñòè ñðåäè äåòåé â âîçðàñòå äî
5 ëåò, ÷åì äðóãèå ñòðàíû ñ ñîïîñòàâèìûìè óðîâíÿìè äî-
õîäîâ. 
Ýòî ïðåèìóùåñòâî ïåðåæèâàþùèõ ïåðåõîäíûé ïå-
ðèîä ñòðàí ñ òî÷êè çðåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàíèÿ









































































Çäîðîâüå ìàòåðè è ðåáåíêà: ïåðâîíà÷àëüíûå óñïåõè ïðè ñîöèàëèçìå
Â ïîñëåâîåííûé ïåðèîä ñîöèàëèñòè÷åñêèå ñòðàíû Öåíòðàëü-
íîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû äîáèëèñü ïîðàçèòåëüíûõ óñïåõîâ â
ñíèæåíèè óðîâíÿ íèùåòû, íåäîñòàòî÷íîñòè ïèòàíèÿ, íåãðà-
ìîòíîñòè è ðàñïðîñòðàíåííîñòè èíôåêöèîííûõ áîëåçíåé.
Ìíîãèå èç ýòèõ äîñòèæåíèé íàøëè îòðàæåíèå â óëó÷øåíèè ïî-
ëîæåíèÿ æåíùèí â îáùåñòâå è â óâåëè÷åíèè âåðîÿòíîñòè âû-
æèâàíèÿ äåòåé. 
Íà ðèñ. 1.5 ýòè ïåðâûå óñïåõè ïîêàçàíû â ñîïîñòàâëåíèè
ñ òåì, êàê ñíèæàëèñü êîýôôèöèåíòû äåòñêîé ñìåðòíîñòè â ÷å-
òûðåõ ñòðàíàõ: Ðîññèè è ×åøñêîé Ðåñïóáëèêå, ñ îäíîé ñòîðîíû,
è â Ñîåäèíåííîì Êîðîëåâñòâå è ×èëè – ñ äðóãîé. (Êîýôôèöèåí-
òîì ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè èçìåðÿåòñÿ ÷èñëî ñëó÷àåâ ñìåð-
òè â ïåðâûé ãîä æèçíè.) 
Â 50-å ãîäû ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü áûñòðî ñîêðàùà-
ëàñü êàê â Ðîññèè, òàê è â ×åøñêîé Ðåñïóáëèêå. Â íà÷àëå 
60-õ ãîäîâ â ×åõèè êîýôôèöèåíò äåòñêîé ñìåðòíîñòè áûë ñîïî-
ñòàâèì ñ àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëåì â Ñîåäèíåííîì Êîðîëåâñò-
âå, à êîýôôèöèåíò â Ðîññèè íåíàìíîãî îòñòàâàë îò íåãî. Îäíà-
êî çàòåì ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü ñòàáèëèçèðîâàëàñü êàê â
×åøñêîé Ðåñïóáëèêå, òàê è – â 70-õ ãîäàõ – â Ðîññèè, â òî âðå-
ìÿ êàê â Ñîåäèíåííîì Êîðîëåâñòâå ïðîãðåññ ïðîäîëæàëñÿ.
Â 50-õ ãîäàõ â ×èëè ïî÷òè 160 èç êàæäîé 1 òûñ. ðîæäåííûõ
äåòåé íå äîæèâàëè äî ãîäà, ÷òî çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàëî íà òîò
ìîìåíò ïîêàçàòåëè ñìåðòíîñòè â Ðîññèè è ×åøñêîé Ðåñïóáëè-
êå. Ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü â ×èëè ìåäëåííî ñîêðàùàëàñü â
50–60-õ ãîäàõ, à çàòåì ïðîèçîøëî áûñòðîå åå ñíèæåíèå â 
70-õ ãîäàõ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ê ñåðåäèíå 80-õ ãîäîâ åå êîýôôè-
öèåíò ñòàë íèæå êîýôôèöèåíòà â Ðîññèè. Êàê è â äðóãèõ ñòðà-
íàõ, ìëàäåí÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü â ×èëè ñîêðàòèëàñü â ðåçóëüòàòå
ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ æèçíè, à òàêæå âñëåäñòâèå öåëåíàïðàâëåí-
íûõ êàïèòàëîâëîæåíèé â îõðàíó ìàòåðèíñòâà è äåòñòâà7. 
Â 90-õ ãîäàõ ñîáûòèÿ â äâóõ ñòðàíàõ ïåðåõîäíîãî ïåðèî-
äà ðàçâèâàëèñü ïî-ðàçíîìó. Ïîñëå ïåðâîíà÷àëüíîãî âñïëåñêà
ñìåðòíîñòè ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà â êîíöå êîíöîâ ñóìåëà 
äîãíàòü Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî, â òî âðåìÿ êàê ìëàäåí÷å-
ñêàÿ ñìåðòíîñòü â Ðîññèè îñòàåòñÿ áîëåå âûñîêîé. Òàêèì îá-
ðàçîì, ðàçðûâ ìåæäó Ðîññèåé è äðóãèìè òðåìÿ ñòðàíàìè óâå-
ëè÷èëñÿ. 
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íûì. Îíî âàæíî êàê äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè â ïåðèîä äåò-
ñòâà è âñòóïëåíèÿ â ïîðó çðåëîñòè, òàê è äëÿ áóäóùåãî
ïðîãðåññà ýòèõ ñòðàí. Íåîáõîäèìî ñîõðàíÿòü è óêðåï-
ëÿòü ýòó òåíäåíöèþ íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ïåðèîäà ïîäúå-
ìà ýêîíîìèêè. 
Îäíàêî ÿâëÿåòñÿ ëè ðåàëüíûì â ñîöèàëüíîì îòíîøå-
íèè ýòî ñðàâíèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî ñòðàí ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà? Íå îêàæåòñÿ ëè ïðè áîëåå âíèìàòåëüíîì èçó÷å-
íèè ìàñøòàá ýòèõ ñîöèàëüíûõ óñïåõîâ çàâûøåííûì, ïî-
äîáíî òîìó êàê â 90-å ãîäû ìèðîâûå ðûíêè âûíåñëè ñâîé
ïðèãîâîð â îòíîøåíèè ìíèìûõ ïðîøëûõ ýêîíîìè÷åñêèõ
äîñòèæåíèé íåêîòîðûõ ñòðàí ðåãèîíà? 
Ðàçóìååòñÿ, íåêîòîðûå óñïåõè íîñèëè ÷èñòî ôîð-
ìàëüíûé õàðàêòåð. Îäíèì èç ïðèìåðîâ ÿâëÿåòñÿ âûñîêàÿ
äîëÿ æåíùèí â ñóùåñòâîâàâøèõ äî 1989 ãîäà áåññèëüíûõ
ïàðëàìåíòàõ, êîòîðàÿ áûñòðî ñîêðàòèëàñü â 90-õ ãîäàõ,
êîãäà ïàðëàìåíòû ïîëó÷èëè ðåàëüíóþ âëàñòü (ñì. Ðåãèî-
íàëüíûé ìîíèòîðèíãîâûé äîêëàä çà 1999 ãîä). 
Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ïðîáëåìû, ñâÿçàííûå ñ èçìåðåíè-
ÿìè, çàòóìàíèâàþò êàðòèíó. Ìèãðàöèÿ, èçìåíåíèå ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãðàíèö è îñëàáëåíèå ñèñòåìû ðåãèñòðàöèè
àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ âíåñëè äîïîëíèòåëüíóþ
ïóòàíèöó â äàííûå î íàñåëåíèè íà÷èíàÿ ñ 1989–1990 ãî-
äîâ, êîãäà ïðîâîäèëèñü ìíîãèå èç ïîñëåäíèõ ïåðåïèñåé
íàñåëåíèÿ. Óñèëèÿ ñòàòèñòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé ïî ïðî-
âåäåíèþ íîâûõ ïåðåïèñåé íàñåëåíèÿ è ñîöèàëüíûõ îá-
ñëåäîâàíèé íå âñåãäà ïîëó÷àëè íåîáõîäèìóþ ïîääåðæêó.
Íåòî÷íûå äåìîãðàôè÷åñêèå äàííûå âëèÿþò íà äîñòîâåð-
íîñòü ìíîãèõ ïîêàçàòåëåé, âêëþ÷àÿ ÂÂÏ íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ è îõâàò îáðàçîâàíèåì (îáà ó÷èòûâàþòñÿ â ÈÐ×Ï).
Ñðàâíåíèå äàííûõ î ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè, ïîëó÷åí-
íûõ èç àäìèíèñòðàòèâíûõ èñòî÷íèêîâ è â ðåçóëüòàòå îá-
ñëåäîâàíèÿ äîìàøíèõ õîçÿéñòâ, ïîçâîëÿåò ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ïåðâûå ñóùåñòâåííî çà-
íèæàþò åå (ñì. ãëàâó 3). (Íà ìëàäåí÷åñêóþ ñìåðòíîñòü
ïðèõîäèòñÿ áoëüøàÿ ÷àñòü ñìåðòíîñòè ñðåäè äåòåé â âîç-
ðàñòå äî 5 ëåò, ïðåäñòàâëåííîé íà ðèñ. 1.4.) Íåêîòîðûå
ñòðàíû ïî-ïðåæíåìó èñïîëüçóþò ïîíÿòèå “æèâîðîæäå-
íèÿ”, êîòîðîå íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ îò ñòàíäàðòíîãî
ìåæäóíàðîäíîãî îïðåäåëåíèÿ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî ìëàäåí-
÷åñêàÿ ñìåðòíîñòü çàíèæàåòñÿ íà 10–20 ïðîöåíòîâ. Ïî-
ýòîìó îñòîðîæíîñòü ïðè èñïîëüçîâàíèè ýòèõ äàííûõ ÷à-
ñòî áûâàåò îïðàâäàííîé. 
Òåì íå ìåíåå î÷åâèäíî, ÷òî ñòðàíû ñ ïåðåõîäíîé ýêî-
íîìèêîé äåéñòâèòåëüíî äîáèëèñü çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëå-
òèÿ ñóùåñòâåííûõ ñîöèàëüíûõ óñïåõîâ è â çíà÷èòåëüíîé
ìåðå äåéñòâèòåëüíî èìåë ìåñòî ïðîãðåññ.
Âî âñòàâêå 1.3 äàííûé âîïðîñ ðàññìàòðèâàåòñÿ â èñ-
òîðè÷åñêîé ïåðñïåêòèâå ïóòåì ñðàâíåíèÿ äîñòèæåíèé â
îáëàñòè ñîêðàùåíèÿ ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè â ÷åòûðåõ
ñòðàíàõ. Äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ìíîãèå èç
ïåðâîíà÷àëüíûõ óñïåõîâ ñîöèàëèñòè÷åñêèõ ñòðàí ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ äðóãèìè ïðîìûøëåííî ðàçâèòûìè ñòðàíàìè áû-
ëè óòðà÷åíû çà 70–80-å ãîäû. Â ñâÿçè ñ ýòèì âîçìîæíû äâà
ñöåíàðèÿ: â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðâûì ïåðåõîäíûé ïåðèîä
ïîìîãàåò ïåðåæèâàþùèì åãî ñòðàíàì äîãíàòü íàèáîëåå
ðàçâèòûå ñòðàíû ìèðà; â ñîîòâåòñòâèè ñî âòîðûì ïðîáëå-
ìû ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ñâîäÿò íà íåò ïîñëåäíèå îòíîñè-
òåëüíûå ïðåèìóùåñòâà ðåãèîíà. Ýòîò âòîðîé ñöåíàðèé
ñòàë áû ðåàëüíûì â òîì ñëó÷àå, åñëè áû â ïîëèòè÷åñêîé
ïîâåñòêå äíÿ ðåôîðìèðîâàíèå ýêîíîìèêè ïîëó÷èëî ïðè-
îðèòåò ïî ñðàâíåíèþ ñ ðåøåíèåì ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì. 

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1.2 Ñîöèàëüíûå è ýêîíîìè÷åñêèå èçìåíåíèÿ â ïåðåõîäíûé ïåðèîä
Ïîëîæåíèå ñòðàí, îïðåäåëÿåìîå íà îñíîâå ñðàâíåíèÿ 
â ìåæäóíàðîäíîì ìàñøòàáå óðîâíÿ æèçíè â òîò èëè
èíîé ìîìåíò âðåìåíè, áåññïîðíî, ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ,
îäíàêî áîëüøèíñòâî ëþäåé, æèâóùèõ â êàæäîé îòäåëü-
íî âçÿòîé ñòðàíå, ïðåæäå âñåãî âîëíóåò, ïðîèçîøëè 
ëè ñî âðåìåíåì èçìåíåíèÿ ê ëó÷øåìó â èõ óñëîâèÿõ
æèçíè.
Â òàáëèöå 1.1 ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà ñóììèðîâàòü èç-
ìåíåíèÿ â óðîâíå æèçíè â ðåãèîíå â 90-õ ãîäàõ íà îñíî-
âàíèè 20 ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå îòðàæàþò ðàçëè÷íûå àñ-
ïåêòû áëàãîïîëó÷èÿ ëþäåé, âêëþ÷àÿ èõ äîõîäû, çäîðîâüå,
îáðàçîâàíèå è îõðàíó äåòñòâà. Â êàæäîì ñëó÷àå òàáëèöà
ïîêàçûâàåò èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëÿ çà ïåðèîä ìåæäó 1989 è
1999 ãîäàìè. (Èçìåíåíèÿ ïðèâîäÿòñÿ ëèáî â àáñîëþòíûõ
öèôðàõ, ëèáî â ïðîöåíòàõ.) Â çàãîëîâêàõ êîëîíîê òàáëè-
öû ñòðàíû ãðóïïèðóþòñÿ ïî ñåìè ãåîãðàôè÷åñêèì ñóáðå-
ãèîíàì, êàê ýòî ïðèíÿòî â Ðåãèîíàëüíûõ ìîíèòîðèíãîâûõ
äîêëàäàõ: Öåíòðàëüíàÿ Åâðîïà, áûâøàÿ Þãîñëàâèÿ, äðó-
ãèå ñòðàíû Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû, ãîñóäàðñòâà Áàëòèè,
çàïàäíàÿ ÷àñòü ÑÍÃ, Çàêàâêàçüå è Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ
(âêëþ÷àÿ Êàçàõñòàí). 
Êàê îòìå÷àëîñü â ïðåäûäóùåì ðàçäåëå, âñåì àñïåê-
òàì æèçíè â ðåãèîíå, êîíå÷íî æå, íåâîçìîæíî äàòü êîëè-
÷åñòâåííóþ îöåíêó ñ ïîìîùüþ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ,
ïîýòîìó òàáëèöåé íå îõâà÷åí ðÿä åå îáëàñòåé, â êîòîðûõ
óäàëîñü äîáèòüñÿ î÷åâèäíûõ óñïåõîâ, íàïðèìåð ïîëèòè-
÷åñêàÿ ñâîáîäà. Òåì íå ìåíåå ìíîãèå àñïåêòû óðîâíÿ æèç-
íè âïîëíå ïîääàþòñÿ èçìåðåíèþ. 
Êàæäûé ïîêàçàòåëü îòáèðàëñÿ ñ ó÷åòîì âîçìîæíî-
ñòè èíòåðïðåòèðîâàòü åãî êàê “ïîêàçàòåëü áëàãîïîëó÷èÿ”,
ñ òåì ÷òîáû åãî ðîñò èëè ïàäåíèå ìîæíî áûëî îäíîçíà÷-
íî îöåíèòü. Öèôðû, âûäåëåííûå ñèíèì öâåòîì, ïîêàçû-
âàþò ðîñò áëàãîïîëó÷èÿ. Êðèòåðèé, ñîãëàñíî êîòîðîìó
èçìåíåíèå ïîêàçàòåëÿ ìîæåò áûòü èñòîëêîâàíî êàê èçìå-
íåíèå áëàãîïîëó÷èÿ, âåäåò ê èñêëþ÷åíèþ ðÿäà ïîêàçàòå-
ëåé â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà ïîñëåäñòâèÿ ðîñòà èëè ïàäåíèÿ
íåÿñíû. Â ýòó êàòåãîðèþ ïîïàäàåò êîýôôèöèåíò ðîæäàå-
ìîñòè, õîòÿ èçìåíåíèÿ êîýôôèöèåíòà ðîæäàåìîñòè ïðè-
âåäåíû äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ ÷èòàòåëÿ â âèäå “ïóíêòîâ
äëÿ ñâåäåíèÿ” âíèçó òàáëèöû íàðÿäó ñ èçìåíåíèåì ÷èñëåí-
íîñòè íàñåëåíèÿ. Äðóãèì ïðèìåðîì ìîã áû ñòàòü ïðîöåíò
äåòåé, ðîäèâøèõñÿ âíå áðàêà. Ýòè ïîêàçàòåëè äåìîãðàôè-
÷åñêèõ èçìåíåíèé ðàññìàòðèâàþòñÿ íèæå, â ðàçäåëå 1.48. 
Ôàêòè÷åñêèé îòáîð ïîêàçàòåëåé ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
êîìïðîìèññ ìåæäó èõ àêòóàëüíîñòüþ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
áëàãîïîëó÷èÿ èíäèâèäà è íàëè÷èåì äàííûõ. Ïðèìåðíî
ïîëîâèíà ïîêàçàòåëåé îòíîñÿòñÿ ê äåòÿì èëè ìîëîäûì
ëþäÿì, âêëþ÷àÿ âñå ïîêàçàòåëè, êàñàþùèåñÿ îáðàçîâà-
íèÿ. Äåâÿòü èç 20 êàñàþòñÿ çäîðîâüÿ èëè ñìåðòíîñòè, îò-
÷àñòè îòðàæàÿ îòíîñèòåëüíóþ ïîëíîòó èíôîðìàöèè ïî
ýòèì âîïðîñàì. Âñåãî òðè ïîêàçàòåëÿ õàðàêòåðèçóþò ýêî-
íîìè÷åñêîå áëàãîñîñòîÿíèå: ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿ, ðå-
´
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20 ïîêàçàòåëåé èçìåíåíèÿ áëàãîïîëó÷èÿ ñ 1989 ïî 1999 ã.
Öåíòðàëüíàÿ Åâðîïà Áûâøàÿ Þãîñëàâèÿ Þãî-Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà
1 Êîýôôèöèåíò ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè 
(íà 1 òûñ. æèâîðîæäåíèé)à 1 -5,4 -5,2 -10,2 -7,3 -3,6 -4,0 -21,8 -8,3 -15,3 -10,4 0,2 -8,3
2 Êîýôôèöèåíò ðîæäàåìîñòè ñðåäè ïîäðîñòêîâ
(íà 1 òûñ. æåíùèí  â âîçðàñòå15–19 ëåò)b 1 -29,6 -21,2 -13,4 -17,0 -19,3 -13,4 -22,2 -15,7 -16,3 0,4 -26,0 -19,5
3 Êîýôôèöèåíò àáîðòîâ (íà 100 ðîæäåíèé)c 1 -40,3 -24,8 -14,5 -2,2 -18,1 -66,4 -53,7 -81,7 1,9 -17,4 58,7
4 Îõâàò âûñøèì îáðàçîâàíèåì
(% íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 19–24 ëåò)d 1 9,4 9,1 26,7 16,8 27,9 8,6 0,4 4,9 5,7 12,7 16,2
5 Êîýôôèöèåíò ìàòåðèíñêîé ñìåðòíîñòè 
(íà 100 òûñ. æèâîðîæäåíèé)e 1 -2,8 1,5 -6,4 -12,9 13,7 6,0 -8,7 -3,5 -18,9 -0,2 -88,8
6 Êîýôôèöèåíò ñìåðòíîñòè â ìîëîäîì âîçðàñòå
(íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 15–24 ëåò)f 2 -4,9 -9,4 -16,0 -31,5 -26,1 -11,6 3,8 -19,0 -4,2 23,6 -11,0 -26,6
7 Îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè 
ó æåíùèí (ëåò)g 1 2,7 1,8 2,0 1,3 2,1 0,9 0,7 1,0 0,9 -0,3 1,3
8 Îæèäàåìàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè 
ó ìóæ÷èí (ëåò)g 1 3,3 2,2 2,1 0,9 2,6 0,3 0,3 1,1 2,1 -0,7 -0,5
9 Îõâàò äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì 
(% îò ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóïïû íàñåëåíèÿ)h 1 4,2 -8,3 1,2 1,6 14,6 4,4 1,9 5,3 -14,8 -0,2 4,6
10 Çàáîëåâàíèÿ, ïåðåäàâàåìûå ïîëîâûì 
ïóòåì (íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ)i 1 -44,9 -24,0 -22,5 -29,6 4,3 -9,6 -3,6 7,1 -6,1 17,1
11 Êîýôôèöèåíò ñàìîóáèéñòâ ñðåäè ïîäðîñòêîâ
(íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 15–19 ëåò)j 12 , 3-0,9 2,2 -2,9 1,4 -0,9 0,6 -2,8 -0,3
12 Çàáîëåâàåìîñòü òóáåðêóëåçîì 
(íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ)k 1 -3,3 -4,8 -11,1 2,9 -10,5 -21,1 -13,9 -15,7 -1,9 19,5 45,8
13 Îáùèé êîýôôèöèåíò ðàçâîäîâ (íà 100 áðàêîâ)l 1 5,6 12,6 0,7 19,0 4,8 -2,9 1,6 2,8 -3,2 -1,7 7,5 4,3
14 Ðåãèñòðèðóåìàÿ ïðåñòóïíîñòü ñðåäè 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ (÷èñëåííîñòü)m 2 9,0 53,2 31,5 19,4 54,0 -12,1 88,0 -46,0 128,4 374,2
15 Îõâàò çàêëþ÷èòåëüíîé ñòàäèåé ñðåäíåãî îáðàçî-
âàíèÿ (% îò íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 15–18 ëåò)n 1- 3 , 3 1,0 11,0 28,3 12,8 11,4 -37,0 -2,6 -19,7
16 Ïîìåùåíèå äåòåé ìëàäøåãî âîçðàñòà â ñåìüè
(íà 100 òûñ. íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 0–3 ëåò)o 2 7,0 44,0 6,7 -23,3 -41,6 23,4 52,1 22,1 11,6 43,1 55,6
17 Êîýôôèöèåíò ïîëó÷èâøèõ áàçîâîå îáðàçîâàíèå
(íà 100 ÷åëîâåê â âîçðàñòå 15 ëåò)p 1 0,7 2,4 -0,8 2,0 -2,6 -20,3 -6,2 2,4
18 ÂÂÏ íà äóøó íàñåëåíèÿq 2 -3,8 -1,8 19,7 3,4 9,7 -18,7 -31,2 -59,1 -9,2 -27,6 -22,0
19 Ðåàëüíàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòàr 2 7,1 -13,9 9,9 -19,0 -10,6 -47,0 -8,0 -47,8 -37,7
20 Êîýôôèöèåíò çàíÿòîñòè (çàíÿòîñòü â 
ãðóïïå íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 15–59 ëåò)s 1 -17,1 -23,5 -10,7 -23,2 -3,1 -13,1 -15,2 -10,1 -21,4 -21,4 -16,3
Äîëÿ óëó÷øåíèÿ (%) 65 60 74 70 65 72 61 67 44 35 45
Ïóíêòû äëÿ ñâåäåíèÿ:
Íàñåëåíèåt 2 -0,7 2,3 1,8 -4,0 -0,7 -4,5 7,1 -16,8 1,6 4,7 -7,5 -3,0
Îáùèé êîýôôèöèåíò ðîæäàåìîñòè 














Èñòî÷íèêè: Ñòàòèñòè÷åñêîå ïðèëîæåíèå è áàçà äàííûõ ïðîåêòà MONEE, åñëè íå óêàçàí äðóãîé èñòî÷íèê.
Ïðèìå÷àíèÿ. 1. Èçìåíåíèå â àáñîëþòíûõ öèôðàõ. 2. Èçìåíåíèå â ïðîöåíòàõ.
à. Ïî ñîîáùåíèÿì ñòðàí, íà îñíîâàíèè çàðåãèñòðèðîâàííîé ÷èñëåííîñòè æèâîðîæäåíèé è ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè. Äàííûå ïî ÑÐ Þãîñëàâèè îòíîñÿòñÿ ê 1989–1998 ãã.; äàííûå çà 1998 ã. ïî Êîñîâó
ïðèâîäÿòñÿ â îöåíêå Ôåäåðàëüíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî áþðî Þãîñëàâèè (ÔÑÁÞ). Äàííûå ïî Àëáàíèè îòíîñÿòñÿ ê 1989–1998 ãã, ïî Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíå – ê 1990–1999 ãã. Äàííûå çà 1999 ã. ïî Ìîëäîâå íå
âêëþ÷àþò Ïðèäíåñòðîâüå; äàííûå ïî Ãðóçèè íå âêëþ÷àþò Àáõàçèþ è Öõèíâàëè. 
b. Äàííûå ïî ÑÐ Þãîñëàâèè îòíîñÿòñÿ ê 1989–1998 ãã.; äàííûå çà 1998 ã. ïî Êîñîâó ïðèâîäÿòñÿ â îöåíêå ÔÑÁÞ. Äàííûå ïî Òàäæèêèñòàíó îòíîñÿòñÿ ê 1989–1995 ãã. Äàííûå çà 1999 ã. ïî Ìîëäîâå íå
âêëþ÷àþò Ïðèäíåñòðîâüå; äàííûå ïî Ãðóçèè íå âêëþ÷àþò Àáõàçèþ è Öõèíâàëè.
ñ. Äàííûå ïî Ïîëüøå, Àëáàíèè è Òóðêìåíèñòàíó îòíîñÿòñÿ ê 1989–1998 ãã., ïî ÑÐ Þãîñëàâèè – ê 1989–1997 ãã., ïî Õîðâàòèè è Óçáåêèñòàíó – ê 1990–1999 ãã., ïî Ëàòâèè è Ëèòâå – ê 1991–1999 ãã.. Äàííûå
çà 1999 ã. ïî Ìîëäîâå íå âêëþ÷àþò Ïðèäíåñòðîâüå; äàííûå ïî Ãðóçèè íå âêëþ÷àþò Àáõàçèþ è Öõèíâàëè.
d. Äàííûå ïî Ñëîâåíèè îòíîñÿòñÿ ê 1989–1998 ãã. Äàííûå çà 1999 ã. ïî ÑÐ Þãîñëàâèè íå âêëþ÷àþò Êîñîâî; äàííûå ïî Ìîëäîâå íå âêëþ÷àþò Ïðèäíåñòðîâüå.
å. Ñðåäíèå ïîêàçàòåëè çà äâà ãîäà ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî è êîíåö ïåðèîäà. Äàííûå ïî Ïîëüøå è Àëáàíèè îòíîñÿòñÿ ê 1989–1998 ãã., ïî Ñëîâåíèè – ê 1989–1995 ãã., ïî ÑÐ Þãîñëàâèè – ê 1989–1997 ãã.,
ïî Òàäæèêèñòàíó – ê 1989–1995 ãã. Äàííûå çà 1999 ã. ïî Ìîëäîâå íå âêëþ÷àþò Ïðèäíåñòðîâüå, ïî Ãðóçèè – Àáõàçèþ è Öõèíâàëè. 
f. Äàííûå ïî ÑÐ Þãîñëàâèè îòíîñÿòñÿ ê 1989–1998 ãã.; äàííûå çà 1998 ã. ïî Êîñîâó ïðèâîäÿòñÿ â îöåíêå ÔÑÁÞ. Äàííûå ïî Àëáàíèè îòíîñÿòñÿ ê 1989–1996 ãã., ïî Òàäæèêèñòàíó – ê 1989–1995 ãã. Äàííûå
çà 1999 ã. ïî Ìîëäîâå íå âêëþ÷àþò Ïðèäíåñòðîâüå; äàííûå î ñìåðòíîñòè â Ãðóçèè íå âêëþ÷àþò Àáõàçèþ è Öõèíâàëè.
g. Äàííûå ïî Õîðâàòèè îòíîñÿòñÿ ê 1989–1995 ãã., ïî ÁÞÐ Ìàêåäîíèè è Òàäæèêèñòàíó – ê 1989–1997 ãã., ïî ÑÐ Þãîñëàâèè – ê 1989–1998 ãã.; äàííûå çà 1998 ã. ïî Êîñîâó ïðèâîäÿòñÿ â îöåíêå ÔÑÁÞ. 
h. Äàííûå ïî Òàäæèêèñòàíó îòíîñÿòñÿ ê 1990–1999 ãã. ÑÐ Þãîñëàâèÿ: äàííûå çà 1992–1998 ãã. íå âêëþ÷àþò àëáàíñêèõ ñòóäåíòîâ â Êîñîâå, äàííûå çà 1999 ã. íå âêëþ÷àþò Êîñîâî. Äàííûå çà 1999 ã. ïî
Ìîëäîâå íå âêëþ÷àþò Ïðèäíåñòðîâüå.  
i. Âêëþ÷àÿ ñèôèëèñ è ãîíîðåþ; äàííûå ïî Ëàòâèè âêëþ÷àþò òàêæå õëàìèäèîç; äàííûå ïî Êûðãûçñòàíó âêëþ÷àþò òàêæå òðèõîìîíîç. Äàííûå ïî Ñëîâåíèè, ÑÐ Þãîñëàâèè è Êàçàõñòàíó îòíîñÿòñÿ ê
1989–1998 ãã. Äàííûå çà 1998 ã. ïî Êîñîâó è ÑÐ Þãîñëàâèè ïðèâîäÿòñÿ â îöåíêå ÔÑÁÞ. Äàííûå ïî Ëèòâå è Êûðãûçñòàíó îòíîñÿòñÿ ê 1990–1999 ãã., ïî Óçáåêèñòàíó – ê 1991–1999 ãã. Äàííûå çà 1999 ã. î
÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ìîëäîâû íå âêëþ÷àþò Ïðèäíåñòðîâüå; äàííûå ïî Ãðóçèè íå âêëþ÷àþò Àáõàçèþ è Öõèíâàëè.
j. Äàííûå ïî ÑÐ Þãîñëàâèè îòíîñÿòñÿ ê 1989–1998 ãã.; äàííûå çà 1998 ã. ïî Êîñîâó ïðèâîäÿòñÿ â îöåíêå ÔÑÁÞ. Äàííûå ïî Ïîëüøå îòíîñÿòñÿ ê 1989-1998 ãã., ïî ÁÞÐ Ìàêåäîíèè – ê 1989–1997 ãã., ïî
Òàäæèêèñòàíó – ê 1989–1995 ãã., ïî Áåëàðóñè, Ìîëäîâå, Àçåðáàéäæàíó è Óçáåêèñòàíó – ê 1990–1999 ãã. Äàííûå çà 1999 ã. ïî Ìîëäîâå íå âêëþ÷àþò Ïðèäíåñòðîâüå; äàííûå î ñìåðòíîñòè â Ãðóçèè çà 
1999 ã. íå âêëþ÷àþò Àáõàçèþ è Öõèíâàëè.




Ãîñóäàðñòâà Áàëòèè Çàïàäíàÿ ÷àñòü ÑÍÃ Çàêàâêàçüå Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ
-5,3 0,3 -2,1 -0,3 -2,2 -0,9 -0,2 -5,0 -9,7 -2,1 -4,9 -9,5 -23,8 -29,3 -17,8 25
-23,0 -25,9 -11,2 -10,2 -17,3 -22,9 -20,4 -32,9 6,1 -27,9 -16,1 -5,8 12,6 -1,7 -17,0 24
19,6 -19,2 -20,8 -22,8 -24,9 -25,4 -25,8 4,7 -3,7 -30,7 -12,3 -41,5 -1,4 -5,3 -15,7 22
8,9 26,1 11,4 7,1 4,6 6,6 7,5 -3,2 2,6 9,9 5,2 16,6 0,0 -6,3 -8,8 22
-20,4 7,2 -10,8 0,9 -6,4 -4,1 -6,3 -8,4 25,8 13,8 -1,8 -14,7 32,3 -31,5 -26,3 18
-10,9 -9,7 -5,7 26,4 -25,9 51,4 12,3 -38,9 23,7 -40,5 19,6 -7,8 42,8 12,8 3,1 17
1,4 1,0 1,1 -2,5 -0,8 -2,1 -1,3 0,8 0,9 -2,1 -1,3 -0,4 2,0 16
-0,4 -0,4 0,1 -4,6 -1,3 -4,3 -3,0 1,7 1,5 -3,6 -1,2 -1,2 1,6 13
11,3 8,2 -7,5 0,9 -28,6 -10,3 -18,9 -23,6 -7,7 -16,6 -42,6 -23,1 -9,7 -14,8 -20,6 11
3,0 34,5 -2,0 131,5 80,2 163,9 80,9 -5,4 -4,8 5,8 128,7 109,5 0,4 42,5 49,3 10
-5,8 -3,4 10,6 6,3 0,7 9,3 2,0 -1,7 -1,4 -1,0 4,3 0,2 1,1 6,4 1,0 10
18,7 42,0 44,4 23,1 27,2 47,3 20,1 25,1 17,0 58,1 48,7 82,3 -5,5 25,7 18,5 9
34,8 18,0 28,2 29,4 6,8 16,4 11,4 -5,1 -2,5 -7,5 2,2 4,5 -5,6 6,1 -9,1 8
24,2 46,6 107,6 42,1 -11,3 30,2 39,2 142,0 17,9 -17,2 -22,8 14,6 -60,7 -62,2 -32,9 8
14,9 8,0 9,6 -5,5 -28,6 -8,1 -7,7 -23,0 -20,1 -18,4 -18,3 -15,9 -34,6 -37,3 -14,9 8
81,8 79,5 16,1 109,6 49,2 85,0 94,0 80,1 -7,5 10,3 150,1 15,7 -2,2 -6,8 -11,5 6
-8,0 -3,1 -9,1 -7,7 -11,7 -4,6 -5,4 -11,7 -12,0 -21,8 -8,3 -13,7 -26,1 -15,0 -9,2 4
-16,6 -34,6 -37,9 -18,4 -62,8 -42,4 -62,2 -49,0 -58,5 -65,3 -32,0 -44,2 -63,5 -51,7 -22,2 3
-33,8 -35,0 -52,2 -12,6 -64,9 -61,8 -51,6 -49,8 -26,8 -58,5 -50,6 -87,4 -65,3 2
-18,8 -17,5 -11,5 -12,4 -15,0 -13,1 -10,9 -20,1 -9,1 -17,0 -14,2 -9,6 -19,4 -6,0 -5,5 0
45 40 50 25 35 25 25 47 45 44 30 30 30 40 41
-8,0 -8,9 0,2 -1,5 -16,1 -0,9 -3,6 9,1 12,9 -2,9 -8,1 12,3 19,3 32,6 21,2

















ê. Äàííûå ïî Ñëîâåíèè îòíîñÿòñÿ ê 1991–1998 ãã., Êàçàõñòàíó – ê 1989–1998 ãã., Àëáàíèè – ê 1989–1997 ãã., Óçáåêèñòàíó – ê 1990–1999 ãã., ÑÐ Þãîñëàâèè – ê 1989–1998 ãã.; äàííûå çà 1998 ã. ïî Êîñîâó
ïðèâîäÿòñÿ â îöåíêå ÔÑÁÞ; äàííûå çà 1999 ã. ïî Ìîëäîâå íå âêëþ÷àþò Ïðèäíåñòðîâüå; äàííûå ïî Ãðóçèè íå âêëþ÷àþò Àáõàçèþ è Öõèíâàëè.
l. Äàííûå ïî ÑÐ Þãîñëàâèè îòíîñÿòñÿ ê 1989–1998 ãã.; äàííûå ïî Êîñîâó çà 1998 ã. ïðèâîäÿòñÿ â îöåíêå ÔÑÁÞ. Äàííûå çà 1999 ã. ïî Ìîëäîâå íå âêëþ÷àþò Ïðèäíåñòðîâüå, ïî Ãðóçèè – Àáõàçèþ è
Öõèíâàëè. 
m. Äàííûå ïî ×åøñêîé Ðåñïóáëèêå îòíîñÿòñÿ ê 1991–1999 ãã., Ñëîâåíèè è ÁÞÐ Ìàêåäîíèè – ê 1989–1998 ãã., Ðóìûíèè – ê 1990–1998 ãã., Ýñòîíèè – ê 1994–1999 ãã., ïî Ãðóçèè è Òàäæèêèñòàíó – ê 1990–
1999 ãã. Äàííûå çà 1999 ã. ïî ÑÐ Þãîñëàâèè íå âêëþ÷àþò Êîñîâî, äàííûå ïî Ìîëäîâå – Ïðèäíåñòðîâüå. 
n. Äàííûå ïî Ñëîâåíèè îòíîñÿòñÿ ê 1993–1998 ãã., Õîðâàòèè – ê 1991–1999 ãã., Ðóìûíèè è Ýñòîíèè – ê 1990–1999 ãã., Ëèòâå – ê 1992–1999 ãã., Óêðàèíå, Òóðêìåíèñòàíó è Óçáåêèñòàíó – ê 1989–1998 ãã., ïî
Êàçàõñòàíó – ê 1989–1997 ãã. Äàííûå çà 1999 ã. ïî Ìîëäîâå íå âêëþ÷àþò Ïðèäíåñòðîâüå; äàííûå î ÷èñëåííîñòè ó÷àùèõñÿ â Ãðóçèè íå âêëþ÷àþò Àáõàçèþ è Öõèíâàëè.
î. Äàííûå ïî Ñëîâàêèè îòíîñÿòñÿ ê 1989–1996 ãã., Ïîëüøå – ê 1989–1993 ãã., Ñëîâåíèè – ê 1989–1995 ãã., Õîðâàòèè – ê 1990–1998 ãã., Àëáàíèè – ê 1994–1998 ãã., Ðóìûíèè – ê 1990–1997 ãã., Ýñòîíèè – 
ê 1989–1997 ãã. (äåòè â âîçðàñòå 0–7 ëåò), Óêðàèíå – ê 1991–1999 ãã., Êûðãûçñòàíó – ê 1990–1999 ãã., Óçáåêèñòàíó – ê 1989–1998 ãã. Àðìåíèÿ: äåòè â âîçðàñòå 0–5 ëåò. Äàííûå ïî ÑÐ Þãîñëàâèè îòíîñÿòñÿ
ê 1990–1998 ãã.; äàííûå çà 1998 ã. íå âêëþ÷àþò Êîñîâî. Äàííûå çà 1999 ã. ïî Ìîëäîâå íå âêëþ÷àþò Ïðèäíåñòðîâüå. 
p. Îöåíêè ÈÖÈ îñíîâûâàþòñÿ íà ÷èñëåííîñòè âûïóñêíèêîâ è íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 15 ëåò. Äàííûå ïî Âåíãðèè, Ëàòâèè è Ëèòâå îòíîñÿòñÿ ê 1990–-1998 ãã., Õîðâàòèè è Áîëãàðèè – ê 1993–1997 ãã., 
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ñóòñòâóåò ïðÿìîé ïîêàçàòåëü óðîâíÿ áåäíîñòè. Ïîêàçàòå-
ëè ïðèâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå óáûâàíèÿ èõ çíà÷åíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÷èñëîì ñòðàí, â êîòîðûõ ñî âðåìåíåì ïðîèçîøëî
óëó÷øåíèå áëàãîñîñòîÿíèÿ, äàííûå ïî êîòîðîìó ïðèâî-
äÿòñÿ â ïîñëåäíåé êîëîíêå.
Âàæíî ïîìíèòü, ÷òî â òàáëèöå ñðàâíèâàþòñÿ òîëüêî
äâà ãîäà, 1989-é è 1999-é è â íåé íå ïîäûòîæèâàåòñÿ îïûò
90-õ ãîäîâ â öåëîì. Ðåçêîå óõóäøåíèå ïîêàçàòåëÿ â íà÷àëå
90-õ ãîäîâ íå áóäåò âûÿâëåíî, åñëè ê êîíöó äåñÿòèëåòèÿ îí
âîññòàíîâèë ñâîå çíà÷åíèå (÷òî èìåëî ìåñòî, íàïðèìåð, â
ñëó÷àå îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ó ìóæ÷èí â
Ëèòâå). À íåêîòîðûå ïîêàçàòåëè, íàïðèìåð ìàòåðèíñêàÿ
ñìåðòíîñòü, ìîãóò ãîä îò ãîäà çíà÷èòåëüíî êîëåáàòüñÿ â
íåáîëüøèõ ñòðàíàõ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî èõ çíà÷åíèÿ íè çà
1989-é, íè çà 1999 ãîä íå ìîãóò â ïîëíîé ìåðå ñëóæèòü íà-
äåæíîé õàðàêòåðèñòèêîé óñëîâèé, ñëîæèâøèõñÿ íà êîíåö
äâóõ ñîîòâåòñòâóþùèõ äåñÿòèëåòèé. 
Ïðè ÷òåíèè òàáëèöû ïî ãîðèçîíòàëè âèäíî, íàñêîëü-
êî âåëèêè ðàçëè÷èÿ ìåæäó ñòðàíàìè â îòíîøåíèè êîí-
êðåòíîãî ïîêàçàòåëÿ. ×òåíèå åå ïî âåðòèêàëè äàåò ïðåä-
ñòàâëåíèå î  äîñòèæåíèÿõ êàæäîé èç 27 ñòðàí, à â ïîñëåä-
íåé ñòðîêå (ðàñïîëîæåííîé íàä ïóíêòàìè äëÿ ñâåäåíèÿ)
ïîäûòîæèâàåòñÿ ïîëîæåíèå ñòðàí â âèäå ïðîöåíòà ïîêàçà-
òåëåé (ïî êîòîðûì èìåþòñÿ äàííûå), ñâèäåòåëüñòâóþùèõ
îá óëó÷øåíèè ïîëîæåíèÿ. 
Èç 507 ïîçèöèé òàáëèöû, ãäå ïðåäñòàâëåíû äàííûå,
271 ïîçèöèÿ, èëè 53 ïðîöåíòà, âûäåëåíû ÷åðíûì öâåòîì,
÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò îá óõóäøåíèè áëàãîïîëó÷èÿ â 
1999 ãîäó ïî ñðàâíåíèþ ñ 1989 ãîäîì. Ïî ìíîãèì ñòðàíàì
áîëüøèíñòâî ïîêàçàòåëåé ñâèäåòåëüñòâóþò î ïàäåíèè, à
íå î ðîñòå áëàãîïîëó÷èÿ.
Äîñòèæåíèÿ ðàçëè÷íûõ ñòðàí
Ìåæäó ñòðàíàìè íàáëþäàþòñÿ ïîðàçèòåëüíûå ðàçëè÷èÿ.
Î÷åâèäíî, ÷òî ñòðàíû Öåíòðàëüíîé Åâðîïû–×åøñêàÿ Ðåñ-
ïóáëèêà, Ñëîâàêèÿ, Âåíãðèÿ è Ïîëüøà – èìåþò ëó÷øèå ðå-
çóëüòàòû. Â èõ ñëó÷àå îò äâóõ òðåòåé äî òðåõ ÷åòâåðòåé ïî-
êàçàòåëåé ñâèäåòåëüñòâóþò îá óëó÷øåíèè ïîëîæåíèÿ. Ïî-
ñêîëüêó ýòè ñòðàíû ïåðâûìè ïðèñòóïèëè ê îñóùåñòâëåíèþ
ýêîíîìè÷åñêèõ è ïîëèòè÷åñêèõ ïðåîáðàçîâàíèé, íàïðàøè-
âàåòñÿ âûâîä î òîì, ÷òî óñïåøíàÿ ðåôîðìà ÿâëÿåòñÿ çàëî-
ãîì ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà. Çäåñü íàëèöî ïðè÷èííî-ñëåäñò-
âåííàÿ ñâÿçü. Íàïðèìåð, ýêîíîìè÷åñêàÿ ðåôîðìà, ñïîñîáñò-
âóþùàÿ ðîñòó ÂÂÏ, ïðèâåäåò ê óâåëè÷åíèþ ñðåäíèõ äîõî-
äîâ è äîëæíà ñîäåéñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ áoëüøèõ ïî
îáúåìó ãîñóäàðñòâåííûõ ðåñóðñîâ, âûäåëÿåìûõ ñèñòåìàì
çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, óñïåõè
â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ ìîãóò ñïîñîáñò-
âîâàòü ýêîíîìè÷åñêîé è ïîëèòè÷åñêîé ðåôîðìàì. Îïÿòü-òà-
êè èõ âçàèìîñâÿçü ìîæåò îòðàæàòü íåêèé îáùèé ôàêòîð, êî-
òîðûé îáåñïå÷èâàåò ïðîãðåññ ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì.
Â áîëüøåé ÷àñòè áûâøåé Þãîñëàâèè êàðòèíà òàêæå
ñðàâíèòåëüíî áëàãîïðèÿòíà. Ñëîâåíèÿ è Õîðâàòèÿ íå óñòó-
ïàþò ïî äîñòèæåíèÿì ×åøñêîé Ðåñïóáëèêå è Âåíãðèè. Íà
óäèâëåíèå õîðîøèå ðåçóëüòàòû ïîêàçûâàåò ÁÞÐ Ìàêåäî-
íèÿ, îäíà èç áåäíåéøèõ ñòðàí, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ áûâøåé
Þãîñëàâèè. Õîòÿ â ÑÐ Þãîñëàâèè (Ñåðáèè è ×åðíîãîðèè)
ïðîèçîøëî îäíî èç ñàìûõ çíà÷èòåëüíûõ ïàäåíèé èçìåðÿå-
ìîãî ÂÂÏ, ýòî, ïî-âèäèìîìó, ìàëî çàòðîíóëî ìíîãèå ñîöè-
àëüíûå ïîêàçàòåëè. (Âî ìíîãèõ îòíîøåíèÿõ ÑÐ Þãîñëàâèÿ
ëèøü íåäàâíî âñòóïèëà â ïåðåõîäíûé ïåðèîä.) Îòñóòñòâèå
äîñòàòî÷íûõ äàííûõ íå ïîçâîëÿåò ïðîâåñòè èòîãîâîå ñðàâ-
íåíèå ïî Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíå, îäíàêî ïóíêò äëÿ ñâåäåíèÿ,
ïîêàçûâàþùèé èçìåíåíèå â ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ 
(–17 ïðîöåíòîâ), ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàçðóøèòåëüíûõ ïî-
ñëåäñòâèÿõ âîåííûõ äåéñòâèé â ñåðåäèíå 90-õ ãîäîâ.  
Ãîðàçäî ìåíüøåå óëó÷øåíèå ñîöèàëüíûõ ïîêàçàòå-
ëåé îòìå÷åíî â îñòàëüíûõ 18 ñòðàíàõ: Àëáàíèè, Áîëãàðèè
è Ðóìûíèè â Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïå è òðåõ ãîñóäàðñòâàõ
Áàëòèè – Ýñòîíèè, Ëàòâèè è Ëèòâå. Àëáàíèÿ áûëà è îñòà-
åòñÿ áåäíåéøåé ñòðàíîé Åâðîïû, êîòîðàÿ ê òîìó æå ïî-
ñòðàäàëà îò ãðàæäàíñêèõ áåñïîðÿäêîâ â 1997 ãîäó, âñïûõ-
íóâøèõ ïîñëå êðóøåíèÿ ðàçîðèâøèõ ìíîãèå ñåìüè ôè-
íàíñîâûõ ïèðàìèä.
Íàèõóäøèå ðåçóëüòàòû íàáëþäàþòñÿ â ñòðàíàõ çàïàä-
íîé ÷àñòè ÑÍÃ – Áåëàðóñè, Ìîëäîâå, Ðîññèè è Óêðàèíå, –
ãäå óëó÷øåíèå ïîëîæåíèÿ ïðîèçîøëî ëèøü ìåíåå ÷åì ïî
òðåòè ïîêàçàòåëåé. Åñòü ñîáëàçí óâÿçàòü ýòî ñ íåïîñëåäîâà-
òåëüíîñòüþ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì, îäíàêî î÷åâèäíî, ÷òî
êðàõ ïðîìûøëåííîñòè, ñîçäàííîé â ñîâåòñêèå âðåìåíà,
êðàéíå íåãàòèâíî ñêàçàëñÿ íà óðáàíèçèðîâàííîì îáùåñòâå
â ýòèõ ñòðàíàõ. Â Ìîëäîâå îòìå÷åíî (â ïóíêòå äëÿ ñâåäå-
íèÿ) çíà÷èòåëüíîå ïàäåíèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ âñëåäñò-
âèå ïîòåðè àäìèíèñòðàòèâíîãî êîíòðîëÿ íàä Ïðèäíåñòðî-
âüåì. Òðè äðóãèå ñòðàíû òàêæå õàðàêòåðèçóþòñÿ îòðèöà-
òåëüíûìè èçìåíåíèÿìè â ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, íåñìîò-
ðÿ íà âîçâðàùåíèå â íèõ ëèö ñëàâÿíñêîãî ïðîèñõîæäåíèÿ èç
äðóãèõ ñòðàí áûâøåãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. 
Èíòåðåñíî îòìåòèòü, ÷òî ñòðàíû Çàêàâêàçüÿ, íåñìîò-
ðÿ íà âîéíó è âîîðóæåííûå êîíôëèêòû, à òàêæå ìàñøòàá-
íûé ýêîíîìè÷åñêèé ñïàä, êàê ïðàâèëî, äîáèâàëèñü
áoëüøèõ óñïåõîâ â ïîâûøåíèè áëàãîïîëó÷èÿ, ÷åì äðóãèå
ñòðàíû ÑÍÃ. ×òî êàñàåòñÿ þæíûõ ðàéîíîâ áûâøåãî Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà, òî Êàçàõñòàí, Êûðãûçñòàí è Òàäæèêèñòàí
èìåþò õóäøèå ïîêàçàòåëè áëàãîïîëó÷èÿ, ÷åì äâå äðóãèå
ñòðàíû Öåíòðàëüíîé Àçèè – Òóðêìåíèñòàí è Óçáåêèñòàí. 
×àñòî íà óäèâëåíèå óäîâëåòâîðèòåëüíûå ïîêàçàòåëè
ðÿäà ñòðàí þæíîãî ïîÿñà ðåãèîíà ìîãóò îòðàæàòü èõ ñðàâ-
íèòåëüíîå ïðåèìóùåñòâî â îáðàçå æèçíè, âêëþ÷àÿ òðàäè-
öèîííî áîëåå ïðî÷íûå ñîöèàëüíûå èíñòèòóòû, îñîáåííî
èíñòèòóò ðàñøèðåííîé ñåìüè. Ñïëî÷åííûå îáùèíû â ïå-
ðèîäû íåâçãîä îêàçûâàþò ñâîèì ÷ëåíàì äåéñòâåííóþ ìà-
òåðèàëüíóþ ïîìîùü è ìîðàëüíóþ ïîääåðæêó. Â ñâÿçè ñ
ýòèì ñòðàíû, èìåþùèå õóäøèå ñîöèàëüíûå ïîêàçàòåëè,
ìîãóò èñïûòûâàòü ñîâîêóïíîå âîçäåéñòâèå êàê ñëàáîñòè
òðàäèöèîííûõ ñòðóêòóð, òàê è ìåäëåííûõ òåìïîâ ðåôîðì
â ñîöèàëüíîì ñåêòîðå, â òîì ÷èñëå â ïëàíå óêðåïëåíèÿ è
âîçðîæäåíèÿ îáùèííûõ è ãðàæäàíñêèõ ñâÿçåé. 
Ïîëîæåíèå äåë â ñâåòå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ
ïîêàçàòåëåé
Ïîñêîëüêó ïîêàçàòåëè â òàáëèöå 1.1 ðàñïîëàãàþòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì â ñòðàíàõ ðåãèîíà, ëåãêî óâèäåòü,
êàêèå ïîêàçàòåëè ÷àùå âñåãî ñâèäåòåëüñòâóþò îá óñïåõàõ
è êàêèå – î íåóäà÷àõ. 
Ïåðâûì â òàáëèöå èäåò êîýôôèöèåíò ìëàäåí÷åñêîé
ñìåðòíîñòè. Ýòîò îñíîâíîé ïîêàçàòåëü, îòðàæàþùèé óðî-
âåíü îõðàíû çäîðîâüÿ ðåáåíêà (è ìàòåðè), ñâèäåòåëüñòâóåò
î íàëè÷èè ïðîãðåññà ïî÷òè â êàæäîé ñòðàíå; òîëüêî â Áîë-
ãàðèè è Ëàòâèè îòìå÷åíî íåçíà÷èòåëüíîå óõóäøåíèå ýòîãî
ïàðàìåòðà. Òðè èç ÷åòûðåõ ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé – êîýô-
ôèöèåíò ðîæäàåìîñòè ñðåäè ïîäðîñòêîâ, ïðîöåíò àáîðòîâ
è ìàòåðèíñêàÿ ñìåðòíîñòü – òàêæå îòðàæàþò íåêîòîðûå àñ-
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ÿò çà ýòèìè ïîðàçèòåëü-
íûìè ðåçóëüòàòàìè? Â
öåëÿõ ïðîÿñíåíèÿ ýòîãî




ñóáðåãèîíàì çà âåñü ïå-
ðèîä ñ 1989 ïî 1999 ãîä.
(Íà äèàãðàììå òàêæå ïî-
êàçàí ñðåäíèé êîýôôèöè-
åíò ïî ñòðàíàì – ÷ëåíàì
ÅÑ.) Î÷åâèäíî, ÷òî 
ïåðñïåêòèâû âûæèâàå-
ìîñòè â ïåðâîé ïîëîâèíå 
90-õ ãîäîâ óõóäøèëèñü èëè îñòàëèñü áåç èçìåíåíèé. 
Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé Àçèè è Çàêàâêàçüÿ
ñíèæåíèå ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè îò÷àñòè ìîæåò îáúÿñ-
íÿòüñÿ îòñóòñòâèåì äîëæíîãî ó÷åòà íîâîðîæäåííûõ, ÷òî
íàõîäèò îòðàæåíèå â ñâåäåíèÿõ, ïðåäñòàâëåííûõ àäìèíè-
ñòðàòèâíûìè îðãàíàìè (ñì. ãëàâó 3). Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî óâåëè-
÷åíèå ÷èñëà ðîäîâ â äîìàøíèõ óñëîâèÿõ è âçèìàíèå ñáîðà
çà ðåãèñòðàöèþ ðîæäåíèé âëèÿþò íà îò÷åòíîñòü î ðîæäå-
íèè è ñìåðòè äåòåé (ñì. âñòàâêó 1.4 â äàííîé ãëàâå, íèæå). 
Îäíàêî çà áîëåå íèçêèìè êîýôôèöèåíòàìè äåòñêîé
ñìåðòíîñòè â ðåãèîíå ìîæåò ñêðûâàòüñÿ ðåçêîå ïàäåíèå
ðîæäàåìîñòè (ñì. ïóíêòû äëÿ ñâåäåíèÿ âíèçó òàáëèöû 1.1).
Ñíèæåíèå ðîæäàåìîñòè îçíà÷àåò ñðåäè ïðî÷åãî âûñâî-
áîæäåíèå èìåþùèõñÿ â ñåêòîðå çäðàâîîõðàíåíèÿ ðåñóð-
ñîâ ïî îõðàíå çäîðîâüÿ ìàòåðè. Ñäåëàííûå â ïðîøëîì èí-
âåñòèöèè â îáðàçîâàíèå òàêæå ìîãóò îò÷àñòè îáúÿñíÿòü
ñíèæåíèå ìëàäåí÷åñêîé ñìåðòíîñòè, ïîñêîëüêó îíè ñïî-
ñîáñòâîâàëè, íàïðèìåð, íåïðåðûâíîìó ïîëüçîâàíèþ ìå-
äèöèíñêèìè óñëóãàìè. 
Ê 1999 ãîäó ïîêàçàòåëè ñìåðòíîñòè ñðåäè ìîëîäåæè
è îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ñðåäè æåíùèí
óëó÷øèëèñü â áîëåå ÷åì ïîëîâèíå ñòðàí, à îæèäàåìàÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ñðåäè ìóæ÷èí – ïðèìåðíî â
ïîëîâèíå ñòðàí. Ýòè ïîêàçàòåëè â Öåíòðàëüíîé Åâðîïå çà-
ìåòíî îòëè÷àþòñÿ  îò ïîêàçàòåëåé â çàïàäíîé ÷àñòè ÑÍÃ.
Â Áåëàðóñè è Ðîññèè íàáëþäàåòñÿ ðåçêîå ñîêðàùåíèå
îæèäàåìîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè æèçíè ñðåäè ìóæ÷èí –
áîëåå ÷åì íà ÷åòûðå ãîäà, è îíî â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè
îáúÿñíÿåòñÿ óâåëè÷åíèåì ñìåðòíîñòè ñðåäè âçðîñëûõ. Â
ãëàâå 3 ïîêàçàíî, ÷òî ñìåðòíîñòü ñðåäè âçðîñëûõ òàêæå
âûðîñëà â ãîñóäàðñòâàõ Áàëòèè è íåêîòîðûõ þæíûõ ñòðà-
íàõ, íàïðèìåð Êàçàõñòàíå. Ïî îöåíêàì ïðîåêòà MONEE, â
ðåãèîíå â öåëîì âñëåäñòâèå ðîñòà ñìåðòíîñòè â ïåðèîä
1990–1999 ãîäîâ íàáëþäàëàñü òàê íàçûâàåìàÿ ïîâûøåí-
íàÿ ñìåðòíîñòü – ïðèìåðíî 3,2 ìëí. ñëó÷àåâ ñìåðòè, êîòî-
ðûå íå ïðîèçîøëè áû, åñëè áû êîýôôèöèåíòû ñìåðòíîñòè
îñòàëèñü íà óðîâíå 1989 ãîäà (ñì. ãëàâó 3). 
Îñòàëüíûå 12 ïîêàçàòåëåé ñâèäåòåëüñòâóþò ñêîðåå î
ïðîáëåìàõ, ÷åì îá óñïåõàõ. Íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíîå ïà-
äåíèå ðîæäàåìîñòè, îòìå÷åííîå âûøå, ïðîöåíò îõâàòà äå-
òåé äîøêîëüíûì îáðàçîâàíèåì ñîêðàòèëñÿ â 15 ñòðàíàõ 
èç 26, ïî êîòîðûì èìåþòñÿ äàííûå. Ñàìîóáèéñòâà ñðåäè
ïîäðîñòêîâ, çàáîëåâàíèÿ, ïåðåäàâàåìûå ïîëîâûì ïóòåì, è
òóáåðêóëåç ïîëó÷èëè çíà÷èòåëüíîå ðàñïðîñòðàíåíèå â çà-
ïàäíîé ÷àñòè ÑÍÃ è Öåíòðàëüíîé Àçèè, îäíàêî íå èçáå-
æàë ýòèõ ïðîáëåì íè îäèí èç îñòàëüíûõ ñóáðåãèîíîâ. Íà-
ïðèìåð, â ãîñóäàðñòâàõ Áàëòèè íàáëþäàåòñÿ ðåçêèé ðîñò
ðàñïðîñòðàíåíèÿ òóáåðêóëåçà. ×èñëî ñàìîóáèéñòâ ñðåäè
ïîäðîñòêîâ âûðîñëî â 14 ñòðàíàõ, âêëþ÷àÿ ×åøñêóþ Ðåñ-
ïóáëèêó, Ïîëüøó è Ñëîâåíèþ. Â äàííûõ î çàáîëåâàíèÿõ,
ïåðåäàâàåìûõ ïîëîâûì ïóòåì, íå ó÷èòûâàåòñÿ ðåçêèé
ðîñò ÂÈ×-èíôèöèðîâàíèÿ. Ïî îöåíêàì ÞÍÝÉÄÑ, â êîí-
öå 2000 ãîäà ÷èñëî ñëó÷àåâ çàðàæåíèÿ ñîñòàâëÿëî áîëåå
700 òûñ., ïðè÷åì ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èç íèõ èìåëè
ìåñòî â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò è ïðèõîäÿòñÿ íà Óêðàèíó
è Ðîññèþ (ñì. ãëàâó 3). 
Ïðèâîäèìûå äàëåå â ïåðå÷íå ðàçëè÷íûå ïîêàçàòåëè,
êàñàþùèåñÿ ñïëî÷åííîñòè ñåìüè è îáðàçîâàíèÿ äåòåé, íå
âíóøàþò îïòèìèçìà. Â 90-å ãîäû â ðåãèîíå âñå ÷àùå ðàñ-
ïàäàëèñü ñåìüè, ðîñëà ïðåñòóïíîñòü ñðåäè íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ, ñîêðàùàëñÿ îõâàò â âåðõíåé ñòóïåíè ñðåäíåé øêî-
ëû, óâåëè÷èâàëàñü äîëÿ äåòåé ìëàäøåãî âîçðàñòà, ñîñòîÿ-
ùèõ íà ïîïå÷åíèè ãîñóäàðñòâà, à òàêæå óìåíüøàëîñü ÷èñ-
ëî âûïóñêíèêîâ áàçîâûõ øêîë. Íåðåäêî ýòè òåíäåíöèè
âçàèìîäåéñòâóþò, ÷òî îò÷àñòè îáúÿñíÿåòñÿ íàëè÷èåì ó
íèõ îáùèõ êîðíåé, êðîþùèõñÿ â íåõâàòêå ñîöèàëüíûõ ðû-
÷àãîâ êîíòðîëÿ, ïîÿâëåíèè áåçðàáîòèöû è îáíèùàíèè íà-
ñåëåíèÿ, ÷òî ïðåïÿòñòâóåò ëþäÿì âîñïîëüçîâàòüñÿ íîâûìè
âîçìîæíîñòÿìè. 
Òðè ïîñëåäíèõ ìåñòà â òàáëèöå çàíèìàþò òðè ýêîíî-
ìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëÿ. Â Ïîëüøå, Âåíãðèè è Ñëîâåíèè èçìå-
ðåííûé íàöèîíàëüíûé äîõîä íà äóøó íàñåëåíèÿ (ÂÂÏ íà
äóøó íàñåëåíèÿ) áûë â 1999 ãîäó áîëüøå, ÷åì äåñÿòüþ ãî-
äàìè ðàíåå, à ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà è Ñëîâàêèÿ â ýòîì ãîäó
ïî÷òè âûøëè íà ïîêàçàòåëè 10-ëåòíåé äàâíîñòè. Òîëüêî
Ïîëüøå óäàëîñü ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòü ÂÂÏ íà äóøó íà-
ñåëåíèÿ ïðè çíà÷èòåëüíîì ðîñòå ðåàëüíîé çàðàáîòíîé ïëà-
òû. Íî äàæå â ýòîé ñòðàíå çàíÿòîñòü ñîêðàòèëàñü. Çà ïåðè-
îä 1989–1999 ãîäîâ óðîâåíü çàíÿòîñòè (èçìåðåííûé êàê îá-
ùàÿ çàíÿòîñòü, ðàçäåëåííàÿ íà ÷èñëî ëèö â âîçðàñòå 15–
59 ëåò) óïàë â êàæäîé ñòðàíå â ñðåäíåì íà 14 ïðîöåíòîâ.  
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öà 3.1; Eurostat (1999),
òàì æå: ñì. ðèñ. 1.5.
Ïðèìå÷àíèå. Ñðåäíèå íåâçâåøåííûå ïîêàçàòåëè, 1992–1997 ãã.; äàííûå ïî Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíå îòíîñÿòñÿ ê Ôåäåðàöèè Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû. Â íåêîòîðûõ
ñòðàíàõ ñîõðàíÿåòñÿ "ñîâåòñêîå" òîëêîâàíèå ïîíÿòèÿ "æèâîðîæäåíèÿ", â òî âðåìÿ êàê äðóãèå ñòðàíû â 90-å ãã. ïåðåøëè ê èñïîëüçîâàíèþ êîíöåïöèè ÂÎÇ. (Áîëåå
ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ñì. â ïðèìå÷àíèÿõ ê Ñòàòèñòè÷åñêîìó ïðèëîæåíèþ, òàáëèöå 3.1 è Ãëîññàðèè.)   
Ðèñ. 1.6
chapt-1.qxd  19.10.2001  12:20  Page 13Êàêîâû â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðèçíàêè óñòîé÷èâîãî ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðîñòà â ðåãèîíå? Ñóùåñòâóþò ëè èíñòèòóöèî-
íàëüíûå óñëîâèÿ, ñîäåéñòâóþùèå óæå íà÷àâøåìóñÿ ðîñ-
òó? Âíà÷àëå â äàííîì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàþòñÿ ýòè äâà
âîïðîñà. Äàëåå îáñóæäàþòñÿ óðîâíè ãîñóäàðñòâåííûõ
ðàñõîäîâ, à òàêæå ýôôåêòèâíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ èíñòè-
òóòîâ, â òîì ÷èñëå ïðîáëåìà êîððóïöèè. Â êîíöå ðàçäåëà
ïðèâîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ î ïðåäñòàâëåíèÿõ ëþäåé, êàñàþùèõ-
ñÿ íåðàâíûõ âîçìîæíîñòåé â èõ ñòðàíàõ, à òàêæå òîãî, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì äëÿ äîñòèæåíèÿ ëè÷íîãî óñïåõà. 
Ñíèæåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé è 
ïîñëåäóþùèé ýêîíîìè÷åñêèé ïîäúåì
Íà ðèñ. 1.7 ïðåäñòàâëåíû óðîâåíü ñîêðàùåíèÿ ÂÂÏ íà äó-
øó íàñåëåíèÿ è ìîäåëü åãî âîññòàíîâëåíèÿ ïî ñóáðåãèî-
íàì çà âåñü ïåðèîä 1989–1999 ãîäîâ, è áëàãîäàðÿ èñïîëü-
çîâàíèþ ïðåäâàðèòåëüíûõ îöåíîê Åâðîïåéñêîãî áàíêà ðå-
êîíñòðóêöèè è ðàçâèòèÿ (ÅÁÐÐ) ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæ-
íûì ïðîàíàëèçèðîâàòü ñèòóàöèþ âïëîòü äî 2000 ãîäà. 
Âî âñåõ ÷àñòÿõ ðåãèîíà â 90-õ ãîäàõ ïðîèçîøëî çíà÷è-
































Ïðèìå÷àíèå. Îöåíêà ïîòðåáëåíèÿ êàëîðèé íà äóøó íàñåëåíèÿ áûëà ïðîâåäåíà ÍÑÈ íà îñíîâå
ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, óñòàíîâëåííîãî ïðè îáçîðå áþäæåòà.
Ðèñ. 1.8
øó íàñåëåíèÿ, îäíàêî èìåëèñü îãðîìíûå ðàçëè÷èÿ â åãî
ìàñøòàáàõ. Â Öåíòðàëüíîé Åâðîïå ïðîèçâîäñòâî ñîêðàòè-
ëîñü ìåíåå ÷åì íà ïÿòóþ ÷àñòü, ïðè÷åì ðîñò åãî âîçîáíî-
âèëñÿ óæå â ïåðâîé ïîëîâèíå äåñÿòèëåòèÿ. Íà äðóãîì êîí-
öå øêàëû, â Çàêàâêàçüå, ñîêðàùåíèå ïðîèçâîäñòâà ñîñòàâè-
ëî íå ìåíåå äâóõ òðåòåé, ïðè òîì ÷òî âîññòàíîâëåíèå ïðåæ-
íèõ îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà íà÷àëîñü òîëüêî â êîíöå äåñÿòè-
ëåòèÿ. Ê 2000 ãîäó ëèøü Öåíòðàëüíàÿ Åâðîïà î÷åâèäíî
ïðåâçîøëà ïîêàçàòåëè 1989 ãîäà, ñëóæèâøèå òî÷êîé îòñ÷å-
òà, â òî âðåìÿ êàê çàïàäíàÿ ÷àñòü ÑÍÃ, Çàêàâêàçüå è Öåíò-
ðàëüíàÿ Àçèÿ âñå åùå îòñòàâàëè – â ñðåäíåì íà 40–55 ïðî-
öåíòîâ. Áëàãîïðèÿòíóþ îáùóþ êàðòèíó îæèâëåíèÿ ýêîíî-
ìèêè âî âòîðîé ïîëîâèíå 90-õ ãîäîâ îìðà÷àåò íåóñòîé÷è-
âûé õàðàêòåð ïðîãðåññà â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ. Ýòî, íàïðè-
ìåð, íàõîäèò îòðàæåíèå â èçìåíåíèÿõ â îáúåìàõ ïðîèçâîä-
ñòâà íà äóøó íàñåëåíèÿ â Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïå è â çàïàä-
íîé ÷àñòè ÑÍÃ, ãäå îæèâëåíèå ýêîíîìèêè íîñèò êðàéíå âÿ-
ëûé õàðàêòåð9. 
Âàæíî îòìåòèòü äâà àñïåêòà ðàñ÷åòîâ, ïðåäñòàâëåí-
íûõ íà ðèñ. 1.7. Âî-ïåðâûõ, åñëè ðàññìàòðèâàòü âîññòà-
íîâëåíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà â ïåðåñ÷åòå íà äóøó íàñå-
ëåíèÿ, òî ýòî ïðèâîäèò ê ñóùåñòâåííûì ðàçëè÷èÿì â òåõ
íåìíîãèõ ñòðàíàõ, ãäå ïðîèçîøëè çíà-
÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â îáùåé ÷èñëåí-
íîñòè íàñåëåíèÿ. Ýòî îñîáåííî ñêàçû-
âàåòñÿ íà ïîêàçàòåëÿõ Öåíòðàëüíîé
Àçèè, ãäå íàñåëåíèå â Òàäæèêèñòàíå è
Óçáåêèñòàíå âûðîñëî íà îäíó ïÿòóþ çà
1989–1999 ãîäû, à â Òóðêìåíèñòàíå –
íà òðåòü (ñì. ïóíêòû äëÿ ñâåäåíèÿ âíè-
çó òàáëèöû 1.1). Â ñðåäíåì ê 2000 ãîäó
îáùèå îáúåìû ïðîèçâîäñòâà â ýòèõ
ñòðàíàõ äîñòèãëè 70 ïðîöåíòîâ îò óðîâ-
íÿ 1989 ãîäà, îäíàêî îáùèå îáúåìû
ïðîèçâîäñòâà íà äóøó íàñåëåíèÿ ñîñòà-
âèëè âñåãî 60 ïðîöåíòîâ îò ïåðâîíà-
÷àëüíîãî óðîâíÿ. Ñòðàíàì, â êîòîðûõ
íàáëþäàåòñÿ áûñòðûé ðîñò ÷èñëåííî-
ñòè íàñåëåíèÿ, íåîáõîäèì çíà÷èòåëü-
íûé ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò õîòÿ áû äëÿ
òîãî, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñðåäíèé äîõîä íà
äóøó íàñåëåíèÿ íà íåèçìåííîì óðîâíå. 
Âî-âòîðûõ, íà äèàãðàììå ïîêàçàí
èçìåðåííûé îáúåì ïðîèçâîäñòâà. Õîòÿ
ïî íåêîòîðûì ñòðàíàì â äàííûå ìîãóò áûòü âêëþ÷åíû
ïðèìåðíûå îöåíêè íåôîðìàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, òàêèå
îöåíêè âðÿä ëè òî÷íû. Äèàãðàììà, òàêèì îáðàçîì, ìîæåò
çàâûøàòü ìàñøòàáû ñîêðàùåíèÿ îáùåãî ÂÂÏ è íåäîîöå-
íèâàòü ïîñëåäóþùèé ðîñò. Ïîïûòêà îöåíèòü îáúåì ïðîèç-
âîäñòâà â íåôîðìàëüíîé ýêîíîìèêå â ñòðàíàõ ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà â ñåðåäèíå 90-õ ãîäîâ ïîçâîëèëà îïðåäåëèòü åãî
ìàñøòàáû íà óðîâíå ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ îò ÂÂÏ â Óçáå-
êèñòàíå íà îäíîì êîíöå øêàëû è áîëåå 60 ïðîöåíòîâ â
Ãðóçèè – íà äðóãîì åãî êîíöå ïðè ïðîìåæóòî÷íîì ïîëîæå-
íèè Áîëãàðèè, Âåíãðèè, Ëàòâèè, Ðîññèè è ðÿäà äðóãèõ
ñòðàí, ãäå îí ñîñòàâëÿåò 30–40 ïðîöåíòîâ10.
Êàê áîëåå íèçêèå óðîâíè íàöèîíàëüíîãî äîõîäà îò-
ðàæàþòñÿ íà æèçíè ëþäåé? Îòâåò ïðîñò – ìåíüøå äåíåã â
ñåìüå äëÿ ïîêóïêè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, îäåæäû è äðóãèõ
1. ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÎÁÙÅÑÒÂÅ
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Europe. Ïðèìå÷àíèå. Ñðåäíèå íåâçâåøåííûå ïîêàçàòåëè. Áûâøàÿ Þãîñëàâèÿ – çà èñêëþ÷åíèåì Áîñíèè è Ãåðöåãîâèíû. 
1.3 Ýêîíîìè÷åñêèå ðåôîðìû è èíäèâèäóàëüíîå áëàãîïîëó÷èå
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chapt-1.qxd  19.10.2001  12:20  Page 14òîâàðîâ è óñëóã. Ýòî òàêæå îçíà÷àåò, íàïðèìåð, ñîêðàùå-
íèå îáúåìà ðåñóðñîâ â ñåêòîðàõ çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðà-
çîâàíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû âðà-
÷àì, ìåäñåñòðàì è ó÷èòåëÿì, à òàêæå äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ
ëåêàðñòâ, îáîðóäîâàíèÿ, ïëàòû çà îòîïëåíèå è ò. ä. Íà 
ðèñ. 1.8 ïîêàçàíî âëèÿíèå ýòîãî ôàêòîðà íà âîçìîæíîñòè
ïîòðåáëåíèÿ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ â äîìàøíèõ õîçÿéñòâàõ;
ðèñóíîê îòîáðàæàåò ïðîèñøåäøèå â 1989–1999 ãîäàõ èç-
ìåíåíèÿ, íàðÿäó ñ èçìåíåíèÿìè â ÂÂÏ, â åæåäíåâíîì ïî-
òðåáëåíèè êàëîðèé íà äóøó íàñåëåíèÿ â ñåìüÿõ ñ äâóìÿ
äåòüìè â Áîëãàðèè. Ïðîñëåæèâàåòñÿ òåñíàÿ âçàèìîñâÿçü
îáîèõ ïîêàçàòåëåé.
Âîññòàíîâëåíèå îáúåìîâ ÂÂÏ îçíà÷àëî áû, ÷òî 
ñåìüè ñìîãóò áîëüøå òðàòèòü íà ñâîè öåëè, à ïðàâèòåëüñò-
âà ñìîãëè áû ðàñõîäîâàòü áîëüøå íà îñíîâíûå ñîöèàëü-
íûå íóæäû. Îäíàêî îïûò ñòðàí, ïåðåæèâàþùèõ ïåðåõîä-
íûé ïåðèîä, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî áûñòðîãî âîññòà-
íîâëåíèÿ çàíÿòîñòè íà ïðåæíåì óðîâíå çà ýòèì ìîæåò è íå
ïîñëåäîâàòü. Ðàáîòà âàæíà ïðåæäå âñåãî, êîíå÷íî, êàê èñ-
òî÷íèê äîõîäà, íî è êàê ñïîñîá óêðåïëåíèÿ ÷óâñòâà ñîáñò-
âåííîãî äîñòîèíñòâà è ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè. Êàê âèäíî èç
òàáëèöû 1.1, êîýôôèöèåíò çàíÿòîñòè ñðåäè ëþäåé òðóäî-
ñïîñîáíîãî âîçðàñòà â 1999 ãîäó áûë íèæå, ÷åì â 1989 ãî-
äó, âî âñåõ ñòðàíàõ, âêëþ÷àÿ ñòðàíû, êîòîðûå ñóìåëè âîñ-
ñòàíîâèòü ñâîé ÂÂÏ äî ïåðâîíà÷àëüíîãî óðîâíÿ. Â Ðåãèî-
íàëüíîì ìîíèòîðèíãîâîì äîêëàäå çà 1999 ãîä áûëî ïîêà-
çàíî, ÷òî â 90-õ ãîäàõ îò ñîêðàùåíèÿ ÷èñëà ðàáî÷èõ ìåñò
â áîëüøåé ñòåïåíè ïîñòðàäàëè æåíùèíû, ÷åì ìóæ÷èíû.
Îòíîñèòåëüíî áëàãîïðèÿòíàÿ äëÿ æåíùèí ñèòóàöèÿ íà
ðûíêå òðóäà, áëàãîäàðÿ êîòîðîé ðåãèîí ìîæíî áûëî áû
ñðàâíèòü ðàçâå ÷òî ñî Øâåöèåé, â ýòîì îòíîøåíèè ëèäè-
ðîâàâøåé ñðåäè ñòðàí Çàïàäà, â áîëüøèíñòâå ñòðàí ïåðå-
õîäíîãî ïåðèîäà ñåãîäíÿ óæå â ïðîøëîì. 
Â òî æå âðåìÿ ïîòåðÿ ðàáîòû äàëåêî íå âñåãäà îçíà÷à-
åò áåçðàáîòèöó, ïîñêîëüêó íåêîòîðûå èç óâîëåííûõ è íå
èùóò ñåáå íîâîé ðàáîòû (ðîñò îõâàòà âûñøèì îáðàçîâàíè-
åì, ïîêàçàííûé â òàáëèöå 1.1, îçíà÷àåò, ÷òî â ðÿäå ñëó÷àåâ
îòñóòñòâèå àêòèâíîñòè íà ðûíêå òðóäà â íàñòîÿùåå âðåìÿ
ìîæåò îáåðíóòüñÿ áîëåå âûñîêîé çàðàáîòíîé ïëàòîé â áóäó-
ùåì). Òåì íå ìåíåå áåçðàáîòèöà ñòàëà çàìåòíîé îñîáåííî-
ñòüþ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà âî ìíîãèõ ñòðàíàõ. Íà ðèñ. 1.9





















ìû â ñòðàíàõ, ãäå
äëÿ òàêîé ðåãèñòðàöèè ñëèøêîì ìàëî ñòèìóëîâ.) Àíàëîãè÷-
íàÿ êàðòèíà, êàê ïðàâèëî, íàáëþäàåòñÿ è â äðóãèõ ïðîìûø-
ëåííî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, îäíàêî ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî â 12 èç
18 ñòðàí, ïðåäñòàâëåííûõ íà äèàãðàììå, êîýôôèöèåíò áåç-
ðàáîòèöû ñðåäè ìîëîäåæè âûøå ñðåäíåãî ïî ÅÑ, ñîñòàâëÿ-
þùåãî 21 ïðîöåíò. Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ þæíîãî ïîÿñà ðå-
ãèîíà ìîëîäûå ëþäè ïðè âûõîäå íà ðûíîê òðóäà ñòàëêèâà-
þòñÿ ñ îãðîìíûìè ïðîáëåìàìè.
Ñòàíîâëåíèå ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè è ïîÿâëåíèå
íîâûõ âîçìîæíîñòåé
Èíñòèòóöèîíàëüíûå èçìåíåíèÿ â óñëîâèÿõ ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà îáû÷íî àññîöèèðóþòñÿ â ñîçíàíèè ëþäåé ñ ðàçâè-
òèåì ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Íà ðèñ. 1.10 ïîêàçàí ðîñò ïî-
êàçàòåëÿ ïðîãðåññà â îáëàñòè ôîðìèðîâàíèÿ ðûíêîâ è ðàç-
âèòèÿ òîðãîâëè, ñîçäàíèÿ ÷àñòíûõ ïðåäïðèÿòèé è ôèíàí-
ñîâûõ èíñòèòóòîâ. Ýòîò ïîêàçàòåëü îòðàæàåò ñðåäíèå çíà-
÷åíèÿ ðÿäà ðàçðàáîòàííûõ ÅÁÐÐ ïîêàçàòåëåé. (Çíà÷åíèå
áîëåå “4” äëÿ ëþáîãî èç íèõ ñ÷èòàåòñÿ ïðèåìëåìûì äëÿ
ïðîìûøëåííî ðàçâèòîé ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè.) 
Ó ñòðàí Öåíòðàëüíîé Åâðîïû è ãîñóäàðñòâ Áàëòèè
áîëüøå âñåãî áàëëîâ çà èíñòèòóöèîíàëüíûå ðåôîðìû â
ýêîíîìèêå. Äèíàìèêà ýòîãî èíäåêñà ïðåêðàñíî êîððåëèðó-
åò ñ ðàçâèòèåì ÷àñòíîãî ñåêòîðà. Íàïðèìåð, îöåíêè ÅÁÐÐ
äîëè ÷àñòíîãî ñåêòîðà â ÂÂÏ ñîñòàâëÿþò â ñðåäíåì 
75 ïðîöåíòîâ äëÿ Öåíòðàëüíîé Åâðîïû è ìåíåå 50 ïðî-
öåíòîâ äëÿ Öåíòðàëüíîé Àçèè (ïðè ñðåäíåì äëÿ âñåõ
ñòðàí ïîêàçàòåëå â 58 ïðîöåíòîâ)11.
Â òî æå âðåìÿ ðèñ. 1.10 èëëþñòðèðóåò êîððåëÿöèþ
ýêîíîìè÷åñêîé ðåôîðìû åùå è ñ ðåôîðìîé äåìîêðàòè÷å-
ñêîé. Íà ãîðèçîíòàëüíîé îñè ïîêàçàíî íàðàñòàíèå ïîêàçà-
òåëÿ, ïðèçâàííîãî èçìåðèòü ìàñøòàáû ðåôîðì â îáëàñòè
ïîëèòèêè, ñîçäàíèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà è íåçàâèñè-
ìûõ ÑÌÈ, à òàêæå êà÷åñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëå-
íèÿ. Èäåÿ çäåñü ïîíÿòíà: ðàçâèòèå äåìîêðàòè÷åñêèõ èí-
ñòèòóòîâ è îáåñïå÷åíèå ãðàæäàíñêèõ ñâîáîä èäóò ðóêà îá
ðóêó ñî ñòàíîâëåíèåì ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè. Äèàãðàììà
îáíîâëÿåò äàííûå äîêëàäà ÅÁÐÐ î ïåðåõîäíîì ïåðèîäå çà
1999 ãîä (EBRD, Transition Report), â êîòîðîì áûë ñäåëàí
âûâîä î òîì, ÷òî ýêîíîìè÷åñêàÿ è äåìîêðàòè÷åñêàÿ ðåôîð-
ìû äðóã äðóãà âçàèìíî óñèëèâàþò. 














Îáùàÿ áåçðàáîòèöà äëÿ 15 ñòðàí – ÷ëåíîâ ÅÑ
































äîêëàä, № 7, 
òàáëèöà 4.2.
Ïðèìå÷àíèå. Èñïîëüçîâàëîñü îïðåäåëåíèå çàíÿòîñòè ÌÎÒ/ÎÝÑÐ, êîòîðîå îñíîâûâàåòñÿ íà ñòàòóñå èùóùåãî ðàáîòó (èëè íà ñàìîñòîÿòåëüíîì îïðåäåëåíèè ÷åëîâåêîì
ñâîåãî ñòàòóñà). 
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ñïåêòèâó” (ñ ó÷åòîì âîç-
ìîæíîñòåé äëÿ áûñòðîãî
ðîñòà), ïðè ýòîì ïîñëåä-
íèé ïîêàçàòåëü îò÷àñòè




øå. Â äîêëàä çà 2000 ãîä
âêëþ÷åíû ñåìü ñòðàí ïå-
ðåõîäíîãî ïåðèîäà, è â
òàáëèöå 1.2 ïîêàçàí ðåçóëüòàò èõ ðàíæèðîâàíèÿ. (Âåðõíèå
ìåñòà â òàáëèöàõ, ó÷èòûâàþùèõ îáà êðèòåðèÿ, çàíèìàåò,
êàê íåòðóäíî äîãàäàòüñÿ, ãðóïïà ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ
ñòðàí Ñåâåðíîé Àìåðèêè, Åâðîïû è Àçèè.)
×åòûðå öåíòðàëüíîåâðîïåéñêèå ñòðàíû çàíèìàþò
îòíîñèòåëüíî âûñîêèå ìåñòà â ðàíæèðîâàíèè ïî êðèòå-
ðèþ òåêóùåé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè. Âåíãðèÿ, íàïðè-
ìåð, çàíèìàåò áîëåå âûñîêîå ìåñòî, ÷åì Ãðåöèÿ, è âñå ÷å-
òûðå ñòðàíû îïåðåæàþò Ìåêñèêó. Òðè äðóãèå ñòðàíû ðàñ-
ïîëîæèëèñü â íèæíåé ÷àñòè òàáëèöû. Ïðè ðàíæèðîâàíèè
ïî êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè íà ïåðñïåêòèâó òðè öåíòðàëü-
íîåâðîïåéñêèå ñòðàíû çàíèìàþò åùå áîëåå âûñîêèå ìåñ-
òà, ïðè÷åì Âåíãðèÿ îáãîíÿåò Èñïàíèþ, Êîðåþ è Èòàëèþ. 
Ýòè ñîïîñòàâëåíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî íåêîòîðûå íàè-
áîëåå ðàçâèòûå ñòðàíû ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ñóìåëè êàïè-
òàëèçèðîâàòü ñâîè ïðîøëûå äîñòèæåíèÿ, è ïðåæäå âñåãî
òå, ÷òî îòíîñÿòñÿ ê ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ. Îäíàêî ïîòåíöè-
àë äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà íà îñíîâå èñïîëüçîâàíèÿ âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî òðóäà è ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé,
à íå íà îñíîâå äåøåâîãî íåêâàëèôèöèðîâàííîãî òðóäà èëè
íå ïðîøåäøåãî íàäëåæàùåé ïåðåðàáîòêè ñûðüÿ, äîëæåí
ñóùåñòâîâàòü è â äðóãèõ ñòðàíàõ14. 
Ãîñóäàðñòâåííûå ðàñõîäû, óïðàâëåíèå è 
êîððóïöèÿ
Õîòÿ íåîáõîäèìîñòü ðàçâèòèÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà íè ó êîãî
íå âûçûâàåò ñîìíåíèÿ, áîëüøîå çíà÷åíèå èìååò è ñîõðà-
íåíèå ñèëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà. Íà ðèñ. 1.11 ïî-
êàçàíî èçìåíåíèå ðàñõîäóåìîé îðãàíàìè óïðàâëåíèÿ (öåí-
òðàëüíûìè è ìåñòíûìè) äîëè ÂÂÏ, îäíîãî èç ïîêàçàòå-
ëåé, õàðàêòåðèçóþùèõ ìàñøòàáû ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòî-
ðà â ýêîíîìèêå (íî ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî åãî ìîùü). Ïî-
ñêîëüêó îäíîé èç öåëåé ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ÿâëÿåòñÿ 
îãðàíè÷åíèå íåêîãäà áåñïðåäåëüíîé ðîëè ãîñóäàðñòâà â
ýêîíîìèêå, ñîêðàùåíèå â 90-õ ãîäàõ ãîñóäàðñòâåííûõ äî-
õîäîâ è ðàñõîäîâ, âûðàæåííûõ â ïðîöåíòàõ îò ÂÂÏ, íå
âûçûâàåò óäèâëåíèÿ. Îäíàêî â ðÿäå ñòðàí (êàê ïðàâèëî, â
þæíûõ ÷àñòÿõ ðåãèîíà) äîëè ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ â
íàñòîÿùåå âðåìÿ óïàëè äî óðîâíÿ, íå îáåñïå÷èâàþùåãî
íîðìàëüíîå ôóíêöèîíèðîâàíèå æèçíåííî âàæíûõ ãîñó-
1. ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÎÁÙÅÑÒÂÅ
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Óñïåõè â ðàçâèòèè ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè âñåëÿþò íà-
äåæäó íà áóäóùèé ðîñò è ïðèòîê èíâåñòèöèé, âêëþ÷àÿ
ïðÿìûå èíîñòðàííûå, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü ñòèìóëèðîâàëî
áû ðàçâèòèå ýêîíîìèêè. Â íûíåøíåé îñíîâàííîé íà èí-
òåëëåêòóàëüíûõ çíàíèÿõ ãëîáàëüíîé ýêîíîìèêå ñïîñîá-
íîñòü îñâàèâàòü ýôôåêòèâíûå íîâîââåäåíèÿ è ïåðåäàâàå-
ìûå òåõíîëîãèè èìååò áîëüøîå çíà÷åíèå ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïîòåíöèàëà ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà. Â 1998–1999 ãîäàõ ïðÿ-
ìûå èíîñòðàííûå èíâåñòèöèè â 26 ñòðàíàõ ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà, ìîíèòîðèíã êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåò ÅÁÐÐ, äîñòèã-
ëè â ñðåäíåì 4–5 ïðîöåíòîâ ÂÂÏ. Ìåæäó 1989 è 1999 ãî-
äàìè ðåãèîí ïîëó÷èë 102 ìëðä. äîëë. ÑØÀ â âèäå ÷èñòûõ
ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé, 52 ïðîöåíòà êîòîðûõ
ïîñòóïèëè â òðè ñòðàíû: Ïîëüøó, Âåíãðèþ è ×åøñêóþ Ðå-
ñïóáëèêó12. Ýòè æå ñòðàíû çàíÿëè íàèáîëåå âûñîêèå ïîçè-
öèè â ìåæäóíàðîäíîé îöåíêå “ýêîíîìè÷åñêîé êðåàòèâíî-
ñòè”: èç 59 ñòðàí Âåíãðèÿ çàíÿëà 21-å ìåñòî, îáîãíàâ
Ôðàíöèþ è Íîâóþ Çåëàíäèþ; Ïîëüøà – 25-å ìåñòî, îáî-
ãíàâ Êîðåþ è Àâñòðèþ, à ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà – 41-å ìåñ-
òî, âïëîòíóþ ïðèáëèçèâøèñü ê Èòàëèè è îáîãíàâ Àðãåí-
òèíó13. 
Âåíãðèÿ 32 26






Èñòî÷íèê: World Economic Forum (2000), The Global Competitiveness Report 2000, New York:
Oxford University Press. 
Òàáëèöà 1.2
Ðàíæèðîâàíèå ñòðàí 
ïî òåêóùåé êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è












































































Ïðèìå÷àíèå. Ïîêàçàòåëü ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì ÿâëÿåòñÿ íåâçâåøåííîé ñðåäíåé èç îöåíîê ÅÁÐÐ ïî âîñüìè íàïðàâëåíèÿì ðàçâèòèÿ â ïåðåõîäíûé ïåðèîä,
âêëþ÷àÿ óðîâåíü ïðèâàòèçàöèè, ðåîðãàíèçàöèþ ïðîèçâîäñòâà, ëèáåðàëèçàöèþ öåí è áàíêîâñêóþ ðåôîðìó. Ïîêàçàòåëü äåìîêðàòè÷åñêèõ ðåôîðì âêëþ÷àåò
ôàêòîð ôîðìèðîâàíèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, óðîâåíü íåçàâèñèìîñòè ÑÌÈ, à òàêæå êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ íà ìåñòíîì è ãîñóäàðñòâåííîì óðîâíÿõ. Ðåéòèíãè
ñ "1" (ñàìûé íèçêèé) äî "7" (ñàìûé âûñîêèé) â êàæäîé èç ýòèõ ÷åòûðåõ îáëàñòåé óñðåäíÿþòñÿ îðãàíèçàöèåé Freedom House, è íà ýòîé îñíîâå îïðåäåëÿåòñÿ
îêîí÷àòåëüíûé "áàëë äåìîêðàòèçàöèè", ïðèâåäåííûé â ýòîé äèàãðàììå. Â èíòåðíåòå ñ äîêëàäîì è äàííûìè îðãàíèçàöèè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
<www.freedomhouse.org/research/nitransit/2000/>.
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ìàíèå çíà÷èòåëüíîå ïàäåíèå ÂÂÏ. Íàïðèìåð, ãîñóäàðñò-
âåííûå ðàñõîäû íà çäðàâîîõðàíåíèå è îáðàçîâàíèå â 
1998 ãîäó è â Àðìåíèè, è â Ãðóçèè ñîñòàâèëè ìåíåå 4 ïðî-
öåíòîâ ÂÂÏ.
Íåñìîòðÿ íà ðîñò â ïîñëåäíèå ãîäû ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ñåêòîðà â ñòðàíàõ Çàêàâêàçüÿ è Öåíòðàëüíîé Àçèè, ýòî
íå âñåãäà ïîëîæèòåëüíî îòðàæàëîñü íà ðàñõîäàõ íà îñíîâ-
íûå ñîöèàëüíûå íóæäû. Ðàñõîäû ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòî-
ðà íà çäðàâîîõðàíåíèå â Êàçàõñòàíå, íàïðèìåð, ñîêðàòè-
ëèñü ñ 4,2 ïðîöåíòà ÂÂÏ â 1995 ãîäó äî 2,2 ïðîöåíòà â
1999 ãîäó, íåñìîòðÿ íà çíà÷èòåëüíîå óâåëè÷åíèå (ñ 20,8 äî 
24,4 ïðîöåíòà) äîëè îáùèõ ïðàâèòåëüñòâåííûõ ðàñõîäîâ â
ÂÂÏ. Êàê ñòàíåò ÿñíûì èç ïîñëåäóþùèõ ãëàâ, ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå ñïîñîáíîñòè ãîñóäàðñòâà ïî-íîâîìó âûïîëíÿòü
ñâîè îáÿçàííîñòè â íîâûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ òðåáóåò âðåìå-
íè, à îáåùàþùèå äîëãîñðî÷íûå âûãîäû ðåôîðìû íóæäà-
þòñÿ â äîñòàòî÷íîì ôèíàíñèðîâàíèè. 
Â äåéñòâèòåëüíîñòè â 90-õ ãîäàõ îáùèå ãîñóäàðñò-
âåííûå ðàñõîäû â áîëüøèíñòâå ñòðàí ñîêðàòèëèñü äàëåêî
íå òàê ñèëüíî, êàê íàëîãîâûå ïîñòóïëåíèÿ, ÷òî ñîçäàëî ñè-
òóàöèþ, ïðè êîòîðîé ãîñóäàðñòâî ïûòàåòñÿ âûïîëíÿòü
ñâîè ôóíêöèè, ðàñïîëàãàÿ áîëåå ÷åì ñêðîìíûìè ðåñóðñà-
ìè. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ âûõîäîì èç ïîëîæåíèÿ ÿâëÿþòñÿ
ðåøèòåëüíûå ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ïîëó÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíûõ äîõîäîâ. Â äðóãèõ ñëó÷àÿõ íåîáõîäèìî, âî-ïåð-
âûõ, îãðàíè÷èòü äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâà çàäà÷àìè, êîòî-
ðûå îíî ìîæåò âûïîëíÿòü óñïåøíåå ÷àñòíîãî ñåêòîðà, è,
âî-âòîðûõ, ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ðàáîòû, òî åñòü ëó÷-
øå èñïîëüçîâàòü èìåþùèåñÿ ðåñóðñû. 
Îäíèì èç àñïåêòîâ áîëåå ýôôåêòèâíîé ðàáîòû ãîñó-
äàðñòâåííîãî ñåêòîðà ÿâëÿåòñÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèå óïðàâ-
ëåíèÿ, òî åñòü òîãî, êàê ãîñóäàðñòâî îñóùåñòâëÿåò ñâîþ
âëàñòü. Ýòîìó àñïåêòó äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî
ñåêòîðà óäåëÿåòñÿ âñå áîëüøåå âíèìàíèå â äèñêóññèÿõ ïî
ýêîíîìè÷åñêîé ðåôîðìå. Â Äîêëàäå î ïåðåõîäíîì ïåðèîäå
ÅÁÐÐ çà 1999 ãîä ýòîìó âîïðîñó ïîñâÿùåíà ñïåöèàëüíàÿ
ãëàâà. Êà÷åñòâî óïðàâëåíèÿ âàæíî êàê äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ñïðàâåäëèâîãî ïîäõîäà, òàê è â ïëàíå ýôôåêòèâíîñòè ïðå-
äîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâîì îñíîâíûõ ñîöèàëüíûõ óñëóã,
òàêèõ êàê çäðàâîîõðàíåíèå è îáðàçîâàíèå, à òàêæå äëÿ ðàç-
âèòèÿ ÷àñòíîãî ñåêòîðà. Ïîêàçàòåëè êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ,
ïî-âèäèìîìó, íàõîäÿòñÿ â êîððåëÿöèîííîé çàâèñèìîñòè
îò îáúåìà ïðÿìûõ èíîñòðàííûõ èíâåñòèöèé è ýêîíîìè÷å-
ñêîãî ðîñòà â ñòðàíàõ, ïåðåæèâàþùèõ ïåðåõîäíûé ïåðèîä,
è âî âñåõ ñòðàíàõ – îò ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà15.
Îäíèì èç ïðîÿâëåíèé íåíàäëåæàùåãî óïðàâëåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ êîððóïöèÿ. Ñîêðàùåíèå äîëè ãîñóäàðñòâåííîãî
ñåêòîðà â ýêîíîìèêå ñîçäàëî ìíîãî÷èñëåííûå ïðåäïîñûë-
êè äëÿ ðàñöâåòà êîððóïöèè. Ïåðåäà÷à ãîñóäàðñòâåííûõ àê-
òèâîâ â ÷àñòíûå ðóêè äîñòèãëà áåñïðåöåäåíòíûõ ìàñøòà-
áîâ, è ýòîò ïðîöåññ êîíòðîëèðîâàëñÿ ÷èíîâíèêàìè, êîòî-
ðûå ñïëîøü è ðÿäîì çëîóïîòðåáëÿëè ñâîèì ñëóæåáíûì
ïîëîæåíèåì, ÷òîáû èçâëå÷ü âûãîäó èç ñëîæèâøåéñÿ ñèòó-
àöèè. Äðóãèå àñïåêòû ðîñòà ÷àñòíîãî ñåêòîðà òàêæå ðåãó-
ëèðîâàëèñü ãîñóäàðñòâåííûìè ÷èíîâíèêàìè, ÷òî îïÿòü æå
ñîçäàâàëî áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîððóï-
öèîííûõ äîõîäîâ (íàïðèìåð, â îáìåí íà ïðåäîñòàâëåíèå
ïðàâà íà ýêñïîðò). Êîððóïöèÿ ìîæåò òàêæå ïîðàæàòü ãîñó-
äàðñòâåííîå îáðàçîâàíèå – ÷åðåç “ïðîäàæó” ýêçàìåíàöè-
îííûõ îöåíîê èëè ìåñò â ïðåñòèæíûõ øêîëàõ è óíèâåðñè-
òåòàõ. Íåîôèöèàëüíàÿ îïëàòà òåîðåòè÷åñêè áåñïëàòíîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç âèäîâ êîððóï-
öèè, ðàñïðîñòðàíåííîé â ñèñòåìàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, è, êàê ïîêàçàíî â ãëàâå 3, ýòî îáùàÿ ïðîáëå-
ìà äëÿ ñòðàí ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, ðàñïëà÷èâàòüñÿ çà êî-
òîðóþ ïðèõîäèòñÿ ãëàâíûì îáðàçîì ìàëîèìóùèì. À â öå-
ëîì îò êîððóïöèè ìîãóò ïîñòðàäàòü è îáðàçîâàíèå, è çäî-
ðîâüå ëþäåé16.
Îöåíêà êà÷åñòâà óïðàâëåíèÿ, âêëþ÷àÿ ìàñøòàáû
êîððóïöèè, ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ òîëüêî êîñâåííûì ïó-
òåì. Ñóùåñòâóþùèå ìåòîäèêè îò÷àñòè îïèðàþòñÿ íà ðå-
çóëüòàòû àíêåòèðîâàíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëåé è áèçíåñìå-
íîâ ïî òàêèì ïðîáëåìàì, êàê ïîëèòè÷åñêàÿ ñòàáèëüíîñòü,
èìóùåñòâåííûå ïðàâà, ïðåäñêàçóåìîñòü â äåÿòåëüíîñòè
ðåãóëèðóþùèõ îðãàíîâ, íàäåæíîñòü ñóäåáíîé ñèñòåìû, à
òàêæå ïî áîëåå îñòðûì âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ êîððóïöèè
â ïðàâèòåëüñòâå17. 
Ðåçóëüòàòû òàêèõ îáñëåäîâàíèé, êàê ïðàâèëî, ñâèäå-
òåëüñòâóþò î òîì, ÷òî ïîêàçàòåëè ñòðàí ïåðåõîäíîãî ïå-
ðèîäà îêàçûâàþòñÿ õóæå ñðåäíèõ ìåæäóíàðîäíûõ. Òàê
áûëî, íàïðèìåð, â ñëó÷àå îáñëåäîâàíèÿ, ïðîâîäèâøåãîñÿ
â 2001 ãîäó îðãàíèçàöèåé “Òðàíñïýðåíñè èíòåðíýøíë”
äëÿ îïðåäåëåíèÿ èíäåêñà ïðåäñòàâëåíèé î ðàñïðîñòðà-
íåííîñòè êîððóïöèè è îõâàòûâàâøåãî 91 ñòðàíó, âêëþ÷àÿ 
17 ñòðàí Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû, à òàêæå ñòðà-
íû ÑÍÃ. Áîëåå âûñîêèå çíà÷åíèÿ èíäåêñà ñâèäåòåëüñòâî-
âàëè î ìåíüøèõ ìàñøòàáàõ êîððóïöèè ïðè ìàêñèìàëüíî
âîçìîæíîì çíà÷åíèè â 10 áàëëîâ. Ñåìíàäöàòü ïåðåæèâà-
þùèõ ïåðåõîäíûé ïåðèîä ñòðàí íàáðàëè â ñðåäíåì 3,6
áàëëà ïî ñðàâíåíèþ ñî ñðåäíèì ïî âñåì ñòðàíàì ïîêàçà-
òåëåì â 4,8 áàëëà. Ïðè ýòîì òîëüêî òðè ñòðàíû – Ýñòîíèÿ,
Âåíãðèÿ è Ñëîâåíèÿ – íàáðàëè îò 5 äî 6 áàëëîâ, ÷òî çíà-
÷èòåëüíî íèæå ñðåäíåãî äëÿ ÅÑ ïîêàçàòåëÿ â 
8 áàëëîâ. 
Ìîæíî îæèäàòü, ÷òî ïðåîäîëåíèå êîððóïöèè, êàê è
óëó÷øåíèå óïðàâëåíèÿ â øèðîêîì ñìûñëå ñëîâà ïîëîæè-
òåëüíî ñêàæåòñÿ íà ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè ñòðàí ðåãèî-
íà. Íåêîòîðûìè èññëåäîâàíèÿìè áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî
ðàçëè÷èÿ â ìàñøòàáàõ êîððóïöèè è óðîâíå óïðàâëåíèÿ
ìåæäó ñòðàíàìè ñ ïåðåõîäíîé ýêîíîìèêîé è áîëåå áîãàòû-
ìè ñòðàíàìè, êàê ïðàâèëî, èñ÷åçàþò, êàê òîëüêî ñòàáèëè-
çèðóåòñÿ îáúåì ÂÂÏ, èç ÷åãî ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî
ñòðàíû ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà íè÷óòü íå óñòóïàþò äðóãèì
ñòðàíàì, ðàñïîëàãàþùèì òàêèì æå íàöèîíàëüíûì äîõî-
äîì. Îäíàêî ýòî ñïðàâåäëèâî òîëüêî äëÿ íàèáîëåå ýêîíî-
ìè÷åñêè ðàçâèòûõ ñòðàí, òàê êàê â ñòðàíàõ ÑÍÃ ïîêàçàòå-
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ðàçîâàíèÿ è çäðà-
âîîõðàíåíèÿ? Íà 
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äÿùèìñÿ íà òîì æå óðîâíå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.
Ìåæäó òåì, ó÷èòûâàÿ èõ ñðàâíèòåëüíî áëàãîïîëó÷íûå
ñîöèàëüíûå ïîêàçàòåëè, ìîæíî áûëî áû îæèäàòü, ÷òî êîð-
ðóïöèÿ â ýòèõ ñòðàíàõ íå ïðèìåò òàêèõ ìàñøòàáîâ. 



















































































(äàííûå 2001 ã.); 
ñì. ðèñ. 1.3. 
Ïðèìå÷àíèå. Áîëåå âûñîêèå çíà÷åíèÿ èíäåêñà ïðåäñòàâëåíèé î ðàñïðîñòðàíåííîñòè êîððóïöèè îçíà÷àþò êîððóïöèþ â ìåíüøèõ ìàñøòàáàõ. Ëèíèÿ ãðàôèêà ïðåäñòàâëÿåò
ðåãðåññèþ èíäåêñà ïðåäñòàâëåíèé î ðàñïðîñòðàíåííîñòè êîððóïöèè îòíîñèòåëüíî èíäåêñà ðàçâèòèÿ ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà è êâàäðàòà åãî âåëè÷èíû. 
Òàáëèöà 1.3
Îòíîøåíèå ê íåðàâåíñòâó è ñïðàâåäëèâîñòè â ñòðàíàõ, ïåðåæèâàþùèõ ïåðåõîäíûé ïåðèîä, è ñòðàíàõ 
ñ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé
ÖÂÅ ÎÝÑÐ  Ðàçíèöà
(â ïðîöåíòàõ) (â ïðîöåíòàõ)
Ðàçíèöà â äîõîäàõ
1. Ðàçíèöà â äîõîäàõ ñëèøêîì áîëüøàÿ â âàøåé ñòðàíå? ("ïîëíîñòüþ ñîãëàñíû") 64 35 +29
2. Èìåííî ïðàâèòåëüñòâî îáÿçàíî ñîêðàùàòü ðàçíèöó â äîõîäàõ ìåæäó ëþäüìè ñ âûñîêèìè è 
íèçêèìè äîõîäàìè? ("ïîëíîñòüþ ñîãëàñíû") 47 26 +21
×òî ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì äëÿ ïîëó÷åíèÿ ïðåèìóùåñòâà?
3. Â âàøåé ñòðàíå ëþäè ïîëó÷àþò âîçíàãðàæäåíèå çà ñâîè óñèëèÿ? ("íå ñîãëàñíû" èëè “ñîâåðøåííî íå ñîãëàñíû") 69 32 +37
4. Â âàøåé ñòðàíå ëþäè ïîëó÷àþò âîçíàãðàæäåíèå çà ñâîè óìñòâåííûå ñïîñîáíîñòè è 
êâàëèôèêàöèþ? ("íå ñîãëàñíû" èëè "ñîâåðøåííî íå ñîãëàñíû") 58 24 +34
5. Íóæíî ëè áûòü êîððóìïèðîâàííûì, ÷òîáû â âàøåé ñòðàíå ïðîéòè âåñü ïóòü íàâåðõ ïî 
ñëóæåáíîé ëåñòíèöå? ("ñîãëàñíû" èëè "ïîëíîñòüþ ñîãëàñíû") 51 29 +22
6. Íàñêîëüêî âàæíûì äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ôàêò ïðèíàäëåæíîñòè ê ñîñòîÿòåëüíîé ñåìüå? 
("íåîáõîäèìî" èëè "î÷åíü âàæíî") 40 23 +17
7. Íàñêîëüêî âàæíî äëÿ ïðîäâèæåíèÿ çíàêîìñòâî ñ íóæíûìè ëþäüìè? ("íåîáõîäèìî" èëè "î÷åíü âàæíî") 59 49 +10
×òî äîëæíî îïðåäåëÿòü òî èëè èíîå ïðåèìóùåñòâî?
8. Ñïðàâåäëèâî ëè èìåòü âîçìîæíîñòü äàòü ñâîèì äåòÿì ëó÷øåå îáðàçîâàíèå, åñëè ó âàñ 
áîëåå âûñîêèå äîõîäû? ("êðàéíå íåñïðàâåäëèâî") 44 40 +4
9. Ñïðàâåäëèâî ëè èìåòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü ëó÷øåå ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå, åñëè ó 
âàñ áîëåå âûñîêèå äîõîäû? ("êðàéíå íåñïðàâåäëèâî") 40 42 -2
10. Êà÷åñòâî âûïîëíåííîé ðàáîòû âàæíî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà îïëàòû òðóäà? 
("ñóùåñòâåííî âàæíî" èëè "î÷åíü âàæíî") 80 83 -3
11.  Îòâåòñòâåííîå îòíîøåíèå ê ðàáîòå âàæíî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà îïëàòû òðóäà? 
("ñóùåñòâåííî âàæíî" èëè "î÷åíü âàæíî") 75 78 -3
12. Âàæíî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà îïëàòû òðóäà òî, òðåáóåò ëè ðàáîòà êîíòðîëÿ íàä 
äðóãèìè ëþäüìè? ("ñóùåñòâåííî âàæíî" èëè "î÷åíü âàæíî") 51 49 +2
13. Âàæíî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà îïëàòû òðóäà òî, äîëæåí ëè ÷åëîâåê ñîäåðæàòü äåòåé? 
("ñóùåñòâåííî âàæíî" èëè "î÷åíü âàæíî") 46 42 +4
14. Âàæíî äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà îïëàòû òðóäà òî, ñêîëüêî ëåò ïîòðà÷åíî íà îáó÷åíèå? 
("ñóùåñòâåííî âàæíî" èëè "î÷åíü âàæíî") 56 50 +6
Èñòî÷íèêè: Redmond, G., S.V. Schnepf and M. Suhrcke (2001), "Attitudes to Inequality after Ten Years of Transition", Innocenti Working Papers, No. 88.
Ïðèìå÷àíèå. Ñòðàíû Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû (ÖÂÅ): Áîëãàðèÿ, Âåíãðèÿ, Ëàòâèÿ, Ïîëüøà, Ðîññèÿ, Ñëîâåíèÿ è ×åøñêàÿ Ðåñïóáëèêà. Ñòðàíû ÎÝÑÐ: Àâñòðèÿ, Ãåðìàíèÿ, Êàíàäà, Íèäåðëàíäû,
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ, Íîðâåãèÿ, Ïîðòóãàëèÿ, Ñîåäèíåííîå Êîðîëåâñòâî, Ôðàíöèÿ, Øâåéöàðèÿ, Øâåöèÿ è ßïîíèÿ,. Âûáîðêè âêëþ÷àþò ïðèìåðíî 1 òûñ. âçðîñëûõ â êàæäîé ñòðàíå. Öèôðû îòíîñÿòñÿ ê
íåâçâåøåííûì ñðåäíèì çíà÷åíèÿì. 
ëè, ïî-âèäèìîìó, âñå åùå õóæå, ÷åì â ñòðàíàõ ñ ñîïîñòà-
âèìûì óðîâíåì íàöèîíàëüíîãî äîõîäà18. 
Êàê æå êîððóïöèÿ ñâÿçàíà ñ îáùèì ðàçâèòèåì ÷åëî-
âå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà, âêëþ÷àÿ ïîâûøåíèå êà÷åñòâà îá-
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çà òðóä
Ïåðåõîäíûé ïåðèîä îòêðûë äëÿ ëþäåé âîçìîæíîñòü ïðè-
íÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñòðîèòåëüñòâå îáùåñòâà, â êîòî-
ðîì èì ñàìèì è ïðåäñòîèò æèòü. Êàê æå ëþäè îöåíèâàþò
ïîñëåäñòâèÿ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà äëÿ ñâîåé æèçíè è ê êà-
êîìó îáùåñòâó îíè íàäåþòñÿ ïî åãî çàâåðøåíèè ïðèéòè? 
Äàííûå òàáëèöû 1.3 ïîçâîëÿþò ñóäèòü îá îäíîì èç
àñïåêòîâ ïðîáëåìû: î òîì, êàê ëþäè îòíîñÿòñÿ ê íåðàâåí-
ñòâó äîõîäîâ è ñ÷èòàþò ëè îíè åãî ñïðàâåäëèâûì. Â òàá-
ëèöå èñïîëüçóþòñÿ ðåçóëüòàòû îáñëåäîâàíèé â ðàìêàõ
Ìåæäóíàðîäíîé ïðîãðàììû ñîöèàëüíîãî îáñëåäîâàíèÿ,
ïðîâîäèâøèõñÿ â 1999 ãîäó â ñåìè ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé è
Âîñòî÷íîé Åâðîïû: â òðåõ ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé Åâðîïû,
â îäíîé èç ñòðàí Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïû (â áûâøåé Þãî-
ñëàâèè), â îäíîì èç ãîñóäàðñòâ Áàëòèè è â çàïàäíîé ÷àñòè
ÑÍÃ. Ýòè ðåçóëüòàòû ïðèâîäÿòñÿ â âèäå ñðåäíèõ ïîêàçàòå-
ëåé äëÿ ñåìè ñòðàí è ñîïîñòàâëÿþòñÿ ñî ñðåäíèìè ïîêàçà-
òåëÿìè ïî 12  íàèáîëåå ðàçâèòûì ñòðàíàì – ÷ëåíàì ÎÝÑÐ. 
Ïðåæäå âñåãî îáðàùàåò íà ñåáÿ âíèìàíèå ïîðàçèòåëü-
íîå îòëè÷èå îòâåòîâ íà äâà âîïðîñà î äèôôåðåíöèàöèè äî-
õîäîâ. Â ñðåäíåì ïî÷òè äâå òðåòè îïðîøåííûõ â Öåíòðàëü-
íîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïå ñ÷èòàþò, ÷òî äèôôåðåíöèàöèÿ äî-
õîäîâ â èõ ñòðàíàõ ñëèøêîì âåëèêà, è ýòà öèôðà ïî÷òè
âäâîå ïðåâûøàåò ÷èñëî ïðèäåðæèâàþùèõñÿ òîãî æå ìíå-
íèÿ â çàïàäíûõ ñòðàíàõ. Àíàëîãè÷íûì îáðàçîì, â ñòðàíàõ
ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ïî÷òè â äâà ðàçà áîëüøå ëþäåé âûðà-
çèëè ðåøèòåëüíîå ñîãëàñèå ñ óòâåðæäåíèåì, ÷òî ïðàâè-
òåëüñòâî äîëæíî ñîêðàòèòü íåðàâåíñòâî â äîõîäàõ. Âîïðîñ
î ôàêòè÷åñêîì íåðàâåíñòâå äîõîäîâ è åãî óâåëè÷åíèè, ïðî-
èñøåäøåì â 90-õ ãîäàõ, ðàññìàòðèâàåòñÿ â ãëàâå 2. 
Ýòè ãðîìàäíûå ðàçëè÷èÿ, êàê ïðàâèëî, ñîõðàíÿþòñÿ
è â îòâåòàõ íà âîïðîñû î òîì, ÷òî, ïî ìíåíèþ ëþäåé, äåé-
ñòâèòåëüíî îïðåäåëÿåò ðàçìåð äîõîäà è äðóãèå ïðåèìóùå-
ñòâà â èõ ñòðàíå. Êàê âûÿñíèëîñü, â ñòðàíàõ ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà ëþäè ñ÷èòàþò ñâîè îáùåñòâà ãîðàçäî ìåíåå ìåðè-
òîêðàòè÷åñêèìè, ÷åì æèòåëè çàïàäíûõ ñòðàí: áîëüøèíñò-
âî èç íèõ óâåðåíû, ÷òî ëþäè ïîëó÷àþò âîçíàãðàæäåíèå íå
çà ñâîè óñèëèÿ, óìñòâåííûå ñïîñîáíîñòè èëè êâàëèôèêà-
öèþ, à ñîâñåì çà äðóãèå êà÷åñòâà, âêëþ÷àÿ êîððóìïèðî-
âàííîñòü è çíàêîìñòâî ñ íóæíûìè ëþäüìè. 
Îäíàêî îòâåòû íà âîïðîñû î òîì, ÷òî äîëæíî áûëî
áû îïðåäåëÿòü ðàçìåð îïëàòû òðóäà è äîñòóï ÷åëîâåêà ê
óñëóãàì â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîçâî-
ëÿþò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ñðåäíåì â ñòðàíàõ ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà è ñòðàíàõ ñ óñòîÿâøåéñÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêîé
ëþäè  ïðèäåðæèâàþòñÿ îäíèõ è òåõ æå ìîðàëüíûõ öåííî-
ñòåé. Íàïðèìåð, âûÿâèëèñü ëèøü êðàéíå íåçíà÷èòåëüíûå
ðàñõîæäåíèÿ â âîïðîñå î òîì, äîëæíû ëè ëþäè ñ áîëåå âû-
ñîêèìè äîõîäàìè èìåòü âîçìîæíîñòü ïîëó÷àòü ëó÷øóþ
ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è äàâàòü ñâîèì äåòÿì ëó÷øåå îáðà-
çîâàíèå. È â òåõ, è â äðóãèõ ñòðàíàõ ïðèìåðíî ïîëîâèíà
îïðîøåííûõ ñ÷èòàþò, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíîñòü îáó÷åíèÿ
äîëæíà èãðàòü âàæíóþ ðîëü ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà 
îïëàòû òðóäà, è ïðèìåðíî òðè ÷åòâåðòè ïîëàãàþò, ÷òî ñòå-
ïåíü îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòû òàêæå èìååò áîëüøîå çíà÷å-
íèå. Ïðè ýòîì ïðèìåðíî 40–45 ïðîöåíòîâ ñîãëàñíû ñ òåì,
÷òî îáÿçàííîñòè ïî ñîäåðæàíèþ ñåìüè òàêæå äîëæíû
áûòü ïðèíÿòû âî âíèìàíèå.
Ïðèâåäåííûå â òàáëèöå äàííûå ñòàâÿò ïîëèòè÷åñêèõ
ëèäåðîâ ñòðàí ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ïåðåä âàæíîé ïðîáëå-
ìîé. Âîîáùå ãîâîðÿ, ëþäè ñêëîííû ñ÷èòàòü, ÷òî äîõîäû
äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ ôàêòîðàìè, âàæíûìè ñ òî÷êè çðåíèÿ
äåéñòâèÿ ðûíî÷íûõ ñèë, – ñïîñîáíîñòüþ ñïðàâëÿòüñÿ ñî
ñâîåé ðàáîòîé, ñòåïåíüþ îòâåòñòâåííîñòè ðàáîòû è óðîâ-
íåì îáðàçîâàíèÿ, õîòÿ äàííûå ñâèäåòåëüñòâóþò òàêæå è î
òîì, ÷òî, êàê è â çàïàäíûõ ñòðàíàõ, ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî ïî-
òðåáíîñòè ñåìüè ðàáîòíèêà èìåþò íå ìåíåå âàæíîå çíà÷å-
íèå. Îäíàêî ìíîæåñòâî ëþäåé â Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé
Åâðîïå óâåðåíû â òîì, ÷òî â äåéñòâèòåëüíîñòè ðàçëè÷èÿ â
äîõîäàõ íå îòðàæàþò ëè÷íûõ çàñëóã, ïîýòîìó îíè êðàéíå
îçàáî÷åíû ìàñøòàáàìè íåðàâåíñòâà â ñâîèõ îáùåñòâàõ. 





Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ è ÷èñëî äåòåé, ÿíâàðü 2000 ã.
Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü  ×èñëî äåòåé  Äîëÿ äåòåé â îáùåé 
íàñåëåíèÿ â âîçðàñòå 0–17 ëåò ÷èñëåííîñòè 
(òûñ.) (òûñ.) íàñåëåíèÿ (%)
Öåíòðàëüíàÿ Åâðîïà 64 370 15 160 24
Áûâøàÿ Þãîñëàâèÿ 22 960 5 600 24
Þãî-Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà 34 040 8 020 24
Ãîñóäàðñòâà Áàëòèè 7 560 1 770 23
Çàïàäíàÿ ÷àñòü ÑÍÃ 208 680 48 520 23
Çàêàâêàçüå 16 920 5 460 32
Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ 55 260 23 190 42
Âñåãî 409 790 107 720 26
Èñòî÷íèê: Ñòàòèñòè÷åñêîå ïðèëîæåíèå, òàáëèöû 1.1 è 1.2.
1.4 Äåìîãðàôè÷åñêèå èçìåíåíèÿ è ôîðìèðîâàíèå ñåìüè 
Â íà÷àëå 2000 ãîäà â 27 ñòðàíàõ Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷-
íîé Åâðîïû è ÑÍÃ ïðîæèâàëè 410 ìëí. ÷åëîâåê (ñì. òàá-
ëèöó 1.4). Òàêîé æå ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ áûëà â ðåãèî-
íå è â íà÷àëå äåñÿòèëåòèÿ, ïîýòîìó ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ÷òî
â 90-õ ãîäàõ â åãî äåìîãðàôè÷åñêîé êàðòèíå ïðîèçîøëè
ëèøü íåçíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ. Îäíàêî íà äåëå âñå îá-
ñòîèò èíà÷å: çà äåñÿòèëåòèå íàñåëåíèå ñòðàí, ïåðåæèâàþ-
ùèõ ïåðåõîäíûé ïåðèîä, ïðåòåðïåëî îãðîìíûå èçìåíå-
íèÿ â ñàìûõ ðàçíûõ îòíîøåíèÿõ. Ïðè àíàëèçå òàáëè-
öû 1.1 óæå óïîìèíàëîñü, íàïðèìåð, î çíà÷èòåëüíîì ïàäå-
íèè ðîæäàåìîñòè, îäíàêî òàáëèöà òàêæå ñâèäåòåëüñòâóåò
î áîëüøèõ èçìåíåíèÿõ, ïðîèñøåäøèõ â ñîñòàâå íàñåëå-
íèÿ íåêîòîðûõ ñòðàí. Â äàííîì ðàçäåëå áîëåå ïîäðîáíî
ðàññìàòðèâàþòñÿ íåêîòîðûå èç òàêèõ èçìåíåíèé; ïðè
ýòîì îñíîâíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ äèíàìèêå ôåðòèëüíî-
ñòè è áðà÷íîñòè.
Ñäâèãè â äåìîãðàôè÷åñêîì ïîâåäåíèè íàñåëåíèÿ îò-
ðàæàþò öåëûé ðÿä ðàçëè÷íûõ îñîáåííîñòåé ïåðåõîäíîãî
ïåðèîäà: áîëåå íèçêèå äîõîäû, íåóâåðåííîñòü â çàâòðàø-
íåì äíå, áîëåå îòêðûòîå è òåðïèìîå îáùåñòâî è ò. ä. Íå-
êîòîðûå èç íèõ èìåþò ñàìîå ïðÿìîå îòíîøåíèå ê ïðåäìå-
òó îáñóæäåíèÿ â ïîñëåäóþùèõ ãëàâàõ. Ìíîãèå æå îòðà-
æàþò èçìåíåíèÿ õàðàêòåðà ñåìüè – èíñòèòóòà, êîòîðûé
îêàçûâàåò ñàìîå áîëüøîå è íåïîñðåäñòâåííîå âëèÿíèå íà
ðàçâèòèå ðåáåíêà. 
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Ðåçêîå ïàäåíèå ðîæäàåìîñòè
Â íà÷àëå 2000 ãîäà îáùåå ÷èñëî äåòåé â ðå-
ãèîíå ñîñòàâëÿëî ïî÷òè 108 ìëí., ÷òî ïðè-
ìåðíî íà 14 ìëí. ìåíüøå, ÷åì â 1989 ãîäó.
Äîëÿ äåòåé â íàñåëåíèè ðåãèîíà ñîêðàòèëàñü
ñ ïðèìåðíî 30 äî 26 ïðîöåíòîâ. Îäíàêî â Çà-
êàâêàçüå è Öåíòðàëüíîé Àçèè ïîêàçàòåëè
çíà÷èòåëüíî âûøå. Öåíòðàëüíàÿ Àçèÿ ïî-
ïðåæíåìó áîãàòà äåòüìè: áîëåå 40 ïðîöåí-
òîâ åå íàñåëåíèÿ ñîñòàâëÿþò äåòè â âîçðàñòå
äî 18 ëåò. 
Ñîêðàòèâøèñü íà 14 ìëí., ÷èñëåííîñòü
äåòåé óïàëà â ñðåäíåì íà 13 ïðîöåíòîâ, îäíà-
êî â öåëîì ïî ðåãèîíó íàáëþäàåìàÿ êàðòè-
íà îòëè÷àåòñÿ áîëüøèì ðàçíîîáðàçèåì: íà 
18 ïðîöåíòîâ äåòåé ñòàëî ìåíüøå â Öåíò-
ðàëüíîé Åâðîïå, íî â Öåíòðàëüíîé Àçèè, ãäå,
çà èñêëþ÷åíèåì Êàçàõñòàíà, ÷èñëåííîñòü íà-
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 7 Êîíâåíöèè ÎÎÍ î ïðàâàõ ðåáåíêà
ðåãèñòðàöèÿ ïðè ðîæäåíèè ïðèçíàåòñÿ îäíèì èç ïðàâ ÷åëîâåêà.
Ïîìèìî ïðî÷åãî, ðåãèñòðàöèÿ ðîæäåíèÿ óâåëè÷èâàåò âåðîÿò-
íîñòü òîãî, ÷òî ðåáåíîê ñìîæåò âîñïîëü-
çîâàòüñÿ ðÿäîì îñíîâíûõ ñîöèàëüíûõ
óñëóã, íåîáõîäèìûõ äëÿ åãî ðàçâèòèÿ.
Ñèñòåìû ðåãèñòðàöèè â ñòðàíàõ ïå-
ðåõîäíîãî ïåðèîäà ñ÷èòàþòñÿ âïîëíå ðà-
çóìíûìè. Òåì íå ìåíåå ïîñëåäíèå îáñëå-
äîâàíèÿ âûÿâèëè âîçìîæíûå íåäîñòàòêè
â ðåãèñòðàöèè ðîæäåíèÿ â ðÿäå ñòðàí þæ-
íîãî ïîÿñà ðåãèîíà. Ýòà ïðîáëåìà ñâÿçà-
íà ñ áåäíîñòüþ, ïàäåíèåì ãîñóäàðñòâåí-
íûõ äîõîäîâ è òåì ôàêòîì, ÷òî âñå áîëü-
øå æåíùèí ðîæàþò äîìà. Âçèìàåìûå ïðè
ðåãèñòðàöèè íîâîðîæäåííîãî ñáîðû ìî-
ãóò çàñòàâëÿòü ìàëîèìóùèå ñåìüè âîç-
äåðæèâàòüñÿ îò ðåãèñòðàöèè ìëàäåíöåâ. 
Â òàáëèöå 1.5 ïðèâåäåíû äàííûå î
ñóììàõ, êîòîðûå ðîäèòåëè äîëæíû óïëà-
Òàáëèöà 1.5
Ñáîð çà ðåãèñòðàöèþ ðîæäåíèé â
ïðîöåíòàõ îò ñðåäíåìåñÿ÷íîé






Èñòî÷íèêè:  ÑÍÃñòàò (2000), Îôèöèàëüíàÿ ñòàòèñòèêà
Ñîäðóæåñòâà Íåçàâèñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, Ìîñêâà: Ìåæãîñó-
äàðñòâåííûé ñòàòèñòè÷åñêèé êîìèòåò Ñîäðóæåñòâà Íåçàâè-
ñèìûõ Ãîñóäàðñòâ, CD-ROM; îòäåëåíèÿ ÞÍÈÑÅÔ íà ìåñòàõ. 
Ïðèìå÷àíèå. Äàííûå ïîëó÷åíû ïóòåì ðàñ÷åòîâ íà îñíîâå
èíôîðìàöèè î ñáîðàõ çà ðåãèñòðàöèþ ðîæäåíèé è ìåñÿ÷-
íîé çàðàáîòíîé ïëàòå.






































Äåòè â âîçðàñòå 0–4 ëåò

































































öà 2.9; Eurostat (1999),
op. cit.: ñì. ðèñ. 1.5.
Ïðèìå÷àíèå. Íåâçâåøåííûå ñðåäíèå (â ñëó÷àå ÅÑ – âçâåøåííûå). Çíà÷åíèÿ 1989 ã. ñîîòâåòñòâóþò çíà÷åíèÿì 1990 ã. äëÿ 
Óçáåêèñòàíà. Çíà÷åíèÿ 1999 ã. ñîîòâåòñòâóþò çíà÷åíèÿì 1998 ã. äëÿ Ðîññèè. Äëÿ Ãðóçèè çíà÷åíèÿ 1993 ã. ñîîòâåòñòâóþò ñðåä-
íèì çíà÷åíèÿì 1992 è 1994 ãã.
Ðèñ. 1.14
Âñòàâêà 1.4
Ðåãèñòðàöèÿ ðîæäåíèé: âñå ëè äåòè â ñòðàíå ó÷èòûâàþòñÿ íàöèîíàëüíîé ñòàòèñòèêîé?
òèòü ïðè ðåãèñòðàöèè ðîæäåíèÿ ðåáåíêà â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ
Çàêàâêàçüÿ è Öåíòðàëüíîé Àçèè (â ïðîöåíòàõ îò ìåñÿ÷íîé çàðà-
áîòíîé ïëàòû). Ýòè ñáîðû ïîðàçèòåëüíî âûñîêè â Òàäæèêèñòàíå
è ñóùåñòâåííû â Ãðóçèè. Ñâÿçàííûå ñ ðåãèñòðàöèåé íîâîðîæ-
äåííûõ ðàñõîäû â Êàçàõñòàíå êàæóòñÿ íåçíà÷èòåëüíûìè, îäíà-
êî èìåþòñÿ îòäåëüíûå äàííûå îá èõ ñóùåñòâåííûõ êîëåáàíèÿõ
ïî ðåñïóáëèêå (îò 200 äî 500 òåíãå ïî ñðàâíåíèþ ñ îôèöèàëüíî
óñòàíîâëåííîé ñóììîé â 98 òåíãå). 
Ê ÷åìó ïðèâîäÿò çàâûøåííûå ñ òî÷êè çðåíèÿ óðîâíÿ çàðà-
áîòíîé ïëàòû ñáîðû çà ðåãèñòðàöèþ íîâîðîæäåííûõ, ïîêàçûâà-
þò ñîîòâåòñòâóþùèå äàííûå. Îáñëåäîâàíèå ÞÍÈÑÅÔ, ïðîâå-
äåííîå â Òàäæèêèñòàíå â 2000 ãîäó, óñòàíîâèëî, ÷òî ðîæäåíèå
òîëüêî 75 ïðîöåíòîâ äåòåé â âîçðàñòå äî 5 ëåò áûëî çàôèêñèðî-
âàíî â êíèãàõ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Ýòî îçíà÷à-
åò, ÷òî 190 òûñ. äåòåé ó÷òåíû íå áûëè. Â Ãðóçèè â 2000 ãîäó ÷èñ-
ëî ðîæäåíèé, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â îòäåëàõ àêòîâ ãðàæäàíñêîãî
ñîñòîÿíèÿ, ñîñòàâëÿëî âñåãî 87 ïðîöåíòîâ îò ðîæäåíèé, çàðåãèñ-
òðèðîâàííûõ Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ, õîòÿ, êàê è â äðó-
ãèõ ñòðàíàõ, ñòàëêèâàþùèõñÿ ñ ýòîé ïðîáëåìîé, â êîíå÷íîì ñ÷å-
òå äåòè âñå æå ìîãóò áûòü çàðåãèñòðèðîâàíû19. 
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ñåëåíèÿ ïðîäîëæàëà ðàñòè, èõ ñòàëî áîëüøå íà 8 ïðîöåí-
òîâ. Çà ýòèìè öèôðàìè ñêðûâàþòñÿ ãîðàçäî áîëåå çíà÷è-
òåëüíûå èçìåíåíèÿ â ÷èñëåííîñòè äåòåé, ðîäèâøèõñÿ ñ
1989 ãîäà. Ýòî âèäíî èç ðèñ. 1.13, ãäå ïîêàçàíû èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå ïðîèçîøëè â êàæäîé ñòðàíå â ïåðèîä ìåæäó 1989
è 2000 ãîäàìè è çàòðîíóëè îáùóþ ÷èñëåííîñòü äåòñêîãî
íàñåëåíèÿ è ÷èñëåííîñòü äåòåé ìëàäøåãî âîçðàñòà, îïðå-
äåëÿåìûõ çäåñü êàê äåòè â âîçðàñòå äî 5 ëåò. 
Îáùàÿ ÷èñëåííîñòü äåòåé ñîêðàòèëàñü âî âñåõ ñòðà-
íàõ, çà èñêëþ÷åíèåì øåñòè: Àëáàíèè, Àçåðáàéäæàíà è ÷å-
òûðåõ ñòðàí Öåíòðàëüíîé Àçèè. Îäíàêî ÷èñëåííîñòü äåòåé
ìëàäøåãî âîçðàñòà óïàëà â êàæäîé ñòðàíå â ñðåäíåì íà 
31 ïðîöåíò – ïî÷òè íà òðåòü. Â 10 ñòðàíàõ, ñåìü èç êîòîðûõ
âõîäÿò â ÑÍÃ, ýòî ïàäåíèå ïðåâûøàåò 40 ïðîöåíòîâ. 
Ðèñ. 1.14 ïðîëèâàåò äîïîëíèòåëüíûé ñâåò íà ýòó ïðî-
áëåìó, ïîêàçûâàÿ èçìåíåíèÿ îáùåãî êîýôôèöèåíòà ôåð-
òèëüíîñòè: îæèäàåìîãî ÷èñëà ðîæäåíèé ó æåíùèíû â òå÷å-
íèå åå æèçíè ñ ó÷åòîì ïðåîáëàäàþùèõ âîçðàñòíûõ êîýôôè-
öèåíòîâ ðîæäàåìîñòè. Â îñíîâíîì ôåðòèëüíîñòü ïðîäîë-
æàëà ïàäàòü è â êîíöå äåñÿòèëåòèÿ: òîëüêî â Áîëãàðèè, Ýñ-
òîíèè, Ëàòâèè è Áåëàðóñè â ïåðèîä ìåæäó 1998 è 1999 ãî-
äàìè îòìå÷àëñÿ åå ðîñò. Çà èñêëþ÷åíèåì Öåíòðàëüíîé
Àçèè, ê êîíöó 90-õ ãîäîâ âî âñåõ ñóáðåãèîíàõ ôåðòèëüíîñòü
áûëà íèæå óðîâíÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ñòàáèëèçàöèè ÷èñëåí-
íîñòè íàñåëåíèÿ â äîëãîñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå. (Áûâøàÿ
Þãîñëàâèÿ íà ðèñóíêå íå ïðåäñòàâëåíà.) Â íà÷àëå äåñÿòè-
ëåòèÿ â ýòîì ïîëîæåíèè áûëà òîëüêî Öåíòðàëüíàÿ Åâðîïà.
Ïàäåíèå ôåðòèëüíîñòè â Öåíòðàëüíîé Àçèè ÿâëÿåòñÿ
áîëåå çíà÷èòåëüíûì, ÷åì ýòî ïîêàçàíî íà ðèñ. 1.13. Ñíè-
æåíèå ÷èñëà ðîæäåíèé â 90-õ ãîäàõ, ïîêàçàííîå íà ïðåäû-
äóùåì ðèñóíêå, â îïðåäåëåííîé ìåðå êîìïåíñèðîâàíî
çíà÷èòåëüíûì ðîñòîì ÷èñëåííîñòè ìîëîäûõ æåíùèí â
Öåíòðàëüíîé Àçèè â òå÷åíèå äåñÿòèëåòèÿ. Òàêæå âîçìîæ-
íî, ÷òî ñóùåñòâóþùèå ïðîáëåìû ðåãèñòðàöèè ðîæäåíèé
âíîñÿò ñâîé âêëàä â ïàäåíèå êîýôôèöèåíòà ôåðòèëüíîñòè,
ðàññ÷èòàííîãî äëÿ ýòîé ÷àñòè ðåãèîíà, îäíàêî ýòî ìîæåò
ñëóæèòü ëèøü ÷àñòè÷íûì îáúÿñíåíèåì äëÿ ïÿòè öåíò-
ðàëüíîàçèàòñêèõ ñòðàí â öåëîì: êàê ïîêàçàíî âî 
âñòàâêå 1.4, ðîæäåíèå íåêîòîðûõ äåòåé ìîæåò è íå áûòü
çàðåãèñòðèðîâàíî. 
Ïðîáëåìà íèçêèõ óðîâíåé ôåðòèëüíîñòè âî ìíîãèõ
ñòðàíàõ íàõîäèòñÿ ïîä ïðèñòàëüíûì âíèìàíèåì ïðåññû è
äðóãèõ ÑÌÈ. Ýòî êàñàåòñÿ, íàïðèìåð, Ðîññèè, ãäå ïàäåíèå
ôåðòèëüíîñòè ñîïðîâîæäà-





ìû ñòàë ïðè÷èíîé òðåâîãè
î áóäóùåì íàñåëåíèÿ ñòðà-
íû. Íåñìîòðÿ íà èììèãðà-
öèþ èç äðóãèõ ñòðàí 
ÑÍÃ, îæèäàåòñÿ äàëüíåé-
øåå ïàäåíèå îáùåé ÷èñ-
ëåííîñòè íàñåëåíèÿ Ðîñ-
ñèè. Ðèñ. 1.15 èëëþñòðèðó-
åò òðè ïðîãíîçà îòíîñè-
òåëüíî ÷èñëåííîñòè íàñå-
ëåíèÿ Ðîññèè äî 2015 ãîäà,
âçÿòûå èç òðåõ ðàçëè÷íûõ
èñòî÷íèêîâ; ïðîãíîç, ñäå-
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òðèâàåò ñàìîå äðàìàòè÷íîå ðàçâèòèå ñîáûòèé – ñîêðàùå-
íèå ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ áîëåå ÷åì íà 7 ïðîöåíòîâ.
Ñâèäåòåëüñòâóåò ëè ïàäåíèå ôåðòèëüíîñòè î íîâîì
äåìîãðàôè÷åñêîì êðèçèñå, âûçâàííîì ýêîíîìè÷åñêèìè è
ñîöèàëüíûìè ðåôîðìàìè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà 90-õ ãîäîâ?
Âåäü â êîíå÷íîì ñ÷åòå ïàäåíèå äåìîãðàôè÷åñêèõ ïîêàçàòå-
ëåé â Ðîññèè îêàçàëîñü êóäà áîëåå çíà÷èòåëüíûì, ÷åì â 
90-õ ãîäàõ â ÅÑ, êàê ýòî ïîêàçàíî íà ðèñ. 1.14. Ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ, ÷òî â ñâÿçè ñ ýòèì ìîæíî ñäåëàòü íåñêîëüêî âûâîäîâ.
Âî-ïåðâûõ, ïàäåíèå ôåðòèëüíîñòè â ðåãèîíå îò÷àñ-
òè ÿâëÿåòñÿ âñåãî ëèøü ïðîäîëæåíèåì òåõ òåíäåíöèé â
èçìåíåíèè êîýôôèöèåíòîâ ôåðòèëüíîñòè, êîòîðûå åùå
ðàíåå íàìåòèëèñü âî ìíîãèõ ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ
ñòðàíàõ (íåñìîòðÿ íà ïðèâåäåííîå âûøå çàìå÷àíèå îá
îïûòå ñòðàí – ÷ëåíîâ ÅÑ â 90-õ ãîäàõ). Íà ðèñ. 1.16 ïîêà-
çàíû òåíäåíöèè, õàðàêòåðíûå äëÿ ïîñëåäíèõ òðåõ äåñÿòè-
ëåòèé ÕÕ âåêà äëÿ ×åøñêîé Ðåñïóáëèêè è Óçáåêèñòàíà.
Ïåðâàÿ ñòðàíà íàðÿäó ñ Ãðóçèåé, Ëàòâèåé è Àðìåíèåé
èìååò ñàìûé íèçêèé â ðåãèîíå êîýôôèöèåíò ôåðòèëüíî-
ñòè, â òî âðåìÿ êàê âòîðàÿ – ñàìûé âûñîêèé. Äëÿ ñðàâíå-
íèÿ ïðèâîäÿòñÿ äàííûå ïî äâóì ñòðàíàì, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèì ïîëÿðíûå çíà÷åíèÿ ñóùåñòâóþùåãî íûíå äèàïàçîíà
êîýôôèöèåíòîâ ôåðòèëüíîñòè â ñòðàíàõ – ÷ëåíàõ ÎÝÑÐ:
Èñïàíèè è Òóðöèè20.
Â 90-å ãîäû â óïîìÿíóòûõ âûøå äâóõ ñòðàíàõ ïåðå-
õîäíîãî ïåðèîäà, êàçàëîñü, ïðîèçîøåë îòõîä îò óêàçàííîé
òåíäåíöèè. Åñëè áû ñðåäíåå ïàäåíèå ôåðòèëüíîñòè â
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òèëüíîñòè21. Ñ ýòèõ ïîçèöèé ôåðòèëüíîñòü ïî ìå-
ðå ñòàáèëèçàöèè ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ â îï-
ðåäåëåííîé ñòåïåíè âîññòàíîâèòñÿ, êîãäà ó êîãîð-
òû æåíùèí, êîòîðûì â íà÷àëå ïåðåõîäíîãî ïåðèî-
äà áûëî íåìíîãèì áîëåå 20 ëåò, äåòîðîäíûé âîç-
ðàñò áóäåò îêàí÷èâàòüñÿ.
Â-òðåòüèõ, ïàäåíèå ôåðòèëüíîñòè – ïðîöåññ
äàëåêî íå âñåãäà íåãàòèâíûé, òàê ÷òî è ñëîâî “êðè-
çèñ” äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïðîèñõîäÿùåãî íå âïîëíå
ïîäõîäèò. Çäåñü ìîæíî ïðèâåñòè àðãóìåíòû è
“çà”, è “ïðîòèâ”, ïîýòîìó äëÿ èçó÷åíèÿ åãî ïî-
ñëåäñòâèé äëÿ ñòðàí ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà íåîáõî-
äèìû äàëüíåéøèå èññëåäîâàíèÿ.
Ñ îäíîé ñòîðîíû, ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî,
÷òî íèçêèé êîýôôèöèåíò ðîæäàåìîñòè ñî âðåìåíåì
ïðèâåäåò ê ñòàðåíèþ íàñåëåíèÿ è ñíèæåíèþ äîëè
íàñåëåíèÿ òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà, à ýòî, â ñâîþ
î÷åðåäü, áóäåò èìåòü ðàçëè÷íûå ïîñëåäñòâèÿ. Íà-
ïðèìåð, ýòî çàòðóäíèò ôèíàíñèðîâàíèå ïåíñèîí-
íûõ ñèñòåì, îñíîâàííûõ íà ïðèíöèïå “ïëàòèòü ñðà-
çó ïî óâîëüíåíèþ â ñâÿçè ñ óõîäîì íà ïåíñèþ”, ïðè êîòî-
ðûõ ñåãîäíÿøíèå ïåíñèè âûïëà÷èâàþòñÿ èç òåêóùèõ ïî-
ñòóïëåíèé, ÷òî ïðàêòèêóåòñÿ ìíîãèìè íàöèîíàëüíûìè ñè-
ñòåìàìè ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ. ×àñòíûå ñáåðåæåíèÿ
òàêæå ìîãóò ñîêðàòèòüñÿ çà ñ÷åò óìåíüøåíèÿ ñáåðåæåíèé
ïîæèëûõ. Ñòðàíû – ÷ëåíû ÎÝÑÐ äàâíî óæå ñòîëêíóëèñü ñ
ýòèìè ïðîáëåìàìè, à ó ñòðàí ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà îíè åùå
âïåðåäè22. 
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïàäåíèå ôåðòèëüíîñòè, êàê ïðà-
âèëî, ðàññìàòðèâàþòñÿ â êà÷åñòâå ïîçèòèâíîãî ôàêòîðà,
êîãäà ðå÷ü èäåò î ñòðàíàõ ñ áîëåå íèçêèì, ÷åì ó áîëüøèí-
ñòâà ñòðàí ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, óðîâíåì ðàçâèòèÿ, è ñó-
ùåñòâóþò òåîðèè, êîòîðûå â ñâÿçè ñ ýòèì ïðîãíîçèðóþò
óñêîðåíèå èõ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà23. Ê òîìó æå âî âñåõ,
çà èñêëþ÷åíèåì òðåõ, ñòðàíàõ ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà  ïðî-
èçîøëî ñíèæåíèå êîýôôèöèåíòà ðîæäàåìîñòè ñðåäè ïîä-
ðîñòêîâ, à ýòî, êîíå÷íî, ìîæíî ðàñöåíèâàòü òîëüêî ïîëî-
æèòåëüíî (ñì. âòîðóþ ãðàôó òàáëèöû 1.1). È åñëè ðàçìåð
ñåìüè óìåíüøèòñÿ, òî äåòè ñìîãóò ïîëó÷àòü áîëüøå âíè-
ìàíèÿ ñî ñòîðîíû ñîîòâåòñòâóþùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ñëóæá è ñîáñòâåííûõ ðîäèòåëåé.
Èçìåíåíèå êîíöåïöèè ñåìüè
Â ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàíàõ Çàïàäà ðîñò äîëè îáðà-













âûé áðàê è ðîæäåíè-






























Ïðèìå÷àíèå. Çíà÷åíèÿ 1999 ã. äëÿ ÑÐ Þãîñëàâèè ñîîòâåòñòâóþò çíà÷åíèþ 1998 ã. Çíà÷åíèÿ 1992–1995 ãã. äëÿ Áîñíèè




















































Ïðèìå÷àíèå. Ïåðâûé ãîä äëÿ Ïîëüøè - 1990-é. Çíà÷åíèÿ 1999 ã. äëÿ âñåõ ñòðàí: îöåíêè ÈÖÈ ïî äàííûì çà 1998 ãîä. 
1970–1989 ãîäàõ ñîõðàíèëîñü è â 90-õ, òî òîãäà îáùèé êî-
ýôôèöèåíò ôåðòèëüíîñòè â Óçáåêèñòàíå â 1999 ãîäó ñî-
ñòàâèë áû 3,5, à íå 2,7. Â òî æå âðåìÿ â ×åøñêîé Ðåñïóá-
ëèêå ðåçêîå ñíèæåíèå ôåðòèëüíîñòè íàáëþäàëîñü â ïåð-
âîé ïîëîâèíå äåñÿòèëåòèÿ, êîãäà ýêîíîìèêà ñòðàíû ïåðå-
æèâàëà ñâîé íàèõóäøèé ïîñëå ëèêâèäàöèè ñèñòåìû öåíò-
ðàëèçîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ïåðèîä.  
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, èçìåíåíèÿ, ïðîèñøåäøèå çà ïî-
ñëåäíþþ ÷åòâåðòü âåêà â ýòèõ äâóõ ñòðàíàõ, íå ñëèøêîì
îòëè÷àþòñÿ îò òîãî, ÷òî íàáëþäàëîñü â Èñïàíèè è Òóð-
öèè. Ýòî ìîæåò îçíà÷àòü, ÷òî â 90-õ ãîäàõ äîëãîñðî÷íîå
ïàäåíèå ïîêàçàòåëåé óñêîðèëîñü, ïðèáëèçèâøèñü ê òåì-
ïàì äðóãèõ ïðîìûøëåííî ðàçâèòûõ ñòðàí. Îäíàêî â äàí-
íîì ñëó÷àå ôåðòèëüíîñòü âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ïåðåõîäíî-
ãî ïåðèîäà îêàçàëàñü äîâîëüíî íèçêîé ïî ñðàâíåíèþ ñ
áîëåå øèðîêèì ìåæäóíàðîäíûì ïîêàçàòåëåì. Êàê âèäíî
èç ðèñ. 1.14, ñðåäíèé êîýôôèöèåíò ôåðòèëüíîñòè â 
10 ñòðàíàõ – êàíäèäàòàõ â ÷ëåíû ÅÑ, íàïðèìåð, ñîñòàâ-
ëÿë 1,26 â 1999 ãîäó ïðîòèâ 1,45 â 1998 ãîäó â ñòðàíàõ –
÷ëåíàõ ÅÑ.
Âî-âòîðûõ, íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò, ÷òî
èçìåíåíèÿ, ïðîèñøåäøèå â 90-õ ãîäàõ â Öåíòðàëüíîé è
Âîñòî÷íîé Åâðîïå, à òàêæå â ÑÍÃ, îò÷àñòè îòðàæàþò ñêî-
ðåå ðåøåíèå ìíîãèõ ìîëîäûõ æåíùèí îòëîæèòü ðîæäåíèå
äåòåé, îñîáåííî âòîðîãî ðåáåíêà, íà áîëåå ïîçäíèé ïåðè-
îä, íåæåëè ñâèäåòåëüñòâóþò îá óñòîé÷èâîì ïàäåíèè ôåð-





























êîå ðàñïðîñòðàíåíèå íåïîëíûõ ñåìåé è ãðàæäàíñêèõ áðà-
êîâ24. 
Êàê îòìå÷àëîñü ðàíåå, æåíùèíû â ñòðàíàõ ïåðåõîä-
íîãî ïåðèîäà èìåëè ñàìûé øèðîêèé äîñòóï ê îáðàçîâà-
íèþ è ðàáîòå, è âïëîòü äî 1990 ãîäà èõ óäåëüíûé âåñ â
òðóäîâûõ ðåñóðñàõ áûë ïðèìåðíî òàêèì æå èëè äàæå âû-
øå, ÷åì â áîëüøèíñòâå çàïàäíûõ ñòðàí. Îäíàêî îíè âñòó-
ïàëè â áðàê â îòíîñèòåëüíî ìîëîäîì âîçðàñòå. Â 1989 ãî-
äó ñðåäíèé ïî ðåãèîíó âîçðàñò âñòóïëåíèÿ â ïåðâûé áðàê,
22,5 ãîäà, áûë áëèæå ñêîðåå ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïîêàçà-
òåëþ Ãðåöèè èëè Òóðöèè, äëÿ êîòîðûõ õàðàêòåðíû çíà÷è-
òåëüíî áîëåå íèçêèå äîëè æåíùèí â òðóäîâûõ ðåñóðñàõ,
÷åì ó Ôðàíöèè èëè Øâåöèè, èìåâøèõ ñîïîñòàâèìûå ñî
ñòðàíàìè ðàññìàòðèâàåìîãî ðåãèîíà óðîâíè îáðàçîâàíèÿ
è çàíÿòîñòè æåíùèí. Îäíàêî, â îòëè÷èå îò ñèòóàöèè â áî-
ëåå òðàäèöèîííûõ îáùåñòâàõ, äëÿ íèõ áûëè õàðàêòåðíû
âûñîêèå êîýôôèöèåíòû íå òîëüêî áðà÷íîñòè, íî è ðàçâî-
äèìîñòè. Ñðåäíèé ïî ðåãèîíó êîýôôèöèåíò ðàçâîäèìîñòè
ñîñòàâëÿë 2 íà 1 òûñ. ÷åëîâåê âñåõ âîçðàñòîâ â
1989 ãîäó, òî åñòü ïî÷òè ñòîëüêî æå, ñêîëüêî âî
Ôðàíöèè è Øâåöèè, è â ÷åòûðå ðàçà áîëüøå, ÷åì
â Ãðåöèè èëè Òóðöèè. 
Êàêèå æå èçìåíåíèÿ ïðèíåñ ñ ñîáîé ïåðå-
õîäíûé ïåðèîä ñ 1989 ãîäà? Íà ðèñ. 1.17 ïîêàçà-
íî çíà÷èòåëüíîå  ïàäåíèå êîýôôèöèåíòîâ áðà÷-
íîñòè íà ïðîòÿæåíèè 90-õ ãîäîâ – â ñðåäíåì íà
34 ïðîöåíòà, à â ãîñóäàðñòâàõ Áàëòèè â Çàêàâ-
êàçüå – áîëåå ÷åì íà 50 ïðîöåíòîâ. Â êîíöå äå-
ñÿòèëåòèÿ íèêàêèõ ïðèçíàêîâ óëó÷øåíèÿ ñèòóà-
öèè íå íàáëþäàëîñü, õîòÿ âî âñåõ ÷åòûðåõ ñòðà-
íàõ çàïàäíîé ÷àñòè ÑÍÃ â 1999 ãîäó áûë îòìå-
÷åí îïðåäåëåííûé ðîñò ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîêà-
çàòåëåé. 
Ýòè ñäâèãè îïðåäåëÿëèñü ãëàâíûì îáðàçîì
èçìåíåíèåì â ïîâåäåíèè ìîëîäûõ ëþäåé. Íà
ðèñ. 1.18 ïîêàçàíû êîýôôèöèåíòû áðà÷íîñòè
äëÿ æåíùèí â âîçðàñòå 16–24 ëåò â 20 ñòðàíàõ â
1989 è 1999 ãîäàõ, à òàêæå ñðåäíèé ïî ÅÑ êîýô-
ôèöèåíò â ñåðåäèíå 90-õ ãîäîâ, ñîñòàâëÿþùèé
30 íà 1 òûñ. ÷åëîâåê. Ñòðàíû ðàíæèðîâàíû ïî
çíà÷åíèÿì ïîêàçàòåëÿ â 1999 ãîäó. Íåñìîòðÿ íà
ðåçêîå åãî ïàäåíèå äëÿ ìîëîäûõ æåíùèí â òå÷å-
íèå 90-õ ãîäîâ, â áîëüøèíñòâå ñòðàí êîýôôèöè-
åíòû áðà÷íîñòè â êîíöå äåñÿòèëåòèÿ çíà÷èòåëü-
íî ïðåâûøàëè ñðåäíèé äëÿ ÅÑ ïîêàçàòåëü: 14 èç 
20 ñòðàí èìåëè êîýôôèöèåíòû âûøå 40. 
Èíòåðåñíî, ÷òî âî ìíîãèõ ñòðàíàõ ðåçêîå
ñîêðàùåíèå ÷èñëà áðàêîâ íå ñîïðîâîæäàëîñü
çíà÷èòåëüíûì óâåëè÷åíèåì ñðåäíåãî âîçðàñòà
òåõ, êòî âñòóïàåò â áðàê. Èç 24 ñòðàí, ïî êîòî-
ðûì èìååòñÿ èíôîðìàöèÿ î ñðåäíåì âîçðàñòå
âñòóïëåíèÿ â ïåðâûé áðàê ó æåíùèí â 1999 ãîäó
(èëè â îäíîì ñëó÷àå â 1998 ãîäó), â 14 ñòðàíàõ
áûëî îòìå÷åíî óâåëè÷åíèå ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ïî-
ñëå 1989 ãîäà ìåíåå ÷åì íà îäèí ãîä (ñì. Ñòàòè-
ñòè÷åñêîå ïðèëîæåíèå, òàáëèöà 5.2). Ïðè ýòîì
íè â îäíîé èç ñòðàí ÑÍÃ íå íàáëþäàëîñü ðîñòà
ýòîãî ïîêàçàòåëÿ çà äåñÿòèëåòèå; â Óçáåêèñòàíå
áûëî äàæå îòìå÷åíî åãî ñíèæåíèå, âïðî÷åì, êàê
è âî âñåõ ñòðàíàõ – ÷ëåíàõ ÑÍÃ â 1989–1995 ãî-
äàõ. Òàêîå ñî÷åòàíèå ãîðàçäî áîëåå íèçêèõ êîýô-
ôèöèåíòîâ áðà÷íîñòè è íåçíà÷èòåëüíûõ èçìåíå-
íèé â ñðåäíåì âîçðàñòå âñòóïëåíèÿ â áðàê îçíà-
÷àåò, ÷òî ëþäè ëèáî ïðîäîëæàþò îòêëàäûâàòü âñòóïëåíèå
â áðàê íà áîëåå ïîçäíèé ïåðèîä, ëèáî âîîáùå îòêàçûâà-
þòñÿ âñòóïàòü â áðàê25. 
Êàêîâû ïîñëåäñòâèÿ ýòèõ èçìåíåíèé? Äëÿ íåêîòî-
ðûõ ìîëîäûõ ëþäåé, îñîáåííî æåíùèí, îòêëàäûâàíèå
áðàêà íà áîëåå ïîçäíèé ïåðèîä îçíà÷àåò ïîÿâëåíèå íîâûõ
âîçìîæíîñòåé äëÿ ó÷åáû è äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæåá-
íîé ëåñòíèöå. Äëÿ äðóãèõ æå ýòî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâî-
âàòü îá èõ ñòðåìëåíèè ê èíîìó îáðàçó æèçíè â ñîîòâåòñò-
âèè ñ ðàçâèâøèìñÿ ó íèõ â íîâûõ óñëîâèÿõ, ñâÿçàííûõ ñ
íà÷àëîì ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, îùóùåíèåì áîëüøåé ñâî-
áîäû. Ìåíüøåå ÷èñëî áðàêîâ îçíà÷àåò, ÷òî áîëüøå ëþäåé
ïðåäïî÷èòàþò æèòü â îäèíî÷åñòâå èëè èìåòü ïàðòíåðà, íå
âñòóïàÿ â áðàê. Îäíàêî áîëåå íèçêèå êîýôôèöèåíòû áðà÷-
íîñòè ìîãóò òàêæå îáúÿñíÿòüñÿ äåéñòâèåì è ìåíåå ïîçè-
òèâíûõ ôàêòîðîâ: áåçðàáîòèöåé èëè íåóâåðåííîñòüþ â 
çàâòðàøíåì äíå. Â ðåçóëüòàòå ïðåáûâàíèå â ðîäèòåëüñêîì




































Ïðèìå÷àíèå. Äàííûå ïî çàïàäíîé ÷àñòè ÑÍÃ – çà èñêëþ÷åíèåì Óêðàèíû è ïî Öåíòðàëüíîé Àçèè – çà èñêëþ÷åíèåì
Òàäæèêèñòàíà. ×èñëåííîñòü äåòåé, ðîäèòåëè êîòîðûõ ðàçâåëèñü: çíà÷åíèå 1999 ã. ñîîòâåòñòâóåò çíà÷åíèþ 1998 ã. äëÿ
Ðîññèè; çíà÷åíèå 1993 ã. äëÿ Ãðóçèè ñîîòâåòñòâóåò ñðåäíèì çíà÷åíèÿì 1992 è 1994 ãã.; äàííûå ïî Ìîëäîâå çà 1996–
1997 ãã.: îöåíêà ÈÖÈ. Ñðåäíåâçâåøåííûå çíà÷åíèÿ. 
Ïðèìå÷àíèå. Çíà÷åíèå 1999 ã. ñîîòâåòñòâóåò çíà÷åíèþ 1998 ã. äëÿ ÑÐ Þãîñëàâèè. Çíà÷åíèÿ 1992–1995 ãã. ïî Áîñíèè
è Ãåðöåãîâèíå ñîîòâåòñòâóþò ñðåäíèì çíà÷åíèÿì çà 1991 è 1996 ãã. Çíà÷åíèå 1993 ã. ïî Ãðóçèè ñîîòâåòñòâóåò ñðåä-
íèì çíà÷åíèÿì 1992 è 1994 ãã. Äàííûå ïî Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïå – çà èñêëþ÷åíèåì Àëáàíèè. Äàííûå ïî Öåíòðàëüíîé
Àçèè – çà èñêëþ÷åíèåì Òàäæèêèñòàíà. Íåâçâåøåííûå óñðåäíåííûå ïîêàçàòåëè.
chapt-1.qxd  19.10.2001  12:20  Page 23Ñíèæåíèå êîýôôèöèåíòîâ áðà÷íîñòè ïðèâåëî ê èç-
ìåíåíèþ êîýôôèöèåíòîâ ðîæäàåìîñòè, îïèñàííîìó âû-
øå, à òàêæå ê ðîñòó äîëè âíåáðà÷íûõ ðîæäåíèé, ïîêàçàí-
íîìó íà ðèñ. 1.19. Â 1989 ãîäó â ñðåäíåì 11 ïðîöåíòîâ äå-
òåé ðîäèëèñü âíå áðàêà, à ê 1999 ãîäó ýòà öèôðà óâåëè÷è-
ëàñü âäâîå – äî 22 ïðîöåíòîâ. Äèàãðàììà ñâèäåòåëüñòâóåò
î çíà÷èòåëüíûõ èçìåíåíèÿõ â ìàñøòàáàõ âñåãî ðåãèîíà
ïðè îòñóòñòâèè êàêèõ-ëèáî ïðèçíàêîâ òîãî, ÷òî ýòî ÿâëå-
íèå óæå ìèíîâàëî ñâîé ïèê. Áîëüøå âñåãî âíåáðà÷íàÿ ðîæ-
äàåìîñòü âûðîñëà â ãîñóäàðñòâàõ Áàëòèè. Òðåòü èëè áîëåå
äåòåé ñåãîäíÿ ðîæäàþòñÿ âíå áðàêà â Ñëîâåíèè, Áîëãàðèè,
Ýñòîíèè, Ëàòâèè è Ãðóçèè. Ïåðå÷åíü ñòðàí, â êîòîðûõ ÷åò-
âåðòü âñåõ äåòåé ðîæäàþòñÿ ó íåçàìóæíèõ ìàòåðåé, âêëþ-
÷àåò Âåíãðèþ, Ðîññèþ, Àðìåíèþ è Êûðãûçñòàí.   
Ýòè èçìåíåíèÿ îãðîìíû, îäíàêî òåíäåíöèÿ, íàáëþäà-
åìàÿ â ÅÑ è ïîêàçàííàÿ íà äèàãðàììå, ïîçâîëÿåò ïðåäïîëî-
æèòü, ÷òî Öåíòðàëüíàÿ è Âîñòî÷íàÿ Åâðîïà è ÑÍÃ â íåêî-
òîðîì îòíîøåíèè ïðîñòî øàãàþò â íîãó ñî âðåìåíåì. ×èñ-
ëî âíåáðà÷íûõ äåòåé ñèëüíî âîçðîñëî â áîëüøèíñòâå
ñòðàí ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà, îäíàêî ïîêàçàòåëè ó áîëüøåé
÷àñòè ðåãèîíà, âêëþ÷àÿ Öåíòðàëüíóþ Åâðîïó, âñå åùå íè-
æå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîêàçàòåëåé ó ÅÑ. Äàæå äâå ñòðàíû ñ
ñàìîé âûñîêîé äîëåé ðîæäåíèÿ äåòåé âíå áðàêà (Ýñòîíèÿ è
Ëàòâèÿ, 54 è 39 ïðîöåíòîâ, ñîîòâåòñòâåííî) èìåþò ñâîå
çåðêàëüíîå îòðàæåíèå ïî äðóãóþ ñòîðîíó Áàëòèêè: 55 ïðî-
öåíòîâ â Øâåöèè è 37 ïðîöåíòîâ â Ôèíëÿíäèè. Îäíàêî íà
îñíîâàíèè ïîêàçàòåëåé â ñòðàíàõ ÅÑ íåâîçìîæíî âûðàáî-
òàòü äîëæíûé äåìîãðàôè÷åñêèé êðèòåðèé äëÿ âñåãî ðåãèî-
íà ñòðàí, ïåðåæèâàþùèõ ïåðåõîäíûé ïåðèîä, à ïîêàçàòåëè
âíåáðà÷íîé ðîæäàåìîñòè â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ Çàêàâêàçüÿ
è Öåíòðàëüíîé Àçèè âûãëÿäÿò ïðîñòî øîêèðóþùå. 
Ìíîãèå ðîäèòåëè äåòåé, ðîæäåííûõ âíå áðàêà, âïî-
ñëåäñòâèè ìîãóò âñòóïèòü â îôèöèàëüíûé ëèáî ãðàæäàí-
ñêèé áðàê. Ïîýòîìó áîëüøîé îøèáêîé áóäåò ñ÷èòàòü, ÷òî
óâåëè÷åíèå äîëè äåòåé, ðîæäåííûõ íåçàìóæíèìè ìàòåðÿ-
ìè, ÿâëÿåòñÿ íåïðåìåííî íåãàòèâíûì àñïåêòîì ïåðåõîäíî-
ãî ïåðèîäà. Òåì íå ìåíåå ðîäèòåëü-îäèíî÷êà ñåãîäíÿ ôèãó-
ðà, ïî-âèäèìîìó, êóäà áîëåå ðàñïðîñòðàíåííàÿ, ÷åì ðàíü-
øå, è íå èñêëþ÷åíî, ÷òî êàêàÿ-òî ÷àñòü äåòåé, ðîäèâøèõñÿ
ó íåçàìóæíèõ ìàòåðåé, â êîíå÷íîì ñ÷åòå îêàæóòñÿ íà ïîïå-
÷åíèè ãîñóäàðñòâà (ñì. ãëàâó 5). È ýòî òåì áîëåå âåðîÿòíî,
êîãäà ìàòåðüþ ÿâëÿåòñÿ äåâî÷êà-ïîäðîñòîê. Òàáëèöà 2.7
Ñòàòèñòè÷åñêîãî ïðèëîæåíèÿ ïîêàçûâàåò, ÷òî äîëÿ ðîæäå-
íèé âíå áðàêà ó ïîäðîñòêîâ â ñðåäíåì ïî ðåãèîíó óâåëè÷è-
ëàñü ïî÷òè íà 50 ïðîöåíòîâ, õîòÿ îáùèå êîýôôèöèåíòû
ðîæäàåìîñòè ñðåäè ïîäðîñòêîâ ñíèçèëèñü, î ÷åì ãîâîðè-
ëîñü âûøå. (Äëÿ ñðàâíåíèÿ: â ÅÑ îíà ñîñòàâëÿåò òðåòü.)
×èñëî ðîæäåíèé ó íåçàìóæíèõ ìàòåðåé-ïîäðîñòêîâ â 
1999 ãîäó áûëî áîëüøå, ÷åì â 1989 ãîäó, â 18 èç 23 ñòðàí,
ïî êîòîðûì èìååòñÿ ñîîòâåòñòâóþùàÿ èíôîðìàöèÿ. 
Ðîñò äîëè ðîæäåíèé âíå áðàêà, ïî ìåíüøåé ìåðå, 
îçíà÷àåò, ÷òî ôîðìàëüíàÿ ñòðóêòóðà îáùåñòâà â ñòðàíàõ
ðåãèîíà ñòàíîâèòñÿ áîëåå ñâîáîäíîé, è ýòî äîëæíî íàéòè
îòðàæåíèå â çàêîíîäàòåëüñòâå, ðåãëàìåíòèðóþùåì ïîïå-
÷åíèå î äåòÿõ, ïîðÿäîê íàñëåäîâàíèÿ è âûïëàòû äåòñêèõ
ïîñîáèé, ñ òåì ÷òîáû âíåáðà÷íûå äåòè èìåëè ðàâíûå ïðà-
âà ñ äðóãèìè äåòüìè. 
Ðàñïàä ãðàæäàíñêîãî áðàêà, êîíå÷íî, íå îòðàæàåòñÿ â
ñòàòèñòèêå î ðàçâîäàõ, òåì ñàìûì ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì òà-
êèõ áðàêîâ ÷èñëî ðàçâîäîâ ìîæåò ñîêðàòèòüñÿ. Òåì íå ìå-
íåå ñîîòíîøåíèå ÷èñëà ðàçâîäîâ è ÷èñëà çàêëþ÷àåìûõ
áðàêîâ â öåëîì âîçðîñëî, è ýòî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü
îá óâåëè÷åíèè âåðîÿòíîñòè çàâåðøåíèÿ áðàêà ðàçâîäîì.
(Èñêëþ÷åíèåì â äàííîì ñëó÷àå ÿâëÿþòñÿ Çàêàâêàçüå è íå-
êîòîðûå ðàéîíû Öåíòðàëüíîé Àçèè – ñì. òàáëèöó 5.5 Ñòà-
òèñòè÷åñêîãî ïðèëîæåíèÿ.)
Íà ðèñ. 1.20 àíàëèçèðóåòñÿ ÷èñëåííîñòü äåòåé, ðîäè-
òåëè êîòîðûõ íåäàâíî ðàçâåëèñü, äëÿ ÷åãî ïðåäñòàâëåí
ïðîöåíò âñåõ äåòåé, ðîäèòåëè êîòîðûõ ðàçâåëèñü â òå÷åíèå
ãîäà. Â ïåðèîä, ïðåäøåñòâîâàâøèé ïåðåõîäíîìó, äåòè â
ñòðàíàõ çàïàäíîé ÷àñòè ÑÍÃ è ãîñóäàðñòâàõ Áàëòèè ïîä-
âåðãàëèñü çíà÷èòåëüíî áîëåå âûñîêîìó ðèñêó, ñâÿçàííîìó
ñ âîçìîæíûì ðàçâîäîì èõ ðîäèòåëåé, ÷åì äåòè â Öåíò-
ðàëüíîé èëè Þãî-Âîñòî÷íîé Åâðîïå, è 8–9-êðàòíîìó ðèñ-
êó ïî ñðàâíåíèþ ñ äåòüìè â Öåíòðàëüíîé Àçèè. Ñðåäíåãî-
äîâîé ïîêàçàòåëü 12 íà 1 òûñ. ÷åëîâåê îçíà÷àåò, ÷òî ó êàæ-
äîãî ïÿòîãî ðåáåíêà ðîäèòåëè ðàçâåäóòñÿ äî òîãî, êàê îí
ñòàíåò âçðîñëûì. 
Â òå÷åíèå 90-õ ãîäîâ â ñóáðåãèîíàõ îòìå÷àëèñü ðàç-
ëè÷íûå òåíäåíöèè. Â ãîñóäàðñòâàõ Áàëòèè è ñòðàíàõ çà-
ïàäíîé ÷àñòè ÑÍÃ ñðàçó ïîñëå íà÷àëà ýêîíîìè÷åñêèõ è
ïîëèòè÷åñêèõ ðåôîðì ñòàëî ðàñïàäàòüñÿ áîëüøå áðàêîâ, â
ðåçóëüòàòå ÷åãî ñòðàäàëî áîëüøåå ÷èñëî äåòåé. Ïåðâûé
ïèê ðàçâîäîâ â ýòèõ ñòðàíàõ ìîã ñòàòü ðåçóëüòàòîì âçàèìî-
äåéñòâèÿ ìíîãèõ ôàêòîðîâ, âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíûé ñòðåññ,
èçìåíåíèÿ â îáðàçå æèçíè è ñèñòåìå öåííîñòåé è óïðîùå-
íèå ïðîöåäóð ðàçâîäà. 
Ìîäåëü, êîòîðóþ ìîæíî áûëî íàáëþäàòü â äðóãèõ
ñóáðåãèîíàõ, – ïåðâîíà÷àëüíîå ïàäåíèå ñ ïîñëåäóþùèìè
ïîäúåìàìè èëè ñòàáèëèçàöèåé – âîçìîæíî, â áîëüøåé
ñòåïåíè ñîîòâåòñòâóåò òàêîìó òèïó ïîâåäåíèÿ íàñåëåíèÿ,
êîòîðîãî è ñëåäîâàëî îæèäàòü â ïåðèîä ñîêðàùåíèÿ çàíÿ-
òîñòè è äîõîäîâ. Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî ñïëî÷åíèå
ïîìîãàåò ÷ëåíàì ñåìüè ïåðåæèòü íåãàòèâíûå ïîñëåäñò-
âèÿ ìàêðîýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëèçàöèè, íî, ïîñêîëüêó ñå-
ìüè íå èìåþò äîñòóïà ê ñîîòâåòñòâóþùèì óñëóãàì è
ñòðóêòóðàì, êîòîðûå ìîãëè áû èõ ïîääåðæàòü, ñâÿçàííûé
ñ ýòèì ñòðåññ â êîíöå êîíöîâ îáîðà÷èâàåòñÿ òàêîé áåäîé,
êàê ðàçâîä.





Áîëüøèíñòâî âûâîäîâ íàñòîÿùåãî Äîêëàäà ñîäåðæàòñÿ â
ñëåäóþùèõ ãëàâàõ, îäíàêî ÷åòûðå ïðåäâàðèòåëüíûõ âû-
âîäà ìîæíî ñäåëàòü óæå íà îñíîâå äàííîé ãëàâû. 
Âî-ïåðâûõ, íûíåøíèå ýêîíîìè÷åñêèå òåíäåíöèè è
õîä îñóùåñòâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì ïîçâîëÿþò
ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â òå÷åíèå ñëåäóþùèõ 10 ëåò â ñòðàíàõ
Öåíòðàëüíîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû è ÑÍÃ äîëæåí ïðî-
èçîéòè ñóùåñòâåííûé, õîòÿ è íåðàâíîìåðíûé ïî ñòðàíàì
ðîñò íàöèîíàëüíîãî äîõîäà. Ýòî ñîçäàñò áîëåå áëàãîïðè-
ÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ äîñòèæåíèÿ ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà,
÷åì òå, ÷òî áûëè õàðàêòåðíû äëÿ áîëüøåé ÷àñòè ìèíóâ-
øåãî äåñÿòèëåòèÿ. Îäíàêî èñïîëüçîâàòü ýòîò ðîñò íà áëà-
chapt-1.qxd  19.10.2001  12:20  Page 24ãî êàæäîãî ÷åëîâåêà – âîò çàäà÷à, êîòîðóþ ïðåäñòîèò ðå-
øèòü, åñëè çàäàòüñÿ öåëüþ òàêèì îáðàçîì ïðåîäîëåòü ïî-
ñëåäñòâèÿ òîãî ïàäåíèÿ ìíîãèõ ïîêàçàòåëåé óðîâíÿ æèç-
íè, êîòîðîå íàáëþäàëîñü â 90-å ãîäû. 
Âî-âòîðûõ, â ðåãèîíå ñóùåñòâóþò áîëüøèå ðàçëè÷èÿ
ñ òî÷êè çðåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî è èíñòèòóöèîíàëüíîãî ïî-
òåíöèàëà, à ñëåäîâàòåëüíî, è âîçìîæíîñòåé ãîñóäàðñòâà â
ïëàíå ñîäåéñòâèÿ, íàðÿäó ñ ÷àñòíûì ñåêòîðîì, ðàçâèòèþ
÷åëîâå÷åñêîãî ïîòåíöèàëà. Áîëåå áåäíûå ñòðàíû, âîçìîæ-
íî, çàõîòÿò óäåëèòü áîëüøåå âíèìàíèå ëó÷øåìó îáåñïå÷å-
íèþ äîñòóïà ãðàæäàí ê îñíîâíûì ñîöèàëüíûì óñëóãàì. Íà
äðóãîì êîíöå ñïåêòðà áîëåå áîãàòûå ñòðàíû ïðåäïðèíèìà-
þò óñèëèÿ äëÿ êîððåêòèðîâêè äåÿòåëüíîñòè ñâîèõ èíñòèòó-
òîâ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, ïðåäúÿâëÿåìûõ ïðè âñòóïëåíèè â
Åâðîïåéñêèé ñîþç, íî, êàê ïîêàçàíî â îñòàëüíîé ÷àñòè Äî-
êëàäà, è â ýòèõ ñòðàíàõ åùå ìíîãîå ïðåäñòîèò ñäåëàòü äëÿ
ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà è
óñèëåíèÿ åãî îðèåíòàöèè íà íóæäû áåäíåéøåé ÷àñòè íàñå-
ëåíèÿ. Âàæíîé ïðîáëåìîé äëÿ áîëüøèíñòâà ñòðàí ðåãèîíà
îñòàåòñÿ, ïî-âèäèìîìó, êà÷åñòâåííîå óëó÷øåíèå óïðàâëå-
íèÿ, ÷òî íåîáõîäèìî è äëÿ äàëüíåéøåãî ýêîíîìè÷åñêîãî
ðîñòà, è äëÿ ñîöèàëüíîãî ïðîãðåññà. 
Â-òðåòüèõ, âàæíûå èçìåíåíèÿ ïîêàçàòåëåé áðà÷íî-
ñòè è ôåðòèëüíîñòè ñâèäåòåëüñòâóþò îá èçìåíåíèÿõ â
ôîðìèðîâàíèè ñåìüè. Îò÷àñòè îíè îòðàæàþò ñòðåìëåíèå
ëþäåé ïðèñïîñîáèòüñÿ ê íîâîé ñòðåññîâîé ñèòóàöèè, à îò-
÷àñòè ñâèäåòåëüñòâóþò î ïîÿâëåíèè íîâûõ âîçìîæíîñòåé.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà äîëæíà ó÷èòûâàòü âñå áîëüøåå
ðàñïðîñòðàíåíèå èíûõ ôîðì ñåìüè è ïðèñïîñàáëèâàòü ñè-
ñòåìû îáùåñòâåííîé ïîääåðæêè è çàùèòû äåòåé ê íîâûì
ðåàëèÿì. 
Â-÷åòâåðòûõ, çíà÷èòåëüíîå ñîêðàùåíèå ÷èñëà ìà-
ëåíüêèõ äåòåé âî âñåì ðåãèîíå îòêðûâàåò íà êàêîå-òî
âðåìÿ âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü – â ôèíàíñîâî-áþäæåò-
íîì ïëàíå – â ïîñëåäóþùèå ãîäû áîëåå áëàãîïðèÿòíûå
ïåðñïåêòèâû äëÿ ïîäðîñòêîâ è ìîëîäûõ ëþäåé. Ðàñõîäû,
ñâÿçàííûå ñ èíâåñòèðîâàíèåì â ìîëîäîå ïîêîëåíèå, íå
âïîëíå ñîîòâåòñòâóþò ÷èñëåííîñòè ìîëîäåæè, îäíàêî
ðåçêîå ïàäåíèå ðîæäàåìîñòè îçíà÷àåò, ÷òî ñåãîäíÿ óæå
íå ìîæåò áûòü íèêàêîãî îïðàâäàíèÿ íåäîñòàòî÷íîìó ôè-
íàíñèðîâàíèþ îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ è äðóãèõ
óñëóã, æèçíåííî âàæíûõ äëÿ ðàçâèòèÿ è ÷åëîâåêà, è îá-
ùåñòâà. 
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23 Ñì. Erlich, I. and F.T. Lui (1997), “The Problem of Population and Growth: AReview of the Literature from Malthus to Contemporary Models
of Endogenous Population and Endogenous Growth”, Journal of Dynamics and Control, Vol.  21, No. 1, pages 205-42; Ahituv, A. (2001), “Be
Fruitful or Multiply: On the Interplay between Fertility and Economic Development”, Journal of Population Economics, Vol. 14, No. 1, 
pages 51-71.
24 Íàïðîòèâ, “ïåðâûé ïåðåõîäíûé ïåðèîä â äåìîãðàôè÷åñêîé îáëàñòè” îçíà÷àåò îäíîâðåìåííîå ñíèæåíèå ôåðòèëüíîñòè è äåòñêîé
ñìåðòíîñòè íà òîì ýòàïå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, êîãäà ïðîèñõîäèò áûñòðàÿ èíäóñòðèàëèçàöèÿ. 
25 Â Êûðãûçñòàíå, ïî âñåé âèäèìîñòè, ïîëó÷èëà ðàñïðîñòðàíåíèå ïðàêòèêà, êîãäà ãðàæäàíñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ áðàêîâ, çàêëþ÷åííûõ ïî
ìóñóëüìàíñêèì çàêîíàì, îòêëàäûâàåòñÿ äî ìîìåíòà ðîæäåíèÿ ðåáåíêà (äîêëàäû ïî Êûðãûçñòàíó â ðàìêàõ ïðîåêòà MONEE).
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